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En los últimos años los problemas educativos en las Instituciones de Educación Superior (IES) manifiestan grandes preocupaciones, tal es el caso de la de-
serción, la reprobación, la falta de eficiencia terminal, entre muchos otros. Estos 
problemas enfatizan la importancia de poner atención al estudiante en su proceso 
formativo, a fin de evitar o disminuir esta situación vivida en la institución cons-
tituida como objeto de investigación. De ahí que los autores problematicen desde 
el contexto general en que se vive, poniendo a consideración cuatro dimensiones: 
infraestructura, acción tutorial, expectativas de los estudiantes y su pertinencia. 
Los autores incluidos en el presente libro, son investigadores reconocidos en 
el campo de la investigación educativa, y toman al EDUCEM como el contexto 
de su indagación; los sujetos son profesores que imparten clases en el nivel medio 
superior. Cabe señalar que éstos presentan dos condiciones diferentes; por un lado, 
los docentes que imparten clases en la preparatoria y los que imparten clases tanto 
en preparatoria como en licenciatura.
En coincidencia con la postura de los autores de la obra, se puede decir que la 
acción tutorial hacia los estudiantes, es un problema complejo que está lejos de ser 
resuelto, y ello porque plantea una serie de retos a las instituciones del nivel medio 
superior, que suponen buscar soluciones a los múltiples problemas: la deserción, el 
aprovechamiento, eficiencia terminal, hasta los problemas personales del estudiante.
Esto representa un reto para las (IES), en especial en el nivel medio superior. 
Estimular la capacidad de atención al estudiante, es una situación ambiciosa desde 
las tutorías; en este ámbito, es importante señalar que una auténtica cultura de 
atención depende de factores complejos y difíciles de producir; en primer lugar, 
de un conocimiento amplio y riguroso sobre tutorías; en segundo lugar, formarse 
como tutores, donde ambos aspectos permitan demostrar los saberes y la valoración 
de las acciones con resultados.
8En el presente libro, aparecen otros aspectos como el estado del conocimiento 
desde tres contextos: internacional, nacional y local. Por su parte, la fundamenta-
ción teórica plantea conceptos desde las tutorías y la asesoría, así como la distinción 
que existe entre ambas y donde la calidad se considera el sello distintivo, la perti-
nencia, la evaluación de las actividades tutoriales y el código de ética del tutor. Es-
tos aspectos corresponden a la temática desarrollada para fundamentar el proyecto, 
debido a que en el nivel medio superior se gestan problemas donde el estudiante 
muestra mayores resistencias y angustias. 
En esta tesitura, la tutoría se encuentra íntimamente unida a los profesores, 
llega a ser una estrategia para la mejora y de apoyo para abatir los problemas del es-
tudiante, constituyéndose así al final en el fruto de la experiencia y del aprendizaje 
que se tiene sobre ella, y que integra un proceso durante la estancia del estudiante 
en su proceso formativo para transitar hacia el grado inmediato superior. De esta 
manera, la tutoría es una estrategia de ayuda permanente del estudiante integrado 
a un proceso global de desarrollo personal, formando a estudiantes que viven y 
construyen su propio cambio y, a la vez, propiciando el desarrollo grupal mediante 
la interacción conjunta entre compañeros. 
La acción tutorial responde a intereses institucionales, pero también a intereses 
del propio estudiante. Los primeros obedecen a reducir rezagos y problemas exis-
tentes ya mencionados; los segundos a la búsqueda de mejores condiciones que los 
impulsen hacia los niveles superiores.
El presente libro es el resultado de una investigación y una reflexión sobre los 
orígenes y la evolución de la tutoría. Evidencia las motivaciones de los profesores 
a formarse como tutores; además de documentar y analizar con rigor y sistemati-
cidad la situación del EDUCEM, las dificultades, los elementos facilitadores y las 
propuestas que realizan desde las voces de los docentes del programa. 
Los autores concluyen en que se requiere contar con más y mejores apoyos 
de infraestructura para la acción tutorial, dado que el estudiante muestra pro-
blemas diversos que atender: académicos, psicológicos, económicos, familiares, 
docentes e investigativos. En ese sentido, la tutoría es considerada pertinente y 
responde a una política institucional. Por su parte, en el análisis de la Contin-
gencia y Prueba de Ji2, los autores concluyen en que los docentes del EDUCEM 
requieren un programa de atención tutorial pertinente que cumpla con las ex-
pectativas del estudiante. 
Finalmente, esta obra se constituye en lectura obligada de profesores y tutores 
9de los programas del nivel medio superior, pero también de aquellos que toman 
decisiones académicas, debido a que es un referente que surge desde la experiencia 
del profesorado del EDUCEM a través de la propia investigación. 
 
Claudia Guerrero García
Docente–investigadora de la Unidad Académica de Psicología de la UAZ
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Introducción 
En este mundo transformado por el proceso de la globalización y la sociedad del conocimiento, donde se exige mejor y mayor preparación en los estudiantes 
de los diferentes niveles educativos, adquiere gran importancia el apoyo que se 
pueda otorgar a través de diversos programas de atención, entre ellos, el de tutorías, 
para el desarrollo formativo y profesional a los estudiantes. 
Actualmente, las instituciones educativas universitarias enfrentan serios pro-
blemas que van desde la reprobación, la deserción y el bajo rendimiento académi-
co, entre otros; por lo que se han creado programas de atención al estudiante a fin 
de influir en dichos problemas como son el Programa Institucional de Retención y 
Desarrollo Estudiantil, el Programa de Atención Tutorial y el Programa de Aten-
ción Integral de Tutorías, entre otros. Programas que de alguna manera reflejan 
el apoyo al estudiante cuya finalidad es contribuir junto a otras acciones a bajar 
los índices de reprobación, tasas de deserción, incrementar la eficiencia terminal 
e incluso a resolver problemas afectivos y actitudinales del estudiante. Problemas 
e intenciones que se viven en muchas universidades nacionales y del extranjero, 
incluso en instituciones que prestan poca atención a sus estudiantes se han visto en 
la necesidad de promover las tutorías respondiendo a las políticas nacionales, inten-
tando conocer la situación real con el propósito de implementar acciones derivadas 
de experiencias y expectativas de los profesores en relación a la aplicación de este 
sistema de atención al estudiante.
El nivel medio superior no es ajeno a estos problemas, puesto que es donde 
se presentan en mayor medida, debido a causas familiares, sociales, económicos, 
culturales y a la edad del estudiante, quien se encuentra en situaciones de rebeldía, 
incertidumbre e inseguridad personal, todo lo anterior repercute en su rendimien-
to académico, en su convivencia social y afectiva, entre otros. Los problemas poco 
atendidos orillan al estudiante a mostrar debilidades en su proceso formativo, ade-
más de desertar de la institución, y con esto, a tener menor índice de eficiencia ter-
minal. Al laborar en el nivel medio superior y en las licenciaturas de Criminología 
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y Arquitectura, es donde surge el interés y el conocimiento de las situaciones por 
las que pasan los estudiantes, en particular en el EDUCEM, sobresalen bajo índice 
de titulación, nulo conocimiento sobre técnicas de tomar apuntes y estudiar, alto 
índice de ausencias, además de bajas calificaciones, dificultades para realizar pagos 
referentes a inscripciones, mensualidades, matrimonios tempranos, embarazos, etc.
De ahí la preocupante necesidad de poner atención al estudiante de prepa-
ratoria, en la etapa de transición de estudios de la educación media a la superior 
es cuando se recrudecen los problemas, pareciendo en ese momento confusión y 
descontrol y en el superior, se verán con mayor flexibilidad y libertad dado que 
no son objeto de sujeción alguna y «un mayor margen de autonomía para la toma 
de decisiones de los alumnos. En ocasiones, incluso, en mayor medida que en sus 
propios hogares y familias»(Tinto, 1992). Lo antes expuesto es preocupante por ser 
un problema trascendental digno de ser analizado, de ahí que el presente trabajo 
de investigación fija su atención en el Instituto Educativo del Centro de México 
(EDUCEM).
De cara al siglo XXI, ante los retos del tercer milenio, en el seno de una so-
ciedad del conocimiento concebida como el eje sobre el cual gira el proceso de 
transformación de los países, donde lo educativo es el principal motor del desarrollo 
de los mismos; se requiere un cambio de paradigma que conlleve una nueva visión 
transformadora de atención personalizada del estudiante del nivel medio superior, 
donde la propuesta oficial se vea rebasada por una propuesta acorde al contexto y 
a las necesidades de los sujetos del proceso educativo. En ese escenario todo pro-
grama educativo debe aspirar al desarrollo integral desde los más altos niveles de 
calidad, eficiencia, cultivo de valores y conocimiento. De ahí que la tutoría consti-
tuya una estrategia que corresponde a esa visión paradigmática, convirtiéndose en 
instrumento que permita la formación integral de los estudiantes.
Desde esta perspectiva la tutoría como práctica docente no suple lo realizado 
cotidianamente frente al grupo, sino que se convierte en un complemento que 
enriquece y retroalimenta el proceso de desarrollo y formación de los estudiantes 
del nivel medio superior.
El objeto de estudio gira en torno a la tutoría proporcionada por el docente y 
la manera en que el proceso tutorial responde a la calidad educativa que promueve 
la institución, aquí radica la pertinencia de la investigación: conocer la situación de 
la tutoría en el nivel medio superior, en específico del sistema educativo del EDU-
CEM. Ante la urgente necesidad de atención al estudiante, se requiere proponer 
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un programa de apoyo donde el docente implemente acciones de ayuda al estu-
diante; por lo que el propósito de este trabajo es analizar a través de un diagnóstico 
la situación de una institución del nivel medio superior respecto a la tutoría y la 
pertinencia de un programa de atención. Dicho estudio cobra relevancia en tanto 
a que uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la asistencia que se 
otorga al estudiante y si ésta es de calidad.
Las IES inmersas en un mundo de cambio y grandes transformaciones, con 
políticas implementadas e impuestas desde arriba, deberán poner atención a esas 
recomendaciones a efectos de impulsar el desarrollo del estudiante hacia niveles 
educativos de mayor exigencia; esto con la finalidad de entregar más y mejores 
egresados al campo laboral. Siempre y cuando se valore: la oferta educativa, de ca-
lidad y pertinencia, así como la atención ofrecida al estudiante; es decir, la calidad 
y la pertinencia social son fundamentales.
El término de pertinencia se remonta a la década de los 60´s del siglo pasado, 
cuando pensadores del ramo educativo comienzan a atribuir gran parte de las crisis 
educativa a la observancia de los contenidos curriculares de planes y programas de 
estudio, donde la pertinencia implica preguntarse para qué y para quién, donde el 
primero atienda la necesidad primaria de actualizar contenidos y estrategias, y el 
segundo, encierra una cuestión de interés tanto particulares como sociales.
En esta situación se encuentra el concepto de tutorías, mismo que surge a raíz 
de múltiples problemas en los estudiantes durante su proceso escolarizado. En este 
sentido son importantes los aspectos desde las expectativas que se tienen como 
estudiante del nivel medio superior, puesto que son los estudiantes quienes se en-
frentan con retos de superación y con metas que se fijan durante su corta estancia 
en este nivel educativo. ¿Cuáles son sus expectativas? La principal expectativa es 
terminar los estudios en tiempo y forma con los conocimientos adecuados para la 
continuidad de una carrera profesional, con promedio general de 9.0. Sin embargo, 
esto es difícil de conseguir, presentándose por lo tanto la tutoría como una alterna-
tiva de apoyo a los estudiantes, con docentes capacitados o en vías de capacitación. 
Desde la tutoría, las expectativas del estudiante deben ser aquellas que permitan 
alcanzar los objetivos de formación en este nivel educativo, para colocarlo en me-
jores condiciones en el nivel inmediato superior.
Ante este escenario descrito, la tutoría cobra relevancia y refleja la función 
social que emana de ella, al tratar al estudiante y a sus necesidades. Así, la tutoría 
no sólo se remite a cumplir con acciones de atención, sino que deben ser acciones 
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fundamentadas, planeadas y accionadas buscando un fin. Tampoco se limita a sólo 
responder las demandas de los estudiantes, el proceso implica una retroalimenta-
ción docente–alumno donde se atienden los requerimientos del estudiante y obliga 
al docente a formarse como tutor.
El problema de tutoría se establece como prioritario, donde las figuras princi-
pales son los docentes y los estudiantes, aunque no hay que dejar de lado la partici-
pación-acción conjunta de directivos, docentes y padres de familia. De ahí que el 
presente estudio se enfoca a influir directamente en los docentes para determinar la 
situación vivida en la EDUCEM y poder alcanzar las metas.
Hoy sabemos que educar es más que promover la adquisición de conocimien-
tos, y el fortalecimientos de habilidades intelectuales, es ir más allá, es formar a las 
personas de manera integral estimulando otro tipo de habilidades, tal es el caso 
de las emocionales, sociales y éticas, se requiere formar individuos del mundo, 
sociablemente cultos e inteligentes, respetuosos, responsables y colaborativos con 
valores. Para ello, se necesita de igual manera que los profesionales de la educación 
en cualquier nivel educativo (entre estos el nivel medio superior) sean modelos a 
seguir, formados para apoyar a los estudiantes en sus necesidades académicas y de 
otra índole, como la psicológica, la psicopedagógica, etc. 
Por su parte, el estudiante requiere una educación integral, entendida como el 
proceso donde adquiere conocimientos, habilidades, valores, actitudes, aptitudes, 
destrezas, lo que conlleve a múltiples beneficios, su desarrollo y evitar se involucre 
en situaciones de riesgo. 
Díaz Barriga (2002), señala que una característica importante de la formación 
integral es que promueva el sustento psicosocial y afectivo para la construcción 
de sí mismo mediante el aprendizaje cooperativo. Por su parte, Perrenoud plantea 
que la educación integral «abarca el desarrollo de capacidades cognitivas, procedi-
mentales y actitudinales, mediante la promoción de una formación en alternancia 
de contextos, facilitando con ello el desarrollo de competencias profesionales y 
la vinculación de los conocimientos teóricos y prácticos, por lo que las fuentes 
de aprendizaje son múltiples, no se reducen al aula y al trabajo del docente en 
clase»(Perrenoud, 2000). Sin embargo surgen diversos problemas que cruzan el 
proceso de forma paralela, donde la deserción, la reprobación y la eficiencia termi-
nal se presentan de manera recurrente.
Se ha detectado que la deserción se debe a múltiples causas que afectan a los 
estudiantes y a sus familias, (De los Santos, 1993, Martínez, 1998, Clemente, 1997), 
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como las siguientes: condiciones económicas desfavorables desde la familia, defi-
ciente nivel cultural familiar, pocas expectativas del estudiante, incompatibilidad 
con el tiempo dedicado a los estudios, responsabilidad propia del estudiante y de 
los padres, poco interés por los estudios del estudiante y falta de orientación voca-
cional.
De acuerdo con el INNE (2017) entre 1990 y 2013, la cobertura de la educa-
ción media superior incrementó de 32 a 73 por ciento, mientras que la deserción 
escolar aumentó de 8.4 a 25.7 por ciento.
Schmelkes señala que
Han ingresado muchos más, pero también desertan muchísimos más. En parte, porque 
quienes están ingresando tienen peores condiciones socioeconómicas que aquellos que 
estuvieron en la escuela hace más de 20 años». «El abandono escolar es mayor durante 
el primer año de educación media superior, con 26.8 por ciento; en el segundo año es 
de 10 por ciento y en tercer año de 6 por ciento. De las personas entre 15 y 17 años 
que deberían cursar el nivel medio superior, el 6.8 por ciento sigue en secundaria y el 
36 por ciento está fuera de la escuela. «Una tercera parte abandona por razones econó-
micas; otra tercera parte por cuestiones institucionales o escolares, y entre el 15 y el 20 
por ciento por razones familiares».
En estudios específicos se ha encontrado que existen pocas medidas de acción 
inmediata ante el abandono escolar, como sería contactar de inmediato al estu-
diante que deja la escuela o a sus padres. En 8 de cada 10 casos no se estableció 
ese contacto. Las acciones inmediatas de prevención y atención ante el abando-
no pueden tener una alta tasa de éxito, porque más del 70% de los jóvenes que 
abandonaron la EMS considera que fue una mala decisión y 70% tiene interés en 
retomar sus estudios.
La deserción, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud, en el estado 
de Zacatecas se da en los jóvenes que oscilan entre los 15 y 17 años de edad con 
un 37.5%, seguido de los jóvenes de entre 19 y 20 años con un 25%. Los datos 
anteriores son una muestra que las instituciones educativas necesitan implementar 
programas de tutoría que le den continuidad al alumno, asesoramiento, además de 
apoyo, donde participen los padres de familia, esto permitirá tener comunicación 
y en conjunto guiar al estudiante en el desarrollo de su proyecto de vida. Con esa 
medida se evitará que quienes abandonan EMS sean desempleados, vivan en la po-
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breza, requieran ayuda gubernamental para subsistir, ir a prisión, tener mala salud, 
divorciarse y ser padres solteros con hijos que a su vez desertarán del bachillerato 
(Fundación Gates, 2006). 
Por lo tanto, estos problemas deberán ser tratados desde propuestas de pro-
gramas de atención al estudiante, donde su diseño tomará en cuenta la condición 
juvenil de los estudiantes de este nivel educativo. Esta condición juvenil trae con-
sigo una variedad de situaciones complejas como son: alumnos provenientes de un 
estrato bajo, problemas familiares, conductuales, drogadicción, alcoholismo y en 
las mujeres un alto índice de embarazos. Ante esto, la función de un docente tutor 
no es tarea sencilla y exclusiva, requiere que el alumno esté consciente de que su 
desarrollo depende en gran medida de su participación, que sea capaz de hacerse 
responsable de su aprendizaje y tomar la iniciativa, sin esperar que el profesor le 
diga lo que debe hacer. Para que un alumno participe en este desarrollo es necesario 
que se haga responsable de lo que ocurre en su vida, tome la iniciativa para mejorar, 
tenga confianza en sí mismo y esté comprometido con el cambio. Para lograrlo se 
tiene que considerar que la evolución en los alumnos no es automática o instantá-
nea, se requiere de un tutor y de una tutoría planeada para tal fin. 
El tutor tiene que tener conocimiento de los problemas que enfrenta el alumno 
en su situación particular que están presentes en un tiempo y espacio específicos. 
Así sus acciones se enfocan en asesorías y orientaciones en lo educativo para supe-
rar dificultades tanto de aprendizaje como personales. 
Debido a lo anterior la demanda de un cambio del rol tradicional del maestro 
es necesaria, para pasar a ser un facilitador de procesos y que no sólo se limite a 
transmitir conocimientos. Un tutor es un agente social muy importante, en razón 
que es un multiplicador del esfuerzo en pro del desarrollo personal y profesional 
del alumno. 
En la gestión estratégica desde hace algunos años atrás se han dado cambios 
académicos, administrativos y otros servicios educativos; específicamente podemos 
mencionar el programa de tutorías, que se ha modificado para una mejora continua 
en las acciones tutoriales a través de una evaluación, que sirve para conocer las for-
talezas y debilidades para la comunidad estudiantil como personal de la institución.
De ahí que el necesario saber de qué forma el profesor atiende este tipo de 
problemas de los estudiantes y de qué manera lleva a cabo el proceso de tutorías 
particularmente en el EDUCEM, así como los resultados que se dan en función 
de este proceso y poder determinar la pertinencia de las acciones tutoriales en el 
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EDUCEM, de tal manera que las preguntas a investigar quedan: ¿Cómo se imple-
menta la acción tutorial en el nivel medio del EDUCEM, y cuál es la situación que 
prevalece en la Institución?
A efectos de justificar el presente trabajo de investigación se considera que 
entre los problemas más frecuentes y apremiantes así como complejos que enfrenta 
toda institución educativa, son la deserción, la eficiencia terminal y la reprobación. 
En la década de los años ochenta, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
indicó que el problema de la deserción se debía básicamente a tres factores: el 
bajo promedio en el bachillerato, el estado civil y la necesidad de los estudiantes 
en combinar los estudios con la actividad laboral (ANUIES, 2001). Posteriormen-
te, otros autores agregaron otros factores. Tinto (1993) y Bean (1990), indagaron 
cómo las instituciones educativas y los estudiantes logran o no acoplarse entre 
sí, consideraron factores personales del estudiante (el origen socio-económico); el 
pasado educativo (el promedio de calificación en la escuela preparatoria); factores 
institucionales (el apoyo económico a estudiantes, la cultura organizacional) y aca-
démicos (la exigencia de las materias, las formas de enseñanza). 
Estudios posteriores han corroborado la influencia de estos factores. Aspectos 
como la flexibilidad curricular, la organización administrativa, la infraestructura y 
el ambiente académico y social, parecen influir sobre la permanencia. Una aten-
ción apropiada al estudiante, que considera aspectos académicos, familiares, socia-
les y económicos, resultan importantes para los jóvenes en el momento de decidir 
sobre su permanencia o abandono. Para Tinto (1993), la integración del estudiante 
es crucial, y ocurre cuando el estudiante se adapta a los valores, las normas y las 
prácticas universitarias. Considera que esta integración depende de condiciones 
institucionales como el contacto con otros miembros de la comunidad universitaria 
o los métodos de enseñanza.
Se debe aclarar que no todas las tutorías tienen la misma metodología: existen 
diferentes clasificaciones, algunas son personalizadas o en pequeños grupos (se-
minarios) de ahí que los beneficios de los grupos pequeños son el generar mayor 
diálogo y comunicación entre los alumnos, aprendiendo los unos de los otros y 
relacionándose entre ellos, por lo contrario en aquellos grupos grandes la comuni-
cación se dispersa y atomiza. 
Las tutorías en educación media superior (Lázaro y Asensi, 2011) surgen 
con el objetivo de resolver situaciones relacionados con la deserción, el rezago, 
el abandono de los estudios y con esto mejorar la eficiencia terminal, al atender 
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los problemas específicos en la trayectoria escolar académica del tutorado. Estas 
problemáticas obedecen a una baja calidad de los servicios educativos, a las defi-
cientes condiciones de gestión y condiciones personales adversas de los estudian-
tes, además con los constantes cambios que están sucediendo en el mundo entero 
hacen que cada vez sean más exigentes los modelos de educación media superior 
para alcanzar el nivel competitivo. 
En el PITA (2004), los problemas más frecuentes son «la deserción, el rezago 
estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal, esta última entendida como 
la proporción de alumnos que habiendo ingresado en un determinado momento 
al programa, lo concluye en el plazo establecido en el plan de estudios. Tanto 
la deserción como el rezago son condiciones que afectan el logro de un alta efi-
ciencia terminal en las instituciones». Sin embargo, no son todos los problemas 
que se presentan en las IES, existen otros que son olvidados por el profesorado, 
por ejemplo la relación entre los sujetos, la evaluación, el apoyo a la formación 
del estudiante, así como actitudinales, desarrollo de habilidades y emotivos que 
provienen del entorno familiar e influyen directamente en su desempeño acadé-
mico como el bajo rendimiento, problemas que se deben enfrentar para lograr 
un desarrollo integral. 
La propia investigación se justifica, desde sus objetivos, al perseguir un diag-
nóstico donde mostrará cómo se abordan las tutorías en el EDUCEM, el cual no 
tiene un programa de atención al estudiante, por lo que la tutoría se proporciona 
bajo criterios del mismo docente. En ese sentido el EDUCEM retoma el proceso 
de instrumentalización de las políticas educativas de cambios y transformaciones, 
de ahí que se pretenda, en función de la problemática detectada, implementar un 
programa alternativo de atención al estudiante del nivel medio superior.
En esa tesitura, la tutoría se convierte en una exigencia de las diversas manifes-
taciones del proceso didáctico que se puede expresar cotidianamente dentro de los 
espacios escolares (cubículo). Su propósito principal consiste en establecer una es-
trecha relación educador-educando, tutor y estudiante a través de la comunicación 
personal y directa, logrando durante el proceso el desarrollo de aptitudes, habilida-
des, destrezas, actitudes y en todo aquello que involucra al quehacer formativo del 
estudiante coadyuvando al desarrollo integral. 
Esta modalidad no ha podido expresarse en esta universidad, al considerar que 
los Programas de Tutoría Académica surgen como respuesta a los problemas que 
enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, donde figuran 
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la deserción, el rezago estudiantil y los bajos índices de eficiencia terminal. Así la 
eficiencia educacional se define en función del ingreso del estudiante a una institu-
ción y la conclusión de la carrera en el tiempo que fija el Plan de estudios corres-
pondiente. Tanto la deserción como el rezago escolar, son elementos que influyen 
en la eficiencia terminal en las instituciones. A través de la atención al estudiante 
mediante programas de tutorías se trata de cuidar estos dos aspectos, en el trans-
curso de la vida académica del estudiante, pero además detectar que la tutoría se 
aplique en su justa dimensión. 
Ante una situación de necesidad de programación e inquietud de algunos do-
centes de este centro educativo, es como ha venido a figurar esta propuesta de apo-
yo, guía, consulta, orientación al estudiante-alumno tanto en su fase inicial como 
en su fase terminal. De ahí la necesidad de ampliar su ejercicio en este terreno y 
consolidar la idea; dado que existen múltiples evidencias de las bondades de trabajar 
con este método.
Un modo propicio de obtener lo enunciado es implementar un sistema de 
tutoría personalizada, que haga de esa acción, una práctica generalizada y preci-
samente sistemática, lo que permite trabajar de manera organizada a partir de una 
propuesta temporal. Existen múltiples conceptos de sistemas de tutoría, para esta 
investigación habrá de entenderse como el conjunto de proposiciones, acciones e 
interrelaciones bien definidas en una forma explícita de organización para la con-
secución de objetivos concretos. 
Para el EDUCEM es importante realizar este tipo de investigaciones, puesto 
que no existen trabajos en la institución que contribuyan al desarrollo de los do-
centes y su implementación en los estudiantes en el área de tutorías, por lo tanto, 
es interesante conocer el comportamiento de sus profesores respecto a la necesidad 
de un programa de tutorías. Esta investigación implica responsabilidad y compro-
miso, donde los requerimientos (logísticos, materiales, etc.), para tal efecto serán 
cubiertos por el propio tesista. Por ello resulta gratificante proporcionar una he-
rramienta que contribuirá al crecimiento laboral de los docentes y un aprendizaje 
sobre sus habilidades en los estudiantes. 
En ese sentido, las preguntas científicas de esta investigación han sido consi-
deradas desde las (cuatro) dimensiones siguientes: a. Infraestructura de calidad, ¿Se 
cuenta con la infraestructura considerada de calidad para la atención tutorial?; b. 
Acción tutorial, ¿De qué manera la tutoría se aplica en esta institución?, ¿La tutoría 
en esta institución permite el desarrollo del estudiante?; c. Expectativas del estu-
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diante, ¿La tutoría responde a las expectativas del propio estudiante?, y d. Pertinen-
cia y política institucional, ¿La tutoría en el EDUCEM es pertinente y responde a 
la política de calidad? 
El objetivo general de este trabajo de investigación es describir el desarrollo y 
trabajo de la estrategia tutorial en nivel medio superior del EDUCEM. Los objeti-
vos específicos son: a. Realizar un diagnóstico sobre la acción tutorial realizada por 
el profesor sobre el estudiante de esta institución, b. Determinar la infraestructura 
de apoyo a la tutoría, c. Verificar el nivel de apoyo asistencial tutorial del docente al 
estudiante, d. Identificar la pertinencia del apoyo tutorial del docente al estudiante, 
e. Determinar las expectativas que la tutoría genera en el estudiante y f. Proponer 
un programa de tutorías acorde a las necesidades del estudiante del EDUCEM que 
esté cursando el nivel medio superior. A partir de lo antes expuesto se plantea la 
siguiente hipótesis: «La tutoría que el docente proporciona al estudiante no cumple 
con sus expectativas, por lo tanto, requiere un programa de atención tutorial». 
En relación a la explicación de la estructura general del texto, se considera que 
el concepto de tutorías en el ámbito educativo es un término manejado con mucha 
frecuencia en los discursos oficiales, además de que está presente en documentos 
de política educativa nacionales e institucionales, y pone énfasis en la atención de 
los estudiantes para que la educación responda a criterios de calidad, teniendo en 
cuenta que mediante el proceso de apoyo al estudiante disminuirán algunos pro-
blemas reiterativos como son la deserción, la reprobación y la eficiencia terminal. 
En ese sentido, el presente trabajo se conforma de cuatro apartados: el primero co-
rresponde a la introducción (problema, preguntas científicas, justificación, supues-
to hipotético). El segundo, al marco teórico, es decir a la fundamentación teórica 
de la investigación, donde se exponen los orígenes, la evolución del problema y del 
objeto, los antecedentes de otros estudios y la descripción de las variables. La tuto-
ría se describe en el marco de la calidad de la educación, el estado del conocimiento 
sobre la producción desde las escalas internacional, nacional y estatal; la pertinencia 
entendida como concepto de oferta que responde a necesidades del estudiante y 
las perspectivas de la pertinencia con las que suele enfocarse desde el tipo de vista 
económica, política y social. En el tercero se hace una caracterización del contexto 
de la institución, donde se desarrolla la investigación, así como la metodología 
implementada, se calcula la muestra de los docentes del EDUCEM a investigar; 
así como el instrumento de obtención de información, su aplicación, el análisis, 
el procesamiento de los datos, y finalmente, en el cuarto apartado se exponen los 
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resultados obtenidos de los instrumentos aplicados, se expone lo encontrado, donde 
sobresalen las dimensiones de infraestructura, acción tutorial, tutoría y expectativas 
del estudiante, la tutoría pertinente y la política institucional, la experiencia del 
docente y los estudiantes en sesiones narradas sobre tutorías, la opinión del docen-
te sobre la posibilidad de contar con un programa de tutorías en el EDUCEM, el 
análisis de contingencias, la prueba de independencia y prueba de Ji2; las conclu-
siones a las que se llegó y una propuesta de Programa de Atención de Tutoría al 
estudiante del EDUCEM.
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La producción generada y la perspectiva analítica
Introducción
En este apartado se exponen las investigaciones encontradas sobre la temática, lo cual permitió conformar el estado del conocimiento en sus tres niveles: in-
ternacional, nacional y estatal. Son diversos los trabajos sobre tutorías que se han 
realizado en la última década, en su mayoría investigaciones y tesis, que corres-
ponden al nivel educativo medio superior. En una búsqueda realizada a nivel de 
bibliotecas y de internet, se encontraron trabajos donde se involucran los actores 
directos del acto educativo, como son los docentes en el proceso de acción tutorial 
además de algunas tesis sobre programas de acción tutorial. Por otro lado, se hace 
una descripción sobre la teoría que fundamente este trabajo de investigación donde 
sobre salen, la calidad de la educación, pertinencia, tutorías, acción tutorial, la ética 
del docente que imparte tutorías, entre otras dinámicas. 
Orígenes y evolución del problema y del objeto
La actividad de las tutorías tiene un histórico pasado que se remonta hasta los gran-
des pensadores griegos como es el caso de Sócrates, donde el maestro provocaba 
que el estudiante sacara los conocimientos desde lo más profundo de su alma. 
Sin embargo es hasta la época medieval cuando se reconoce al tutor como 
guardián, quien vigila la vida del discípulo, en pleno siglo XIX el pupilo es aten-
dido por el tutor desde sus conductas y de manera personalizada. De acuerdo 
a Lázaro y Asensi (1989, p. 384): «Se estima que el maestro siempre ha sido un 
educador que ha tratado de conocer, comprender y orientar a sus discípulos». 
Cabe destacar que lo más próximo a nuestros días sobre la tutoría, viene de la 
Universidad de Oxford, donde semanalmente se encontraban el docente y el es-
tudiante. En Estados Unidos, Canadá y Europa inician con atención al estudiante 
de manera personalizada sobre asuntos académicos. Por su parte en España, en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) el tutor es el guía para 
lograr el aprendizaje autónomo de los estudiantes. En la Universidad de Nava-
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rra y Complutense de Madrid, la tutoría se aproxima al «aseguramiento entre 
iguales» donde se capacita al profesor con cursos y así atender a sus compañeros 
menores. En Inglaterra, en 1911, la Open University aplica el modelo de tutoría 
personalizada y de retroalimentación. 
Por su parte en México, existe el antecedente de que el Doctorado del Ins-
tituto de Química de la Universidad Autónoma de México (UNAM), utilizaba 
la tutoría desde 1941, y en 1970 se establece en cuatro programas de Maestría 
y Doctorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con actividades del 
profesor y el estudiante. La tutoría en otras Instituciones de Educación Supe-
rior (IES) del país surge recientemente; esta es individual y grupal; en 1991, en 
la Facultad de Medicina de la UNAM incorpora la figura de tutor, le sigue la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo apoyando a los estudiantes en 
problemas presentes desde lo social, económico, académicos y personales. Por 
su parte en la Universidad de Guadalajara (UdeG), surge en 1992 de manera 
obligatoria para estudiantes y tutores; siguiendo el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad Anáhuac (UA), y la 
Universidad Iberoamericana. En estas instituciones la preocupación principal 
radica en el nivel académico de sus estudiantes, en el caso específico de la do-
cencia de acuerdo a Latapí (2000, p. 5), «habrá más calidad cuando la relación 
pedagógica entre maestro alumno se produzca y desarrolle de la manera más 
conveniente a los fines de dicha relación, que son enseñar y aprender. De esto 
sigue que la docencia de calidad supone acciones de calidad de parte del maes-
tro, del estudiante y de la institución». Se reconoce que parte del éxito o fracaso 
del estudiante recae directamente en su preparación principalmente en el apoyo 
recibido por parte de su tutor.
En Zacatecas, el problema de la tutoría está presente en el nivel medio supe-
rior, superior y posgrado, de las instituciones públicas, mientras que en las priva-
das resulta un poco indefinida la acción tutorial. Dentro de las primeras, la expe-
riencia más reciente la encontramos en la Escuela Preparatoria de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, esta institución con varias preparatorias distribuidas en 
el Estado de Zacatecas se encarga de proporcionar educación a los estudiantes de 
diferentes municipios, incluidos los de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, 
ofrece servicios al estudiante con asistencia personalizada a través del Programa 
de Atención de Tutorías (PAT) que deriva del Programa Institucional de Tuto-
rías (PIT), este programa retoma aspectos como la reprobación, la dirección y 
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la eficiencia terminal, además de problemas psicológicos, familiares, entre otros. 
En cambio, en segundas instituciones la tutoría es inexistente o se remite a la 
atención personalizada del estudiante sin reglamentación alguna, proporcionan-
do ayuda al estudiante ante problemas diversos. 
En el EDUCEM, la tutoría se proporciona de acuerdo a las necesidades del 
estudiante, de manera esporádica y preferentemente en función a la detección de 
problemáticas que hace el profesor sobre el estudiante. De ahí que existe un gran 
vacío y se requiere contar con la opinión del propio docente a efectos de ver la po-
sibilidad de que se implemente un programa estructurado de atención al estudiante 
donde se atiendan los problemas más urgentes como son la deserción, la reproba-
ción y la eficiencia terminal. 
En ese sentido, tanto en el EDUCEM, como en las instituciones de educa-
ción superior la acción tutorial es impostergable, resulta de la propia necesidad del 
estudiante y desde las políticas educativas en este aspecto donde se especifica que 
las IES deben atender al estudiante de manera sistematizada. Este problema no es 
privativo de un nivel educativo, en el nivel medio superior surge por los cambios 
que están sucediendo en los estudiantes y el rol que desempeña el profesor. Resalta 
la necesidad de atender a los estudiantes de manera integral, todas las dimensiones 
como persona y estudiante, buscando reducir la deserción escolar, la reprobación y 
la falta de eficiencia terminal, problemas que se presentan en particular en los estu-
diantes de preparatoria, mismos que se han constituido en foco de atención desde 
la apreciación del profesor objeto de estudio en esta investigación. 
El problema de tutorías, así como de propuestas de programas de atención, se 
traducen en verdaderos problemas cuando no existen estos en las IES. De acuerdo 
a ANUIES:
Aunque suele afirmarse que el estudiante constituye la razón de ser de los esfuerzos 
institucionales, la realidad en casi todas las IES, es que no se cuenta con el suficiente 
número de programas de atención que ofrezcan a los alumnos un apoyo pensado de 
manera global; se hacen esfuerzos parciales, pero no se enfrenta la cuestión con una 
visión realmente integral. Es necesario un cambio de perspectiva fundamental para en-
tender, más allá de cualquier retórica, que en lo que se refiere a la función de docencia, 
el objetivo real de las IES no es la enseñanza sino el aprendizaje. Si se acepta lo anterior, 
y se fortalece la conciencia del compromiso de las instituciones con la conclusión satis-
factoria de los estudios de sus alumnos en los tiempos previstos, inclusive, y sobre todo, 
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de los que llegan mal preparados, entonces el estudiante se convertirá efectivamente en 
el centro de la atención de la institución (ANUIES, 2000, p. 173). 
El problema en la preparatoria objeto de investigación es evidente, en este nivel es 
importante que el estudiante obtenga una formación sólida para transitar hacia el 
nivel inmediato superior en condiciones favorables, lo que requiere una atención 
mediante el sistema de tutorías para que el estudiante sea favorecido en la perspec-
tiva de acciones de manera permanente y se considere el centro de atención de la 
vida universitaria. 
Estudios en el escenario internacional
En este contexto sobresalen investigaciones realizadas principalmente en universi-
dades españolas, como es el caso de «La función tutorial en la educación superior. 
Análisis antropológico de la educabilidad y su relación con la tutoría universitaria» 
Pastor (2008) plantea que: El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y su 
implantación en España va a suponer cambios en las Universidades españolas en 
nuevas metodologías, pero también en la forma de concebir los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. El papel protagonista que el alumno adquiere y el interés por 
su formación integral, ha producido un creciente aumento bibliográfico en torno 
a un factor que va a convertirse en clave para el éxito de la implantación del EEES 
en nuestro país: la tutoría universitaria. La tutoría en la universidad, junto a otras 
metodologías, va a ser causa y consecuencia de la puesta en marcha de programas 
de formación para el tutor.
En el año 2004 aparece la guía para la labor tutorial en la universidad en 
el EEES, documento subvencionado por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes donde, entre otros aspectos, habla de los ámbitos formativos que ha de 
poseer un profesor tutor para el óptimo desempeño de su labor. Entre esos ámbi-
tos formativos la guía nombra la filosofía de la educación, dentro de los conoci-
mientos teóricos sobre educación y ciencias afines, pero deja sin especificar -tal 
y como lo hace con otros ámbitos-, qué aspectos de filosofía de la educación ha 
de abordar en esta formación. Comprobamos asimismo, que los modelos teóricos 
sobre la labor tutorial en la universidad desarrollados en la bibliografía más re-
ciente, pocos establecen una fundamentación -pedagógica, psicológica, socioló-
gica- en sus presupuestos, y menos aún desde una perspectiva antropológica, por 
lo que se puede prever que tampoco se encontrará esta perspectiva en los progra-
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mas de formación de tutores para el desempeño de su función en la universidad. 
En la presente investigación se pretenden desarrollar unas bases antropológicas 
de la tutoría universitaria desde la filosofía de la educación, en concreto a partir 
del concepto de educabilidad, para posteriormente poder elaborar un programa 
de formación antropológica para los tutores universitarios.
Por su parte Rodríguez (2010), en su documento denominado «Modelo de for-
mación del tutor de tesis»tuvo el objetivo de probar la pertenencia de un modelo de 
formación del tutor de tesis, donde analiza cada fase del proceso de investigación, 
e identifica las necesidades formativas de los directores, además de las experiencias 
y expectativas de los tesistas y los tutores con relación a las tutorías de tesis, realizó 
un estudio documental de seis capítulos que brindaron un marco histórico, legal, 
teórico y metodológico para el trabajo de campo y la propuesta del modelo.
Los datos se recolectaron de diferentes fuentes (tutores, tesistas, directores de 
carrera), con el objetivo de obtener la triangulación de datos. Además de garanti-
zar la triangulación de métodos (cualitativos y cuantitativos) a través de diferentes 
técnicas, (cuestionarios, análisis de las entrevistas, opinión de los expertos, reunión 
con grupos focales).
Con la información obtenida se identificaron necesidades de formación de 
los tutores, algunas de las más importantes fueron: no reconocer la acción tutorial 
como un proceso continuo de acompañamiento a los tesistas, falta de conocimien-
tos psicopedagógicos para complementar la función tutorial, autovaloración inade-
cuada sobre su modo de actuación que se manifiesta en un contenido auto-valo-
rativo pobre y poco flexible, carencias sobre cómo realizar un seguimiento de los 
procesos de aprendizaje de los tesistas para detectar las dificultades y las necesidades 
de aprendizaje, así como poco reconocimiento de la función tutorial por parte de la 
dirección de la carrera. Derivándose un modelo que reflexiona sobre dimensiones:
a)  La personal: adquiriendo un adecuado proceso de mejora y armonía entre el pensa-
miento, el sentimiento y la acción, aplicando la inteligencia emocional y mejorando 
su identidad personal e indagadora.
b)  El profesional: se evidencia en el dominio de las competencias más valiosas, la iden-
tidad profesional, el dominio del sistema metodológico de investigación y didáctico, 
la comunicación e interacción, el diseño de medios y la calidad del modelo, pruebas, 
criterios y procesos evaluativos de la docencia y el aprendizaje.
c)  La institucional, logrando un auténtico aprendizaje en la organización, actuando 
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desde el compromiso, la participación y la colaboración, sintiéndose implicada y 
plenamente corresponsable del proyecto educativo, de la flexibilidad de la institución 
del papel innovador y proyectivo del centro educativo en la comunidad.
La contribución a la teoría radica en la manifestación de dos regularidades que 
permiten operacionalizar el proceso de modelación de la dirección de tesis. Éstas 
son: la definición de competencias del tutor de tesis y la necesidad de la orien-
tación de las asignaturas del posgrado en función de la investigación científica y 
de la tesis. Desde el punto de vista práctico, la investigación aporta un modelo de 
formación de asesoramiento de tesis que permite su aplicación con un enfoque 
sistémico, humanista, interdisciplinario e integrador. Como eje central proyecta 
la reflexión de la propia práctica, analizando problemas, resolviéndolos y gene-
rando nuevos procesos de indagación que conducen a una relación constante y 
dialéctica entre el conocimiento y la acción. El modelo prevé la interactividad 
del proceso tutorial para la acción y la interactividad en las formas de enseñar y 
aprender, facilitando las herramientas para el diálogo y la superación del aisla-
miento del tesista durante el proceso de investigación. De ahí que las competen-
cias propuestas son importantes y necesarias, dado que el profesor en la univer-
sidad, debe estar formado desde la pedagogía de la comprensión, para orientar al 
estudiante a realizar actividades cada vez más complejas. 
García (2010), en su trabajo doctoral titulado «La tutoría en la univer-
sidad de Santiago de Compostela: percepción y valoración de alumnado y 
profesorado»expone que, el interés por ofrecer orientación y tutoría al alumnado 
como un criterio de calidad en la formación universitaria se ha puesto de manifiesto 
en los últimos años desde diferentes instituciones, organismos e iniciativas, a escala 
nacional, europeo e internacional. De la importancia y la pertinencia de profun-
dizar en esta temática en el momento actual y del interés personal que nos suscita 
surge el presente trabajo de investigación. Como objetivos generales del mismo se 
han formulado los siguientes.
1. Conocer y comparar la valoración de profesorado y alumnado de la universidad 
de Santiago de Compostela sobre las tutorías, en cuestiones como las funciones a 
las que da y debería dar respuesta, el funcionamiento de las tutorías de materia, las 
cualidades para el desempeño de la acción tutorial, la formación del profesor-tutor 
y la pertinencia de incluir nuevas modalidades como la tutoría de carrera.
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2. Indagar en la percepción del profesorado sobre los cambios y las dificultades que 
conlleva el Espacio Europeo de Educación Superior para la labor tutorial.
3. Formular posibles propuestas de mejora teniendo en consideración el trabajo rea-
lizado y las aportaciones al respecto de profesorado y alumnado.
Parte de la finalidad de este trabajo considera pertinente, en primer lugar, reali-
zar una aproximación teórica al ámbito de estudio -que nos permitiese delimitar 
y sentar las bases para llevar a cabo el posterior trabajo empírico-, acercándonos 
a las aportaciones realizadas por diferentes autores y otras fuentes documentales, 
como las emanadas de diferentes organismos e instituciones (Comisión Europea, 
Agencias de Calidad Europea, Nacional y Autonómica, Universidad de Santiago 
de Compostela). 
En cuanto al desarrollo del estudio empírico, la metodología de investigación 
que se siguió fue la exploratoria y descriptiva, porque permite explorar, descri-
bir e interpretar las valoraciones y percepciones de profesorado y alumnado de la 
universidad de Santiago de Compostela sobre diferentes aspectos vinculados a la 
tutoría. Se abordó a través de la investigación descriptiva tipo encuesta, en la que se 
hace uso del cuestionario como principal instrumento para la recogida de informa-
ción. Considerando los objetivos de comparar la valoración y percepción que sobre 
diferentes aspectos de la tutoría realizan los dos grandes grupos que participan en 
el mismo (profesorado y alumnado), así como establecer comparaciones al tomar 
en consideración diferentes variables (área de conocimiento, antigüedad docente); 
por este motivo, este trabajo aun siendo en esencia exploratorio y descriptivo, con-
templa elementos propios de la investigación correlacional. La población objeto 
de estudio la componen los dos principales grupos implicados en la temática de 
esta investigación: profesorado y alumnado de las titulaciones de primer y segundo 
ciclo de la Universidad de Santiago de Compostela durante el curso académico 
2008-2009 en el que se llevó a cabo la investigación. Al partir de un muestreo alea-
torio con afijación proporcional por área de conocimiento se seleccionó la muestra 
de alumnado, integrada finalmente por 653 alumnos y alumnas que proceden de 
17 titulaciones de la USC. Por otro lado, componen la muestra de profesorado un 
total de 224 profesores de 24 de las 25 facultades y escuelas universitarias de esta 
misma universidad. Con la información obtenida se realizó un análisis cuantitativo 
a través del tratamiento estadístico de los datos con el programa informático SPSS 
15.0 para Windows (análisis descriptivos y comparativos) y un análisis cualitativo 
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de las respuestas dadas por ambos grupos a las preguntas abiertas. Finalmente, se 
exponen las principales conclusiones obtenidas, así como una serie de considera-
ciones finales derivadas del trabajo realizado proporcionando propuestas de mejora. 
El trabajo de Moreira, Fernández y Fernández (2013), denominado «Modelo 
de tutoría académica con énfasis en la comunicación pedagógica, en el proceso 
formativo universitario», responde al estudio realizado como parte del proceso 
de formación doctoral. Se presenta un análisis del proceso de tutoría académica 
y su relación con la comunicación pedagógica, lo cual permitió modelar una 
concepción desde un enfoque sistémico para fundamentar este proceso con una 
nueva visión. Son fundamentados tres subsistemas y sus componentes, donde 
tiene lugar la autenticidad comunicativa pedagógica en el proceso formativo del 
estudiante universitario.
Lovato y Guerra (2014) plantean que la implantación del Espacio Europeo 
en Educación Superior ha conllevado la introducción del enfoque de formación 
centrada en el estudiante, como sujeto activo que aprende autónomamente com-
petencias personales y profesionales. En este contexto la tutoría cobra un papel 
fundamental como la intervención educativa personalizada de acompañamiento, 
asesoramiento y apoyo en la adquisición y maduración de las competencias en la 
configuración del proyecto personal y profesional del estudiante. En el marco de 
las diferentes declaraciones del Consejo Europeo, en esta década han ido surgien-
do e implementándose diferentes modelos de la acción tutorial en las universi-
dades, según las culturas y las tradiciones de los países. Una década de diversidad 
de prácticas tutoriales ha llevado a la consideración de la tutoría como un indi-
cador de calidad educativa al comprobar mejoras en los resultados, satisfacción 
en los estudiantes y el reconocimiento de su valor por los agentes implicados y 
las agencias de evaluación y acreditación. Las fortalezas encontradas no ocultan 
las deficiencias, que deben dar lugar a evidentes mejoras en las diferentes dimen-
siones. Todo un reto y un desafío a la innovación educativa en las instituciones 
universitarias europeas.
Castro (2014) en su tesis parte de una investigación evaluativa tiene la inten-
ción de valorar el programa de tutoría implementado en septiembre del 2011, el 
cual tiene como propósito facilitar los procesos de adaptación, desarrollo personal, 
académico y personal, así como coadyuvar a la formación integral del alumno. Lo 
anterior, bajo los criterios que designa la Coordinación General de las Universi-
dades Tecnológicas (CGUT), considerada la máxima autoridad para el subsistema 
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porque define que el actor principal en el ámbito de la tutoría, en la modalidad 
intensiva del Técnico Superior Universitario, es el Profesor de Tiempo Completo. 
El cual guía al alumno durante su estancia en la universidad, de igual manera esta 
orientación incluye canalizar a los estudiantes a los diferentes departamentos de 
servicios de la institución para que sea tratado de una manera profesional, depen-
diendo de su problemática u obstáculo que enfrente en su proceso formativo, con 
el propósito de lograr la permeancia de los estudiantes dentro de la universidad. Sin 
embargo, cabe destacar que en este espacio de encuentro entre tutores y alumnos 
se promueven confianza, empatía, diálogo, respeto, motivación, elementos trasver-
sales en toda acción tutorial, y que constituyen el deber ser del tutor y que están 
explícitos en las competencias específicas que marca el manual de tutoría, pero 
imposibles de atrapar desde un enfoque cuantitativo. Se acude a la interpretación 
y experiencia del propio investigador, a la disponibilidad de los tutores y los tu-
torados seleccionados y al momento de transición de los alumnos, para que den 
mayor claridad para comprender cuáles son los principales rasgos que caracterizan 
las prácticas, en las tres etapas de su proceso formativo: al comenzar la universi-
dad, a mitad de carrera y al finalizarla. Conocer el tipo de problemas, carencias y 
condiciones más comunes que se enfrenta el tutor al realizar esta función, para dar 
propuestas para la mejora del programa de tutoría, así como a las condiciones para 
realizar la acción tutorial.
Estudios en el contexto nacional
A realizar la búsqueda sobre la producción de tutorías a escala nacional se encon-
tró el trabajo de Sariñana, Sariñana y Estrada, denominado «La tutoría subgrupal 
para mejorar el funcionamiento del programa institucional de tutorías (PIT) en la 
Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera, donde plantean que su «trabajo deriva de 
una investigación hecha acerca del trabajo de tutoría subgrupal, tomando como 
medio a seguir para el funcionamiento del PIT en las instituciones formadoras de 
docentes. Ésta es de corte interpretativo, se recurrió al diario de registro de obser-
vaciones y apreciaciones, encuestas y entrevistas a los estudiantes tutorados (20 y 
8 respectivamente). Para la tutoría subgrupal se consideraron dos elementos clave: 
el trabajo colaborativo y la diversificación de actividades y estrategias; a partir de 
ello se diseñaron y se trabajaron algunas como: mapas mentales y conceptuales, 
resúmenes, lectura de libros, trípticos o dípticos, collage, diferentes juegos de mesa; 
con la intención precisa de contribuir a la formación integral de los estudiantes, 
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tal y como se plantea en el PIT. Esta estrategia trajo consigo mayor compromiso 
y responsabilidad por parte del tutor y de los alumnos, desarrollo de competencias, 
incluso habilidades creativas de argumentación, reflejadas algunas de ellas y en 
ciertos tutorados, en las aulas y en otros ámbitos formativos como las jornadas de 
observación y de trabajo docente. 
 Por su parte, Osorio (2004) en su artículo «La tutoría en el nivel medio 
superior orientada hacia una visión de educación para la paz» plantea que, las vías 
de resolución de las habilidades a desarrollar en los tutorados (as) requieren en el 
servicio de tutorías una perspectiva orientada hacia una visión de educación para 
la paz, cuyo primer requisito y el más importante en su desarrollo sea el respecto 
y el reconocimiento. Se concluye en este trabajo que es la educación para la paz 
la que puede proveer a los alumnos de apoyos y orientaciones oportunas para que 
puedan tener mayores oportunidades de éxito. Este trabajo se realizó en el Plantel 
Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 
El rol del Orientador Educativo ante el reto de institucionalizar los Programas 
de Tutorías, particularmente en el nivel de educación media superior, implica un 
grado significativo de formación, reorganización, actitud, colaboración y redefini-
ción de perfiles laborales que ante la Reforma Curricular del Bachillerato en Mé-
xico, convierte más en un mito que en una realidad a la acción tutorial, sin men-
cionar la complejidad de funciones y la posición que asumen o deben asumir los 
diferentes actores educativos. Este avance de investigación invita a una reflexión 
proactiva del quehacer educativo para los orientadores, que desde su escenario par-
ticular participan en la gestión y cambio de sus instituciones, con la obligación y el 
derecho de contribuir a una educación integral en los estudiantes.
García (2012) en su trabajo titulado, «Impacto del Programa de Tutoría en el 
desempeño académico de los alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora», plan-
tea que, este estudio valora el impacto de la tutoría grupal en la universidad, en el 
desempeño académico. Se analizaron 1,812 datos de estudiantes de primer semestre 
que cursaron tutoría. Se encontró que el género, cursar tutoría y el promedio de 
preparatoria están significativamente relacionados con su rendimiento académico. 
La regresión logística indica que los momios de reprobar para un estudiante que 
recibe tutoría es menos de la mitad de los de un estudiante del mismo sexo que no 
recibe tutoría; indica también que un punto de diferencia en el promedio de califi-
caciones en la preparatoria tiene mayor influencia que recibir tutoría.
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Narro y Arredondo (2013), en su artículo publicado denominado «La tutoría. 
Un proceso fundamental en la formación de los estudiantes universitarios», pre-
tenden mostrar la conveniencia de impulsar en mayor medida la tutoría en el ám-
bito de la educación superior. En el cual aluden a los cambios que en el acontecer 
histórico social se han dado en la educación, particularmente, en la percepción y 
en las representaciones sociales tanto de la institución escolar como del papel de 
los profesores y los estudiantes. Se resalta el papel de la tutoría en relación con 
la reciente revalorización de la cultura juvenil y la necesidad de tratar a los estu-
diantes como jóvenes con la perspectiva de una educación integral, no sólo en el 
plano cognitivo sino en todas sus dimensiones como personas. Se presentan los 
antecedentes y la situación actual de la tutoría en la Universidad Nacional Autó-
noma de México, así como algunas reflexiones sobre el problema y los retos para 
su adecuada implantación institucional. 
Moreno, Sandoval y Valdés (2015) en «Las concepciones de los docentes sobre 
la tutoría. Un estudio en el nivel medio superior de la Universidad Autónoma del 
Estado de México» plantean que, a partir de la creciente importancia de la Tutoría 
Académica en el modelo educativo de la Educación Media Superior, la investi-
gación se planteó el objetivo de conocer las concepciones sobre la tutoría de los 
docentes del plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. El método utilizado fue el Análisis del 
Discurso y el Diseño el Estudio de Casos. Se aplicó un cuestionario de preguntas 
abiertas a 23 tutores encontrando que los docentes definen la tutoría como sinóni-
mo de orientación, guía o apoyo en el ámbito académico y la conceptualización de 
la tutoría surge a partir de representaciones además de teorías implícitas propias del 
nivel de la experiencia personal y no de los saberes profesionales.
En su trabajo denominado «La tutoría académica», una estrategia educativa para la 
formación integral del estudiante, Vilchis y Cortes, plantean que son varias las aspira-
ciones de la Reforma Integral de la Educación Media Superior que se pueden ver muy 
favorecidas mediante la implementación de un Programa de Tutoría Académica en las 
distintas instituciones educativas a escala nacional, entre ellas cabe destacar su valor para 
proporcionar a la sociedad una educación de calidad a partir de modelos educativos 
centrados en el estudiante y enfocados a su desarrollo integral y a la disminución de los 
índices de reprobación y deserción escolar de tan importante nivel educativo.
Ha sido muy destacado el valor de los Programas de Tutoría para mejorar en 
los estudiantes sus posibilidades de éxito académico, en este trabajo se enfatiza su 
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importancia para fortalecer en los estudiantes un desarrollo integral como seres 
bio-psico-sociales que son, más allá de su valor a corto plazo de la tutoría aca-
démica por cuanto corresponde a una mejoría de la condición académica, la que 
sólo se relaciona con la dimensión cognitiva de su ser, por lo que se hace referen-
cia a aspectos relacionados con lo que se entiende por educación de calidad y por 
formación integral y la forma en que ambas cuestiones han sido promovidas en 
la Universidad Autónoma del Estado de México mediante su Programa Institu-
cional para la Tutoría Académica, destacando particularmente los compromisos 
que hemos adquirido los docentes al desarrollar además el rol de tutor, así como 
la referencia a algunas estrategias que han coadyuvado a la satisfacción de los 
compromisos asumidos.
En la tesis de Dávila y Adamelia (2009), «El programa Institucional de Tuto-
rías de la UANL. Una propuesta de ayuda en la formación integral del estudiante 
de nivel medio superior», plantean que se realizó una investigación documental-
descriptiva, teniendo como objetivo conocer el origen del Programa de Tutorías 
en la UANL, e identificar los fundamentos institucionales que dan sustento al pro-
grama de tutorías académica de la UANL, describir los principales cambios que 
experimenta el adolescente que cursa el nivel medio superior, las áreas de oportu-
nidad para intervenir mediante la acción tutorial y describir el proceso de la acción 
tutorial, así como las cualidades que deben distinguir al docente que se dedica a 
esta tarea, en cuanto a la metodología aplicada, consistió en la consulta de fuentes 
bibliográficas y hemerográficas, cuya información fue interpretada, para concluir 
en que la institución analizada ha querido contribuir al desarrollo académico de 
sus estudiantes buscando las formas que permitan contribuir a este objetivo, que el 
personal docente debe ser formado a la tarea de la universidad, no se puede delegar 
función de tutor a alguien que no tenga el perfil deseable para tal actividad. 
Sacristán (1997) trabajó sobre la existencia de un fenómeno característico en 
los sistemas escolares, a través de comprender algunos de los mecanismos que ope-
ran en la escolaridad con fines explícitos, considerando la experiencia de transitar 
a un nivel más elevado, como era la enseñanza secundaria (bachillerato). Los pun-
tos cruciales de la transición se pueden resumir en una serie de rasgos esenciales 
relacionados entre sí. Esos procesos de cambio y de reacomodo que detectan dis-
continuidades educativas no son indiferentes a la biografía personal y pueden ser 
abordados desde un análisis pedagógico y psicológico. La transición afecta a estu-
diantes que pertenecen a un género y a un tipo de medio económico y cultural. 
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El camino hacia un sistema más gradual en las exigencias de diversos tipos implica 
transformación de culturas y atención a las conexiones del medio escolar con otros 
contextos. La transición implica enfrentarse con las divisiones existentes en el siste-
ma educativo, que desbordan el ámbito de los significados pedagógicos al insertarse 
en las estrategias de estratificación social, la transición señala algún tipo de discon-
tinuidad y el sistema educativo que lo provoca tiene que reaccionar reforzando los 
mecanismos para lograr algo más de integración y de coherencia. Son momentos 
en los que se requiere un esfuerzo de coordinación de todos los elementos y servi-
cios que intervienen en la educación: el curriculum, la práctica de enseñanza, los 
servicios de orientación y la evaluación. Con el objetivo de apoyar el aprendizaje y 
el desarrollo de los jóvenes. Además de los componentes de un programa para una 
transición adecuada pueden sintetizarse en: un soporte de información a los padres 
y al estudiante en la toma de decisiones a la hora de elegir centro, medidas eficaces 
de orientación académica y social durante el periodo de transición y un razonable 
grado de continuidad curricular lo que a contenidos, estilos de enseñanza y expec-
tativas de los profesores. Para Sacristán, la transición a la enseñanza secundaria es 
vivida por la gran mayoría de los estudiantes.
Batista (2010) menciona en «Las Asesorías Tutorías en la Escuela Secundaria», 
que el asesor y el tutor son de gran importancia, esto es un motivo para que algu-
nas escuelas implementen un tutor y un asesor por cada grupo, que actualmente 
tienen un determinado tiempo a la semana para reunirse con el grupo que les fue 
asignada. Los nombramientos para los tutores, se hicieron tomando como base las 
horas excedidas que les quedaron a raíz de la implementación de la Reforma de 
Educación Secundaria; por lo que algunos maestros tomaron dos o tres grupos de 
tutoría ante la imposibilidad de justificar sus horas de nombramiento de alguna otra 
manera, por este motivo también, se asignaron asesores que apoyan y organizan 
los grupos en ciertas actividades (elección de la reina, entrega de calificaciones, 
atención a padres de familia, etc.). La propuesta curricular de las tutorías, busca que 
se articulen distintas acciones para transformar a las escuelas secundarias del País, 
para mejorar la práctica docente. Este cambio tiene como sustento el derecho que 
tienen los mexicanos de recibir educación de calidad. La escuela secundaria es el 
nivel educativo donde las necesidades de un verdadero asesor tutor van más allá, 
porque los alumnos se encuentran en una etapa de cambios en distintos aspectos, 
tratando de sobrevivir entre la cierta seguridad que les ofrece el grupo de alumnos 
al que pertenecen en una etapa llena de retos, emociones y sentimientos encon-
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trados. Este trabajo de investigación, es de enfoque cuantitativo, porque busca in-
formación y cuantifica los datos obtenidos, sometiéndose a un análisis estadístico y 
utiliza el método científico al buscar descubrir una realidad externa, es decir ajena 
al investigador. También es una investigación de tipo documental. 
Menciona Asinsi (1989), que los alumnos desean que el profesor se transforme 
en su tutor y con esto se refiere a que sea sin burocratizar la función. Se requiere de 
un primer contacto con el tutor, que este sea el que lo determine y que este pro-
gramado para establecer un nivel de relación necesaria entre ambos. Solo cuando el 
alumno siente que el tutor ejecuta su verdadera función por convicción, es cuando 
el alumno emplea el termino tutor y el alumno tiene la confianza, el apoyo y acepta 
su consejo. Sus características y dimensiones de personalidad que se han identifica-
do con el tutor son: que sea empático, comprensivo, honesto y ameno.
El mismo autor, menciona que un tutor debe ser:
• Personalizado: Individual y que se interese en él de manera particular.
• Respetuoso: Aquí el tutor debe de ser discreto, humano y confidente.
• Imparcial: El tutor no debe de tener favoritos.
• Autoridad: El tutor debe de ser flexible, firme y con madurez.
Por lo que el tutor debe tener tareas básicas y estas son: asesorar, conocer, informar 
y mediar al alumno en el momento que éste se los pida.
Mencionan Díaz y Saad (1993), que la acción tutorial ha impactado en el ám-
bito de los profesores favoreciendo su desarrollo profesional, pero que no siempre 
se entiende la verdadera función de lo que es el tutor. El rol básico de un tutor 
implica «un proceso de asesoramiento continuo con los estudiantes, a fin de facilitar 
en estos la mayor autonomía concerniente al ejercicio de su quehacer profesional. 
La influencia del trabajo tutorial permite que el estudiante asuma el valor de la acti-
vidad profesional como un campo de intervención propio con plena significación. 
Esto será posible cuando el tutor logre que el estudiante se aproxime a dicho campo 
de una manera relativamente organizada y en el marco de un proceso que con-
lleva ejecuciones, discusiones y el de la creatividad». Las autoras señalan que una 
estrategia de enseñanza tutorial da paso en la formación profesional del estudiante 
además de ser apoyado por otros tutores, incluso por sus compañeros poco a poco 
él mismo adquiera habilidades de tutor. Por ser flexible al adoptar roles y funciones 
dando respuestas a las necesidades demandadas por los estudiantes con sus accio-
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nes. La acción tutorial como práctica docente dentro del contexto de formación 
de profesionales, está dirigida para que le sea más fácil al estudiante desarrollar una 
autonomía en sus conocimientos, habilidades y estrategias. Para que junto con 
esto estimule su auto tutoría y que pueda enfrentarse a la diversidad de situaciones, 
necesidades que se le presenten y las enfrente con actitud, esta última sería el desa-
rrollo de una habilidad.
Garibay (2003) en su estudio sobre «El programa Institucional de Tutorías», 
menciona que el Proyecto Vanguardia Educativa así como otros planes y pro-
gramas de la institución, dan gran importancia a la formación integral con un 
sentido humanista de sus estudiantes, a fin de desarrollar en ellos la competencia 
por el saber, pensar, saber hacer, saber convivir y saber hacer. La acción educadora 
no se basa únicamente en mejorar técnicas didácticas y disciplinarias, sino en la 
acción orientadora, siendo responsabilidad fundamental del docente que ejerce la 
profesión magisterial. En este sentido, los programas educativos están orientados 
a cubrir ciertos aspectos sociales que permiten formar profesionales y ciudadanos 
con cualidades de autocrítica, propositivos y comprometidos con la búsqueda de la 
verdad. Para ello el Programa Institucional de Tutorías se visualiza como estrategia 
para la atención individualizada y personalizada para los estudiantes. La función tu-
torial del docente tiene su fundamento en la búsqueda de la formación integral de 
los estudiantes, y en esta institución tiene el objetivo de incidir en ciertos aspectos 
del estudiante ya sean académicos o no, que impidan lograr un buen desempeño 
en sus estudios y abatir el rezago, la reprobación y la deserción. El Programa Insti-
tucional de Tutorías tiene como visión y misión contribuir a la formación integral 
de los alumnos y a la mejora de la calidad de la educación, a través del apoyo y guía 
de los docentes, los cuales deberán ejercer su función orientadora (tutora) con ho-
nestidad, discreción, seriedad y compromiso en un marco de respeto a la dignidad 
humana y un reconocimiento de las diferencias individuales de los estudiantes. Para 
Garibay, la tutoría se convierte en conocimiento y este permite visualizar al estu-
diante desde una perspectiva integral y diferenciada conduciéndose a resultados 
educativos satisfactorios para los estudiantes y para la institución. La tutoría brinda 
la oportunidad de humanizar plenamente la relación docente alumno, más allá de 
un número de boleta, una lista de asistencia o una participación frente a grupo.
García y Jiménez (2009) pretenden fundamentar su trabajo con base en cuatro 
paradigmas psicopedagógicos: cognitivo, humanista, sociocultural y constructivis-
ta, revisando de manera general los contenidos de cada paradigma y de cómo con-
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ciben, a la educación, al alumno y al docente, las actividades del trabajo del trabajo 
tutorial que se pueden emprender a partir de estas referencias teóricas. Definiendo 
al tutor como un mediador del desarrollo integral de los alumnos. El trabajo tuto-
rial lo fundamentaron a partir de cuatro paradigmas:
1. Humanista.- Cada alumno es diferente, tiene necesidades particulares y requiere 
de una atención individual. Aquí es recomendable el uso de contratos para buscar 
la autorrealización del alumno.
2. Cognitivo.- Es necesario propiciar el desarrollo de las habilidades de aprendi-
zaje. Para ello se puede emprender acciones metacognitivas y buscar estrate-
gias de aprendizaje.
3. Sociocultural.- El objetivo de la educación es buscar el desarrollo del estudiante 
que dependen entre otros factores de su entorno social. El papel del docente 
como mediador de ese desarrollo resulta esencial. En el trabajo tutorial se requie-
re hacer una valoración social del estudiante así como contribuir a determinar su 
zona de desarrollo potencial.
4. Constructivismo.- La construcción del conocimiento abarca el desarrollo físico, 
afectivo, cognitivo y social del alumno. Las actividades recomendadas en este 
punto son el aprendizaje cooperativo (vía talleres de asesorías de pares y talleres 
culturales), así como una identificación holística de las necesidades del estudiante. 
Finalmente, las investigaciones llegan a la conclusión de que el objetivo central 
del tutor es buscar el desarrollo de sus alumnos y debido a que las problemáticas 
que inciden en el trabajo del tutor abarcan aspectos cognitivos, físicos, afectivos 
y sociales, consideran al tutor como un mediador del desarrollo integral de sus 
alumnos.
El programa de tutorías del Instituto Superior de Irapuato (2017), opera un sis-
tema tutorial que permite el desarrollo así como la integración de los alumnos 
y profesores, fomentando su permanencia, formación proyección profesional, 
desarrollo académico y valores adquiridos para la vida. Dentro de sus objetivos 
considera: desarrollar la formación del estudiante mediante el acompañamiento 
académico y personal, generar hábitos de aprendizaje y trabajo. A la vez brindar 
alternativas de apoyo en contenidos de alta dificultad, en los programas educa-
tivos ofertados en el Instituto, también ayudar a definir e integrar metas para 
los proyectos personales y profesionales. Para los profesores incorporar tiempo 
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completo en tutorías, dinamizar la actividad docente bajo la detección de ciertas 
necesidades en el tutorado. En el sistema tutorial se pretende; identificar en los 
estudiantes las necesidades en materia tutorial para generar estrategias de mejora 
y potencialización, sensibilizar a la comunidad tecnológica de la importancia del 
desarrollo integral del estudiante, favorecer las condiciones de acompañamiento 
que permitan una mayor permanencia, mejor rendimiento académico, la conti-
nuidad de los apoyos académicos en los estudiantes y mejorar los indicadores de 
deserción y reprobación y tiene como finalidad operar un sistema tutorial que 
permita la integración y desarrollo académico de los alumnos y profesores invo-
lucrados fomentando su desarrollo académico y personal.
La Universidad Veracruzana (1999), como estrategia de trabajo se institu-
cionaliza al alcanzar un modelo a través de brindar apoyo a los estudiantes resol-
viendo problemas de tipo académico, promoviendo su autonomía, su formación 
integral y contribuyendo a mejorar su rendimiento académico. Para lograr este 
propósito la tutoría se dividió en: tutoría académica, enseñanza tutorial, tutoría 
para la apreciación artística y tutoría para la investigación. Cada una de estas 
tutorías fortalece la trayectoria escolar de los alumnos, su sentido de pertenencia 
con la institución, orientándolos en la definición de sus objetivos profesionales, 
promoviendo en los estudiantes una actitud ética y un compromiso con la for-
mación académica. La tutoría en la Universidad Veracruzana (UV), se caracteriza 
por ser una actividad intencional con objetivos claros y programados, basados en 
el respeto y la aceptación humana, formando parte de la actividad académica de 
los docentes manteniendo activo al estudiante. Así mismo sobre la organización 
del sistema institucional de tutores, existe una estructura para su gestión. Cada 
sistema se integra por un coordinador, los docentes que realizan actividad de 
tutoría académica y de enseñanza tutorial, los monitores y los tutorados. Cada 
coordinador se responsabiliza de la organización, planeación y operación de la 
tutoría al interior del programa educativo. 
En la actualidad para resolver y gestionar conflictos en las escuelas se aplican 
programas de inteligencia emocional, de mediación de habilidades sociales, es un 
modelo educativo y preventivo que atiende al alumno y sus conflictos en relación 
a sí mismo y con los demás. Las tutorías afectivas precisan de un tiempo y un es-
pacio adecuado en el que el profesor actúa como persona, así como también sus 
emociones para entrar en contacto con el alumno y ayudarle en la dificultad que 
esté presente. El profesor mantiene una relación estable con el tutorando, llegan-
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do a él y comprender su experiencia y su propia manera de funcionar, teniendo 
como objetivo efectivizar la relación con el alumno. Las acciones desarrolladas y el 
modelo teórico para dar sentido y coherencia al proyecto es constructivista post-
racionalista. Esta es una perspectiva fundamental a las emociones como los pilares 
que organizan la personalidad y entienden la relación afectiva real, por tanto una 
herramienta potente para promover el cambio del niño problemático y también 
ofrecer estabilidad emocional al mismo. Este proyecto surge como una necesi-
dad de intervención para investigar nuevas perspectivas y procedimientos con los 
alumnos considerando a las tutorías afectivas como un proceso de experimentación 
e investigación que permita un mayor conocimiento de los procesos emocionales 
y el cambio en el aspecto personal.
López (2009), menciona en las tutorías en el colegio, que a lo largo del curso 
escolar es necesario mantener una comunicación constante entre los profesores con 
los que se desarrolla el alumno, dice que en este caso el mecanismo más eficiente 
son las tutorías. Se pueden tener de tres a cuatro tutorías en el transcurso de año. 
La primera tiene que ver con la programación del año, con la identificación de los 
retos que tiene que superar el alumno en el año. La segunda y la tercera se con-
sideran como correctoras o impulsoras del desarrollo del alumno en el momento 
en el que se desarrollan. El objetivo es matizar, pulir y poner en reflexión los pros 
y los contras. Se dice que es necesario escuchar al profesor y seguir sus consejos y 
recomendaciones. La cuarta tutoría es la despedida, que sirve de agradecimiento 
por el esfuerzo que se ha realizado durante todo el año y la de remarcar referencias 
para continuar con el impulso durante el periodo vacacional, porque muchos niños 
después de este periodo no quieren regresar a clase. No son obligatorias las tutorías 
pero vale la pena asistir, para poder conocer de manera directa como se compor-
tan los niños en sus tareas diarias. Es indispensable saber lo que el profesor habla y 
explica; pues ahí se conocen los métodos de aprendizaje y de desarrollo del niño. 
En este artículo Torres, Barajas y Morales (2010) presentan los resultados de 
un estudio descriptivo exploratorio de la generación 30, de la carrera de Adminis-
tración de la Universidad Tecnológica de Tecámac; que permitirá conocer si las 
tutorías influyen en el hecho de que se titulen como técnicos superiores universi-
tarios en administración. De acuerdo a los resultados de los 41 cuestionarios de la 
encuesta para identificar el perfil de los tutorados aplicados a la generación 30, han 
tomado más de tres años para concluir la carrera. Y entre los factores que impiden 
la titulación se menciona, el rezago al hecho de tener que trabajar y estudiar al 
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mismo tiempo, el no contar con los hábitos necesarios en relación a una formación 
integral. Lo anterior quiere decir que la práctica-ritual de las tutorías si influyo y 
no solo para confirmar su vocación como administradores de empresas, sino que 
también les reafirmo sus expectativas laborales, cumpliendo así, con la reproduc-
ción ideológica de los estudiantes de los técnicos universitarios. En resumen, el 
60.81% de los sujetos tutorados respondieron que estaban de acuerdo en considerar 
que las tutorías influyen en el hecho de que decidieran titularse. Con estos datos 
se confirma que la tutoría si tuvo influencia sobre la titulación de los tutorados 
de la generación 30. Porque la tutoría permitió conservar y transmitir los valores 
empresariales en los sujetos que estudiaron en la carrera; la tutoría logro, que los 
que concluyeron desempeñaran un tipo específico del rol dentro de la estructura 
del mercado de trabajo.
Estudios en el contexto estatal
En el contexto estatal se encontraron algunos trabajos de investigación, como el 
de Jiménez (2003), quien entiende el servicio de tutoría como un rubro que se 
inscribe en la estructura académica del proyecto global de formación profesional; 
como un proceso de ayuda dirigido a los estudiantes, que comprende tanto el nivel 
personal como el social; es un servicio institucional vinculado estrechamente al 
proceso educativo de cada joven inscrito en la universidad, proporcionándole ele-
mentos y mecanismos de apoyo para superar sus propias dificultades, establecer un 
conocimiento profundo de sí, lograr la comprensión acerca de sus posibilidades y 
limitaciones, hasta formar su propio criterio y ser capaz de elegir, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades de manera independiente.
La tutoría comprende, por tanto, el apoyo para mejorar el rendimiento aca-
démico de los educandos, atendiendo los problemas personales que obstaculizan 
el pleno desarrollo de sus facultades y que ponen en riesgo la continuidad de los 
estudios; además contribuye en la generación de una transición adecuada del 
ámbito escolar al mundo del trabajo, involucrando a los estudiantes en procesos 
activos participativos y críticos para el desarrollo del auto concepto vocacional y 
ocupacional.
El sistema tutorial implica formas de intervención para que los educandos lo-
gren conocerse y aceptarse en el mundo que los rodea; los auxilia para clarificar el 
sentido de su vida, de libertad y dignidad personal, superar sus limitaciones además 
de participar en distintas categorías de liderazgo en la sociedad; contempla meca-
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nismos para generar posibilidades de realización en el ámbito laboral como en su 
tiempo libre, aclarándoles la existencia de áreas de oportunidad para asumirse como 
ciudadanos responsables y comprometidos con un modelo de sociedad mejor.
La misma autora se concentra en las tareas y en los objetivos que debe tener 
un tutor, entre ellas una actitud ética, ser empático y ponerse en el lugar del es-
tudiante para que así se le facilite el comprenderlo y darle una mejor atención y 
apoyo. Debe contar con actitudes que inspiren confianza, ser positivo, contar con 
algo muy importante llamado tolerancia, para que así sea más fácil el diálogo con el 
tutorado y se desarrolle un ambiente de confianza en el cual se desenvuelva mejor. 
Ella realizó un estudio cualitativo y descriptivo. Se concentró básicamente en las 
cualidades que debe reunir el tutor para generar el vínculo ideal con el alumno, 
viéndolo como un proyecto que fortalecerá la formación profesional.
En otra investigación, Rivera (2007) hizo un estudio en la Universidad Po-
litécnica de Zacatecas (UPZ), donde cuenta con programas educativos diseñados 
con base en competencias laborales y profesionales. Estos programas son de buena 
calidad, con una amplia aceptación social por la sólida información, técnica y en 
valores de sus egresados, con profesores competentes en la generación, la aplica-
ción y la transmisión del conocimiento, organizados en cuerpos académicos. Tam-
bién la universidad contribuye a la transformación del actual sistema de educa-
ción superior en uno abierto, flexible, innovador y dinámico. Para ello, se plantea 
una colaboración interinstitucional mediante la operación de redes para el trabajo 
académico, de alcance estatal, regional, nacional e internacional que faciliten la 
movilidad de profesores y alumnos. Asimismo, la búsqueda permanente de nue-
vas formas de enseñanza-aprendizaje, diseñado con enfoques educativos flexibles 
y centrados en el aprendizaje, que desarrollan en los estudiantes habilidades para 
aprender a lo largo de la vida.
Con este propósito se implementa el sistema integral de tutorías que se hace a 
partir del análisis del contexto de la institución, resaltando fundamentalmente aspec-
tos conceptuales, metodológicos y de implementación del sistema. Así, se pretende 
impulsar la orientación y la articulación de los servicios institucionales a estudiantes.
A partir del conocimiento de la cobertura de atención estudiantil y el número 
de profesores, es posible planear la distribución de alumnos por profesor en la aten-
ción tutorial para poder dar cumplimiento a las necesidades detectadas en este nivel 
a partir de la implementación del sistema integral de tutorías en la Universidad 
Politécnica de Zacatecas.
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De Pinedo se retomó «La conceptualización de la tutoría universitaria y las 
funciones de los tutores de la ingeniería en desarrollo de negocios e innovación 
empresarial de la UTEZ, Generación 2009-2012», su propuesta plantea la siguiente 
pregunta, ¿Cuál es la conceptualización de la tutoría universitaria y cuáles son las 
funciones de los tutores de la ingeniería en Desarrollo de Negocios e Innovación 
Empresarial de la UTEZ, generación 2009-2012?; el propósito de su investigación 
fue conocer la conceptualización de la tutoría universitaria y las funciones de los 
tutores de Ingeniería en Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial de la 
UTEZ, generación 2009-2012 a través de los docentes-tutores como medio de 
favorecimiento de la trayectoria escolar y la eficiencia terminal. 
Con dicha investigación, se describirá que la tutoría universitaria está invo-
lucrada en los lineamientos de operación de los programas educativos y de tutoría 
de los sistemas de universidades tecnológicas, asimismo sus nuevos enfoques por 
competencias profesionales y formación continua (ingeniería), como apoyo a la 
toma de decisiones de los entes relacionados con la actividad académica, normativa 
y administrativa de la institución.
Por su parte, el docente-tutor, los docentes en general, estudiantes y la propia 
institución, conocerán que el concepto de tutor y sus funciones les permitirán 
planear, llevar a cabo el proceso de tutoría con compromiso ético, responsabilidad 
para con el tutorado y cuando sea necesario aducir al apoyo de los especialistas.
En cuanto a los objetivos particulares, considero los siguientes:
• Ofrecer insumos teóricos y soportes metodológicos que permitan visualizar la tu-
toría como práctica docente: disposición de enseñar, estrategia y herramienta de 
enseñanza y relación pedagógica.
• Indagar si los docentes-tutores de Ingeniería en Desarrollo de Negocios e Inno-
vación Empresarial de la UTEZ, generación 2009-2012, influyen en sus tutorados 
sobre la conceptualización de la tutoría universitaria.
• Comprobar si los docentes de la Ingeniería en Desarrollo de Negocios e Innovación 
Empresarial de la UTEZ, generación 2009-2012, como medio de favorecimiento 
conocen y ejercen adecuadamente sus funciones en lo concerniente a la tutoría.
Justifica el presente trabajo de tesis, a partir de lo siguiente, las labores del tutor uni-
versitario establecen una relación afectiva que trasciende las académicas, ubicando 
al estudiante en otras dimensiones y en otros aspectos de su vida personal, sin em-
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bargo, para lograrlo se requiere de la confianza, la comunicación, la comprensión y 
el respeto de ambas partes. A medida que se clarifique el concepto de tutor, dentro 
del sistema de tecnológicas, la relación docente-tutorado o tutor-tutorado, se dará 
entre personas con características, pensamientos, sentimientos, expectativas, aspi-
raciones, fracasos y temores propios.
Su investigación tiene como beneficio abordar la conceptualización del tutor 
universitario, se ubicará al docente-tutor como alternativa para facilitar la adapta-
ción del estudiante al ambiente escolar y mejorar sus hábitos de estudio y trabajo, 
aumentando sus posibilidades de éxito y resolviendo cuestionamientos sobre el rol 
de los docentes-tutores, docentes en general, estudiantes e institución.
Por otro lado, es fundamental conocer el papel de la tutoría universitaria, des-
cribiendo las funciones del tutor, al mismo tiempo que la investigación se ocupará 
de las disposiciones relativas a la actividad tutelar en Ingeniería en Desarrollo de 
Negocios e Innovación Empresarial de la UTEZ, generación 2009-2012.
Lo relevante de esta investigación, es que se profundizará en los conceptos 
y las teorías del tutor universitario y de las funciones de los tutores, de diversos 
estudiosos del tema, desde organizaciones internacionales de recomendación para 
mejoras en la calidad de la educación, a través de representantes de colaboradores y 
programas institucionales de tutoría de la ANUIES, hasta de autores interesados en 
la problemática que da origen a este trabajo. Además, del desarrollo que se plantea 
para conocer los diversos puntos de vista y aportaciones de los involucrados en la 
unidad de análisis de los sujetos objeto a investigar.
Por lo tanto, la problemática que se pretende resolver, es que a través de los 
docentes-tutores como contacto directo con el alumnado e intermediarios con la 
autoridad, se difunda en el contexto de la presente investigación, el concepto del 
tutor universitario y las funciones que éste debe prescribir, para que a través del 
rol de los actores del proceso tutorial, se reduzca la reprobación, la deserción y se 
mejore la trayectoria escolar del estudiante.
La metodología se trabajó desde el estudio de caso. El fenómeno a estudiar 
contempla varios aspectos como sociales, psicológicos, económicos y culturales 
que influyen en los docentes-tutores como sujetos objeto de la investigación, que 
se refleja en el proceso tutorial. Es decir, se estudia principalmente a los tutores de 
la generación de Ingeniería en Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial 
2009-2012 de la UTEZ, tomando en cuenta las opiniones de los tutorados y del de-
partamento de apoyo psicopedagógico de la misma universidad, para conocer cuál 
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es el concepto del tutor, de la tutoría universitaria y de las funciones que realizan 
en el trabajo tutorial y determinar si estos coinciden con los referentes teóricos y 
conceptuales que sustentan la investigación y de qué manera el proceso tutorial que 
se lleva a cabo ofrece la atención y el apoyo necesario para mejorar la trayectoria 
escolar y la eficiencia terminal de los estudiantes.
Cierra su investigación afirmando que los docentes-tutores de la Ingeniería en 
Desarrollo de Negocios e Innovación Empresarial de la UTEZ, generación 2009-
2012, poseen los conocimientos generales sobre la legislación universitaria, sobre la 
operación de los servicios de la institución, los planes de estudio correspondientes, 
los problemas más comunes que afectan el proceso enseñanza-aprendizaje y los 
recursos disponibles para la mejora del desempeño académico; pero las disposi-
ciones relativas a la actividad tutelar en su gran mayoría son relegadas o dejan de 
ser atendidas dentro del proceso de formación continua, por parte de los mismos 
docentes-tutores, docentes en general y por la propia institución. 
Por su parte, López y Gibrán (2017) en su tesis denominada «Desarrollo y 
aplicación de un plan tutorial mediante estrategias para superar las deficiencias 
académicas de los alumnos del Telebachillerato Comunitario». Propusieron una 
intervención, a través del logro del objetivo, desarrollar y aplicar un acompa-
ñamiento tutorial mediante el diseño de diversas estrategias, valorar elementos 
acorde a las necesidades emergentes contemporáneas en el nivel medio superior, 
la forma de enfrentar los nuevos retos en el contexto educativo mediante la in-
tervención apropiada. 
Abordar nuevos desafíos en las aulas de clases es romper paradigmas tradicio-
nales, para adoptar nuevas modalidades y métodos de enseñanza, identificar las 
deficiencias académicas de los estudiantes puntualmente permite abordar y diseñar 
alternativas coherentes partiendo de la realidad con el firme objetivo de la mejora 
continua, indagar y valorar aspectos normativos permite expandir las posibilidades 
de éxito al momento de intervenir, proporcionan elementos fundamentales que 
aprueban afrontar escenarios de transformación. Reflexionar sobre la práctica do-
cente para reconocer las fortalezas, debilidades a confrontar, aprovechar oportuni-
dades permite proponer soluciones y disyuntivas para favorecer la causa educativa.
La metodología del proyecto implica, intervención educativa para transformar 
desde raíz la forma de ver y practicar la educación, día a día surgen nuevos retos 
a los que se enfrentan el docente y los alumnos, es por eso, que se debe innovar 
en ese sentido, diseñar nuevas formas de llevar a las aulas el proceso de enseñanza 
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aprendizaje, mediante herramientas previamente conocidas e investigadas, es aquí 
cuando la palabra intervenir retoma un sentido muy importante.
Para llevar a cabo la intervención se ha identificado una serie de problemas 
mediante un diagnóstico, también se diseñan estrategias con bastante nivel de al-
cance para poder disminuir los niveles de impacto en los estudiantes de los proble-
mas antes mencionados. La palabra intervenir va más allá de lo que su comprensión 
asimila, al respecto Estrada (2002) escribe sobre la intervención educativa ligada a 
los problemas sociales y a cómo éstos influyen en la identidad de los jóvenes, pero 
también acentúa sobre qué aspectos deben nutrir la intervención.
Algunas de estas disciplinas que maneja el autor son: las ciencias sociales, debi-
do a que permite entender los procesos mediante de los cuales se conjuntan siste-
mas funcionales inmersos en la sociedad, el autor menciona que las ciencias políti-
cas fungen un rol fundamental al momento de la intervención, pues supone desde 
donde se está llevando a cabo la investigación y los márgenes normativos que estos 
desempeñen e influyan en el proyecto, así mismo, hace inferencia en la historia, 
debido a las transformaciones en los tejidos sociales en tiempos determinados, pero 
lo que realmente centra es la pedagogía, siendo esta última el elemento central 
para la intervención de este tipo, retoma los modelos de enseñanza aprendizaje y 
el cómo mejorarlos.
En el contexto de la intervención se relacionan un cúmulo de disciplinas, la 
medicina de las sociales, humanidades, experimentales, etc., lo que se busca al mo-
mento de intervenir es atacar el problema de raíz y según el diagnóstico son: las 
deficiencias académicas y la reprobación. Es un dilema pensar como intervenir, al 
respecto Mendoza, (2012) esclarece y da la pauta para adentrarse en ello, en la guía 
que él propone, presenta la intervención en distintas fases.
• La fase de planeación comprende los momentos de elección de la preocupación 
temática, la construcción del problema generador de la propuesta y el diseño de 
la solución. Esta fase tiene como producto el Proyecto de Intervención Educativa; 
en ese sentido, es necesario aclarar que si la elaboración de la solución no implica 
necesariamente su aplicación entonces se denomina proyecto.
• La fase de implementación se refiere a la aplicación de las diferentes estrategias 
previamente formuladas en la fase de planeación, que con esa lógica se debe tener 
certeza del impacto e idoneidad de la investigación.
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• La fase de evaluación comprende los momentos de seguimiento de la aplicación de 
las estrategias propuestas, si bien es difícil en esta parte una evaluación general, se 
tiene seguridad de los resultados diversificados en la aplicación de las alternativas 
de la propuesta de intervención.
 
Por último, el autor habla de la difusión del proyecto, plantea que se deben pro-
fundizar en el impacto de las estrategias aplicadas y apropiarse de la forma en que 
se llevó acabo. En esta parte quien se esté oponiendo debe concientizar si sus alter-
nativas impactaron de forma positiva pero sobretodo, apropiarse de lo descubierto 
en ella y llevarla a la práctica docente.
Una vez analizada la información que brindan los autores hablando de inter-
vención educativa, se sabe a qué se refiere ello y da los elementos fundamentales 
para el momento de intervenir.
La propuesta de intervención, expone que todas las investigaciones de 
cualquier índole, como las citadas anteriormente, están respaldadas por con-
ceptos teóricos, interpretativos y prácticos, es por eso que en los estudios dentro 
del rubro educativo implica un papel fundamental de acuerdo a su perspectiva 
teórica, existen diversos autores acerca de un tema con distintas posturas, cua-
lidades y características, dicha perspectiva orienta al estudio del autor, ayuda a 
prevenir errores, establece la necesidad de investigar, inspirar nuevos estudios, 
es esencial para plantear hipótesis, para integrar un marco de referencia debi-
damente sustentado. La perspectiva teórica por lo general se desarrolla en 2 
etapas, una de ellas es la revisión de la literatura, es decir, se inicia del acopio 
de fuentes y referencias bibliográficas y otros artículos que sean necesarios y 
estén estrechamente relacionados con la correspondiente indagación, el segun-
do lapso corresponde a la construcción de un marco teórico lo que implica la 
adopción de una teoría. A lo largo de este trabajo, al revisar la diversidad de 
autores y con base en las similitudes con este proyecto indagatorio, se llega 
a la adopción de la perspectiva teórica: «Método de proyectos». Este enfoque 
teórico tiene como antecedente al autor Kilpatrick (1981), quien realiza apor-
tes significativos a esta parte, menciona que el método de proyectos puede ser 
epistemológico, esto quiere decir, la forma en que pensamos y relacionamos las 
experiencias educativas y de qué manera las reflexionamos, según el autor los 
jóvenes desarrollaran habilidades y actitudes para posteriormente participar en 
una sociedad integra y democrática. Desde un rumbo psicológico este autor se 
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refiere a que el estudiante aprende haciendo, mientras que hoy en día aún existe 
ese tradicionalismo que limita a solo memorizar información. 
Por su parte González (2017) en su trabajo sobre «La tutoría como apoyo 
para una sana convivencia escolar en secundaria», comenta que en la acción tu-
torial el maestro es un acompañante en la formación de los alumnos que parte 
de un diagnóstico para poder brindar estrategias y ambientes de aprendizajes 
que favorezcan el saber, para lograr un desempeño académico en los alumnos de 
calidad, es necesario determinarlo para comprender la necesidad de realizarlo, un 
diagnóstico es el resultado que surge de una investigación, que refleja la situación 
en que se encuentran los alumnos dentro del aula, para realizar una interpretación 
y así emitir un juicio, que ayude a da una acción para poder actuar y modificar 
lo que afecta el desarrollo cognitivo de los alumnos. Conocer el problema es 
fundamental para buscar alternativas que ayuden a solucionar el conflicto que 
entorpece el trabajo del maestro y por consecuencia la apropiación del conoci-
miento en los alumnos.
La Escuela Secundaria Federal No. 4 Juan Pablo García Maldonado, pertenece 
a la Región 1-A Federalizada, está integrada por una directora, un subdirector, 
siete administrativos, veinticuatro docentes, dos técnicos docentes, cuatro de per-
sonal de servicio y en servicios complementarios: una trabajadora social, un médico 
escolar, una auxiliar de laboratorio, tres prefectas, dando un total de cuarenta y seis 
personas, en relación a los grupos son un total de 15, en primero es A, B, C, D y 
E, en segundo es A, B, C, D y E, y en tercero es A, B, C, D, y E con una cantidad 
total de quinientos setenta alumnos.
La distribución de áreas en la escuela es la siguiente: un edificio en donde se 
concentran las oficinas de dirección y subdirección, salón de juntas, dieciocho au-
las, una cancha para básquetbol y voleibol, cuenta con domo, tres aulas para talleres 
en donde se los imparten talleres de dibujo técnico, computación, informática, 
talleres de electrónica, estética y salud se imparten en aulas, además de contar con 
un gimnasio, un laboratorio de ciencias, un área para trabajo social, un espacio 
para prefectura, un espacio de cooperativa, dos áreas de baños para alumnos, cuatro 
áreas verdes, cuenta con servicios de teléfono, internet, además de agua potable, 
luz. Además de contar con herramientas digitales que son importantes en la ac-
tualidad, sin embargo sólo siete salones cuentan con computadoras, se cuenta con 
varios cañones a disposición para los maestros para mejorar la clase, las aulas tele-
máticas cuentan con pizarrón interactivo.
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La autora comenta que la función de ser auxiliar del laboratorio de ciencias 
naturales y ser comisionada como auxiliar de tutoría de 3° grado grupo «B»en el 
presente ciclo escolar, es porque concibe al campo formativo de tutoría como un 
espacio en donde se da un simple asesoramiento académico; es errónea porque 
implica mucho más que eso, se pretende alcanzar una educación integral para lo 
que es necesario comprender el porqué de las actitudes de la mayoría de los alum-
nos y la falta de la sana convivencia dentro del grupo por que la acción tutorial lo 
reconoce como un ámbito para cumplir con el propósito de la tutoría, a través de 
la observación directa se detectó la falta de armonía que mostraban los alumnos en 
el grupo, la agresividad que denotaban cuando se dialogaba sobre algún tema, sus 
comentarios ofensivos ante la opinión de algún compañero.
Debido a lo anterior se conocen las causas de este problema y la aplicación de 
encuestas para conocer a los alumnos y saber que temas son de interés para ellos, 
porque como grupo no muestran una sana convivencia.
Las bases sólidas de integridad dentro de una coexistencia pacífica y armoniosa 
son el propósito de una convivencia sana, por el contrario los jóvenes están proyec-
tando lo que sucede en su contexto, de igual manera, la forma en que interactúan 
dentro del aula y en la escuela son el reflejo de lo que viven a diario en su vida 
cotidiana, son absorbidos y están cada día más enfocados a lo negativo, afectando 
su desempeño académico.
La observación es el principal instrumento para diagnosticar las situaciones que 
obstaculizan el desarrollo intelectual de los alumnos, se puede entender que existe 
un sinfín de problemas dentro del aula en diferentes aspectos, después de analizar 
que siendo un grupo en donde sus formas de interrelación en el aula muestran con-
ductas ofensivas hacia sus compañeros, si algún alumno comete una equivocación 
durante su participación en clase los otros estudiantes expresan burlas y comenta-
rios ofensivos, actitudes poco favorables para trabajar en equipos, no tienen interés 
de adquirir conocimiento, como grupo manifiestan que ninguno de sus tutores 
anteriores los quería, que no fueron buenos con ellos y que no se preocupaban por 
lo que a ellos les gustaba. 
Ante esta situación el espacio de tutoría, es apropiado para brindar solución a 
esta carencia, en donde los alumnos expresen sus emociones e inquietudes siendo 
claros y directos, sin herir los sentimientos de sus compañeros mediante el diálogo 
y la reflexión que como individuos que están siendo formados para que sean ca-
paces de solucionar conflictos de manera pacífica. Concluye que debido al tiempo 
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que se trabaja con el grupo, el espacio de acción se enfoca únicamente en el trabajo 
dentro del aula, con los propios alumnos, en el aula de telemática aprovechando el 
espacio que ha sido asignado para brindar la atención de tutoría. 
Escobedo (2014) en su trabajo de «La programación de las tutorías en el área de 
finanzas en la UACA para mejorar el aprovechamiento», describe la promoción de 
las acciones tutoriales en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que coincide con 
la política de las Instituciones de Educación Superior en relación con la deserción, 
la reprobación y el rezago en los primeros años de la universidad y la baja tasa de 
eficiencia terminal en la licenciatura y el posgrado. 
Plantea diversos enfoques conceptuales de las tutorías y señala las condiciones 
institucionales. Presenta opciones para el acompañamiento del estudiante desde su 
ingreso y su permanencia en la institución durante su formación académica que 
permitan a los estudiantes facilitar los aprendizajes y favorecer el desarrollo de su 
trayectoria universitaria. Su pregunta de investigación es: ¿Qué estrategias deben 
implementarse para que se establezca un Programa de Tutorías en la UACA?, te-
niendo como objetivos: impulsar la profesionalización de la planta académica para 
cumplir con estándares nacionales e internacionales, atender las necesidades de re-
novación generacional de la planta académica, promover un modelo educativo en-
focado en el estudiante y centrado en el aprendizaje, apoyado en las mejores prác-
ticas pedagógicas en las tecnologías de la información y comunicación, estimular 
la demanda educativa en las regiones del Estado a través de diversas modalidades de 
educación y promover las mejoras en el ejercicio de planeación, con el fin de que 
los resultados de ésta, se reflejen en la formulación de las políticas y acciones, me-
canismos que faciliten la integración y articulación de esfuerzos al cumplimiento 
de la institución, desde la metodología, de carácter descriptiva y hemerotérica, en 
donde se plantea establecer un Plan de Tutorías en la UACA y establecer los planes 
de acción del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, estableció que los datos 
estadísticos serían la base para medir la operatividad del plan y detectar las fortalezas 
y debilidades del programa. 
La actividad tutorial en la universidad es reciente, a partir de 2010, por lo que 
determino que su hipótesis sería la siguiente: «Mediante la implementación de la 
Tutoría como herramienta se logra mejorar la calidad académica de los estudiantes 
reduciendo la reprobación de materias, evitando el rezago y la deserción».
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Descripción de variables
La tutoría del nivel medio superior en el marco de la calidad educativa 
La tutoría es una estrategia implementada a efectos de buscar la mejora en los es-
tudiantes de los diferentes niveles educativos, mismos que presentan situaciones de 
problema de deserción, aprovechamiento escolar, reprobación, entre otros. Estos 
problemas se presentan de manera reiterativa y en el nivel medio superior no es la 
excepción, ahí se manifiestan de manera continua, afectando el proceso formativo 
de los estudiantes. 
Este problema se identifica a falta de una evaluación detallada de la tutoría y de 
la acción tutorial en el país, hemos visto que pocos son los trabajos realizados sobre 
tutorías en el nivel medio, y que «no existen resultados concretos de la aplicación 
de los programas de tutoría en México en cuanto a su impacto en el mejoramiento 
de la calidad educativa»(Sánchez, Vales y Galván, 2005). 
La calidad en la educación del nivel medio superior
La educación de hoy en día demanda calidad en todos los aspectos; en los servicios, 
la infraestructura, los procesos, los sujetos, el producto, pero además en la tutoría, 
esta requiere ser de calidad para el buen acompañamiento y asesoría del estudian-
te. La educación es de calidad cuando: «sus resultados, además de ser eficaces, de 
estar equitativamente distribuidos, de ser relevantes, y de haber sido obtenidos por 
medio de procesos educacionales culturalmente pertinentes, también se logran con 
el aprovechamiento óptimo de los recursos utilizados en su impartición»(Muñoz, 
1997, p. 22). De acuerdo con Muñoz, en la educación, la calidad presenta varias 
acepciones, específicamente son cinco dimensiones a saber: pedagógica, filosófica, 
cultural, social y económica.
Desde la perspectiva pedagógica la calidad de la educación se refiere a alcanzar 
los objetivos establecidos en los planes de estudio. Según la perspectiva filosófica 
significa que los objetivos de la educación responden realmente a los intereses de los 
diferentes sectores que integran la sociedad. A partir de la perspectiva cultural la ca-
lidad se refiere a que los contenidos y métodos educativos se adecuan a las posibili-
dades de aprendizaje de las personas a las que va dirigida. Desde la perspectiva social 
significa que las oportunidades educativas se distribuyen equitativamente entre los 
diferentes sectores sociales que la reciben, lo cual se conoce como equidad. Por úl-
timo, desde la perspectiva económica la calidad educativa se obtiene cuando los re-
cursos utilizados para impartirla se aprovechan eficientemente (Muñoz, 1997, p. 22).
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En este contexto, la calidad en educación superior remite a los conceptos de per-
tinencia, equidad, cobertura, entre otros, en ellos se encuentran íntimamente ligados 
un aspecto que hace eco en otro y así sucesivamente, además la calidad hace referen-
cia al impacto que tiene la educación en su entorno, para transformarlo y mejorarlo.
La función de la educación tiende al desarrollo integral de ciudadanos ca-
paces de transformar la propia sociedad haciéndola más justa, inclusiva y demo-
crática. Sobre estos planteamientos se consideran cinco dimensiones esenciales 
estrechamente ligadas unos a otros; al punto que la ausencia de uno de ellos 
implicaría falta de claridad, es decir a la equidad, la relevancia, la pertinencia de 
eficacia y la eficiencia.
La primera (equidad) corresponde a la existencia de recursos humanos mate-
riales y económicos, así como la ayuda necesaria para lograr los objetivos y poder 
insertarse en la sociedad del conocimiento. 
La segunda (relevancia) es relevante cuando se promueven aprendizajes signi-
ficativos, desde el punto de vista de las necesidades sociales y del desarrollo personal. 
La tercera dimensión (pertinencia) corresponde a la flexibilidad y adaptación 
de los individuos en sus contextos sociales y culturales. Para ello es necesario fle-
xibilizar la tutoría y la organización del tiempo para responder al hecho de que los 
estudiantes requieren el apoyo y necesitan del profesor al mismo tiempo que se está 
estudiando. 
La cuarta (eficacia), nos remite al logro de los objetivos, si son atendidos las 
necesidades de todos, del egreso oportuno.
La quinta dimensión (eficiencia) es definida en relación al costo del logro de 
los objetivos, por el financiamiento. 
Para la UNESCO los aspectos claves para determinar una posición estratégica 
en la educación superior son: calidad, pertinencia e internacionalización. 
La calidad tiene como fin último la satisfacción de las necesidades de la so-
ciedad, mientras que la pertinencia se refiere a la manera en que la universidad 
orienta sus actividades para responder a dichas necesidades. La internacionalización 
comprende el carácter universal del conocimiento y los procesos de integración 
económica que se presentan a escala mundial (Mendoza, 2002, p. 44).
En la tutoría, la pertinencia permite ubicar a la institución dentro del con-
cepto de calidad; es decir, la manera de cómo se lleva a cabo la tutoría y si esta 
se ajusta a las políticas internacionales, nacionales e institucionales, pero además 
si ésta responde a las necesidades de los estudiantes dentro de su contexto. De 
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ahí que de los tres aspectos claves de la UNESCO la pertinencia es el apoyo del 
presente trabajo. 
El concepto de pertinencia, al igual que el de calidad posee diversas defini-
ciones. La ANUIES (1999), la define como uno de los criterios fundamentales 
para el diseño de políticas educativas en el nivel de educación superior es la per-
tinencia social:
En los planes de estudio, la pertinencia social se evidencia a través de la coherencia 
que existe entre los objetivos y los perfiles terminales establecidos en los mismos con 
las necesidades prevalecientes en el ámbito de influencia de la institución educativa, 
con el mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional o nacional. 
Las IES, particularmente las públicas, plantean en su misión la contribución a la 
solución de los problemas del país desde su ámbito específico de acción (ANUIES, 
1999). 
Esta definición permite concebir una educación pertinente cuando la educación 
superior brindada pone atención en la formación integral del estudiante y en el 
logro de los objetivos planteados. 
El concepto de pertinencia social no es un concepto estático, sino funcional, 
de acuerdo al contexto en el que se aplica. Se entiende como pertinencia de la edu-
cación superior, a la adecuación entre lo que la sociedad espera de las IES y lo que 
éstas hacen para lograrlo, es necesario conocer cuáles son las necesidades de cada 
sociedad, de cada región y época e incluso de cada persona. En este sentido, una 
carrera profesional podrá ser pertinente en un determinado estado de la República, 
pero podrá no serlo en otro, esto debido a situaciones diferentes de uno respecto al 
otro. Para Malagón (2003, p. 11) la pertinencia se construye de manera diferente, 
en razón de contextos diferentes y esto es así porque la demanda social es diferente 
en cada región, estado, municipio.
Una educación pertinente tiene que adecuarse al contexto, a la equidad, al 
acceso de la educación superior, donde el concepto de tutoría se ajusta al de perti-
nencia al contemplar a los sujetos en función de sus necesidades y la aplicación de 
las políticas institucionales, valga esto a los diferentes niveles educativos incluyen-
do al medio superior. 
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El concepto de calidad
La palabra «calidad» se relaciona en diferentes ámbitos de la vida económico-social, 
desde el ámbito empresarial y el educativo. En el campo de la educación, es común 
hablar de calidad, calidad educativa o calidad de la educación, políticas educativas, 
entre otros conceptos relacionados como son equidad, eficiencia, eficacia, perti-
nencia y cobertura, estos últimos adscritos al concepto de calidad. 
En el mundo de las empresas «la calidad» es un concepto que a través del 
tiempo ha variado, su origen corresponde a Taylor (padre de la administración), 
es entendida como la obtención de la máxima producción a bajo costo, donde la 
buena relación entre obreros y empleadores contribuyen a elevar la calidad. La 
organización y la estrategia son el competitivo ligado al control. Tiende a ser 
cuantificable y medible, aplica técnicas cuantitativas a la producción de distin-
to tipo, donde la producción académica se incluye en el rango de los procesos 
contemplados. 
El criterio de calidad remite al aspecto administrativo, donde se salvaguarda la 
individualización de los actores universitarios y de desaparición de los sindicatos 
como defensoras de maestros e investigadores, es decir, de cambios donde el papel 
de los sindicatos se remite básicamente a la atención de aspectos secundarios o ter-
ciarios de sus agremiados, y donde la función del sindicato es básicamente de apoyo 
financiero más que de defensa laboral. De ahí que el sindicato hoy en día aparece 
como un verdadero elefante blanco. 
Por su parte, las IES amparadas en el concepto de la calidad y la excelencia, 
adquieren un lugar cada vez más importante en el contexto nacional e internacio-
nal, respondiendo a parámetros internacionales donde se puede apreciar los inter-
cambios académicos de estudiantes y profesores, la movilidad, la organización de 
eventos entre pares académicos, entre otras cosas. Entre ellas, la calidad se asocia 
con concepciones como la «excelencia» y ambas promueven una enseñanza que 
tiende hacia una educación de «alta calidad», por lo tanto, son las formadoras de 
grupos selectos. En el aspecto de las tutorías, los programas impulsados por éstas 
tienden a acompañar al estudiante bajo procedimientos que permitan el control y 
el resultado del mismo.
Los enfoques de la pertinencia
La relación universidad-sociedad se puede ver sólo como una relación entre uni-
versidad-empresa, sin embargo, es reduccionismo puro, a la sociedad la constitu-
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ye el sector productivo y muchas otras cosas más. Malagón (2003, p. 2) plantea 
sobre esto, que para determinar el grado de pertinencia en educación superior, 
es necesario tomar en cuenta la vinculación que exista entre la universidad- con 
las empresas, el Estado, los diferentes sectores sociales, el conjunto del sistema de 
educación, el sistema de valores de una sociedad, los saberes populares, los procesos 
internacionales, los procesos culturales y la región.
Cuando se habla de calidad y en particular de la pertinencia es importante 
conocer los diferentes enfoques de aplicación a este concepto, en ocasiones se aso-
cia este término con lo económico, pensada la pertinencia en la educación como 
respuesta a las demandas del sector empresarial.
Existen diferentes posiciones sobre la pertinencia, en la actualidad es común 
escuchar términos como «pertinencia económica, pertinencia social, pertinencia 
pedagógica, pertinencia institucional, pertinencia externa, pertinencia interna, en-
tre otros, de acuerdo al énfasis que se le dé a cada aspecto» (Malagón, 2003, p. 12). 
La pertinencia posee varios enfoques, estos se conjugan, proporcionándole un 
significado más amplio al término de pertinencia. A partir del enfoque economicis-
ta o mercantilista, se define a partir de los intereses del sector productivo, buscán-
dose una adecuación del sistema universitario al sistema de producción (Malagón, 
2003, p. 6). Como resultado de la globalización y del dominio del capitalismo en 
esta visión de pertinencia todo se capitaliza, incluido el ser humano y el conoci-
miento, pensando que las IES deben seguir los mismos mecanismos que regulan el 
mercado de los bienes y los servicios. 
Para Michael Gibbons (citado por Malagón, 2003, p. 7) la idea de que la edu-
cación superior debe servir a la sociedad, pero respaldando a la economía para me-
jorar la vida de la ciudadanía y su función crítica de la universidad es desplazada por 
una función más pragmática, enfocada al suministro de recurso humano calificado 
y la producción del conocimiento.
En la perspectiva social de la pertinencia, asume a la universidad como un actor 
pasivo que se adecua a las reglas del mercado económico que distribuye bienes y 
servicios, sino que la adjudica como una institución protagónica de los procesos 
sociales, económicos y políticos, la cual posee capacidad de crítica y de diálogo 
con el entorno (Malagón, 2003, p. 10). Desde este enfoque la función social de la 
universidad representa su esencia misma, estableciendo como punto primordial la 
relación: universidad-sociedad. Se apoyan desde las instituciones educativas pro-
yectos de corte social, que ayuden a solucionar problemas y que contribuyan al 
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desarrollo de la comunidad. El aspecto cultural en este enfoque constituye un factor 
primordial para que la educación sea pertinente.  
Por su parte, la perspectiva política de la pertinencia surge cuando dicho con-
cepto se define a través de las políticas educativas dictadas por Organismos Inter-
nacionales, UNESCO, FMI, BM, UNESCO.
Una visión que toma en cuenta diversos enfoques de la pertinencia, es la pers-
pectiva integral. Sin embargo, el enfoque de pertinencia social es el que más se 
adecua al aspecto educativo. La pertinencia social suele relacionar la pertinencia 
de la educación con el desarrollo económico, social y cultural de la comunidad. 
De ahí que el concepto de pertinencia que hace referencia solo a la adecuación, es 
considerado restringido, se requiere una ampliada, que involucre lo económico, lo 
social y lo cultural. En la pertinencia integral se conjugan los aspectos anteriores y 
además tiene como eje principal la crítica permanente como discurso constructor 
de alternativas de pensamiento (Malagón, 2003, p. 13).
Una educación superior con pertinencia social, no debe ser pensada desde el 
punto de vista simplista, por lo contrario, a partir de la atención de las necesidades 
de la sociedad: económicas, sociales y de valores, promoviendo la conciencia social 
y actitud de servicio de sus egresados. Por ello, la tutoría debe ser una actividad de 
toda educación superior de calidad, pertinente y con equidad. «En la tutoría nadie 
puede considerarse excluido sino que es su responsabilidad y oportunidad del do-
cente para servir con calidad y pertinencia en la formación de nuestra razón de ser» 
(Domínguez, 2008-2012, p. 6).
La educación integral del alumno de preparatoria
Al hablar de educación integral, se hace referencia al conjunto de actividades que 
permiten al individuo el desarrollo pleno de sus capacidades (Ramos, 2000, p. 42). 
La educación es un proceso donde interactúan el alumno y el docente; sin embar-
go, se debe considerar, la familia del estudiante y el entorno social, del que emanan 
el conjunto de conocimientos, ideas y valores que nutren el proceso educativo. En 
este proceso se debe encontrar inmerso el estudiante del nivel medio superior y 
atendido o apoyado desde el propio docente tutor. 
En el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) de la Comisión Internacional sobre la educación 
para el siglo XXI se exponen claramente las orientaciones que la educación debe 
tener: Aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser, un trinomio presentes en la 
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formación del estudiante de manera integral. La primera implica el desarrollo de las 
habilidades que conformar la inteligencia, tales como: razonar, deducir, comunicar 
con claridad y la resolución de problemas. Esto conlleva al desarrollo de las otras ac-
ciones: hacer, conocer y convivir, convergen en aprender a ser, que significa crecer 
en humanidad, principalmente para el estudiante, dando como resultado adultos 
autónomos, libres, responsables e integrados a la sociedad (UNESCO, 1989).
En este sentido, el concepto de educación integral se traduce en acciones psi-
copedagógicas, por encima de los riesgos de deshumanización y manipulación in-
formativa. La educación durante el bachillerato debe orientarse hacia la realización 
plena y positiva del ser humano en su personalidad, sus formas de expresión y sus 
compromisos consigo mismo y con sus semejantes, tomando como premisa el de-
sarrollo integral de la personalidad del estudiante (Henson, 2000, p. 102).
Retomando los planteamientos de la UNESCO, la formación integral conlleva 
a reflexionar en varios ámbitos, como es el caso de: 
• La Formación intelectual. Fomenta en los estudiantes el pensamiento lógico, crí-
tico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, y propiciar una acti-
tud de aprendizaje permanente de autoformación. Un alumno desarrolla habilidad 
para razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, para la solución de 
problemas. 
• La formación humana. Es un componente de la formación integral, se relaciona 
con el desarrollo de actitudes, valores que influyen en el crecimiento personal y 
social del ser humano como individuo, aborda al sujeto en sus dimensiones emo-
cional, espiritual y corporal. 
• La formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al sujeto 
relacionarse y convivir con otros. Propicia la sensibilización, el reconocimiento y 
la correcta ubicación de las diversas problemáticas sociales; se fortalece el trabajo 
en equipo, el respeto por las opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la 
diversidad cultural. 
• La formación profesional. Este desarrollo está orientado hacia la generación de 
conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la profesión. 
• La formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina en su ejercicio 
como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los egresados en condicio-
nes favorables en la situación actual del mundo del trabajo.
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En estos apartados la educación no se reduce a la transmisión de saberes, desarrollo 
de habilidades, o una introyección de normas, actitudes o valores: «la educación es 
más que esto: educar, desde la visión de muchos autores, entre ellos Schuck (2002), 
es desarrollar las facultades del ser humano, en su totalidad, sin excluir las dimen-
siones de la personalidad: efectiva, cognitiva, motriz y de respeto-civilidad».
La tutoría y la asesoría 
Resulta imprescindible hacer una clara distinción entre asesoría y tutoría. Según el 
Diccionario de la Lengua Española (RAE, 1992) el tutor es la persona encargada de 
orientar a los alumnos de un curso o de una asignatura. La misma fuente señala que 
la acción de la tutoría es un método de enseñanza por medio del cual un estudiante 
o un grupo pequeño de estudiantes reciben educación personalizada e individuali-
zada de parte de un profesor.
Tutoría es una palabra que implica autoridad, cargo o actividad del tutor. Este 
está constituido como un profesor encargado de seguir de cerca los estudios de los 
alumnos de una clase; donde el docente proporciona apoyo, ayuda, acompaña al 
maestrante y este pueda recibir esos mismos aspectos derivados de las deficiencias 
de las clases ordinarias y de las actividades curriculares. 
Por ello, al hablar de tutoría se remite a la idea de ubicar al binomio docente-
alumno en un ámbito de relación social de interdependencia cara a cara y donde 
convergen múltiples expresiones desde las que tienen que ver con lo afectivo, social 
y educativo-investigativo entre otros. 
La tutoría se utiliza, principalmente, para proporcionar enseñanza compen-
satoria o complementaria a los estudiantes que tengan dificultades para aprender 
mediante los métodos convencionales o que tienen necesidades especiales que les 
impiden participar en un programa de enseñanza regular. La tutoría se lleva a cabo 
comúnmente, durante o después de la jornada escolar ordinaria y por obra de al-
guien que no es el maestro regular del o de los estudiantes (EIE).
La tutoría se considera también una forma de atención educativa donde el pro-
fesor apoya a un estudiante o a un grupo pequeño de estudiantes de una manera sis-
temática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por 
áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos 
criterios y mecanismos de monitoreo y control, entre otros (Alcántara, 1990).
El tutor juega un papel importante en el proyecto educativo, porque apoya a los 
alumnos en actitudes como las de crear en ellos la necesidad de capacitarse, de explo-
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rar aptitudes; de mejorar su aprendizaje y tomar conciencia, de manera responsable, 
de su futuro. La tarea del tutor, entonces, consiste en estimular las capacidades y pro-
cesos de pensamiento, de toma de decisiones y de resolución de problemas. Para ello, 
la tutoría debe ofrecerse a lo largo de los diferentes niveles de la universidad; vincular 
a las diversas instancias y personas que participan en el proceso educativo; atender a 
las características particulares de cada alumno; darse en términos de elevada confi-
dencialidad y respeto; buscar que el alumno se responsabilice de su propio proceso de 
aprendizaje mediante la toma de conciencia de su libertad y de su compromiso con 
él y con los demás (Nuevas Tendencias en Educación, 1996).
La tutoría propicia una relación pedagógica diferente a la propuesta por la 
docencia cuando se ejerce ante grupos numerosos. En ese caso, el profesor asume 
el papel de un consejero o un compañero mayor. Ahí, el ambiente es mucho más 
relajado y amigable. Además, las condiciones del espacio físico, en donde tiene 
lugar la relación pedagógica, deben ser más acogedoras (Latapí, 1988).
Para especificar lo anterior se requiere determinar la idea que sobre tutoría se 
puede tener: se diferenciará tutoría de asesoría, al ser actividades distintas, la primera 
responde en un proceso de acompañamiento durante la formación de los estudiantes, 
que se concreta mediante la atención personalizada a un alumno; es decir, tiende a 
contribuir a la elevación de la calidad del proceso formativo en el ámbito de la cons-
trucción de valores, actitudes, hábitos positivos y en la promoción del desarrollo de 
habilidades intelectuales en los estudiantes, lo cual se reflejará en el avance de proyec-
tos de investigación. Como parte de la práctica docente tiene una especificidad clara; 
es distinta y a la vez complementaria a la docencia frente a grupo, pero no la sustituye 
y se ofrece en espacios y tiempos diferentes a los de los programas de estudios. 
Existe una tendencia clara en las Instituciones de Educación Superior por en-
contrar formas para mejorar integralmente el proceso formativo y la tutoría constitu-
ye una de las estrategias que se considera más adecuada para lograr resultados en esa 
dirección. Por ello se pretende que la tutoría sea personalizada donde se interaccione 
cara a cara tanto el interesado con la tutoría como el docente-investigador-tutor. 
La asesoría académica es una actividad cotidiana en las IES; se reconoce dis-
tinta a la tutoría, ya que exige otra serie de requerimientos para implementarse, 
adquiere diferentes modalidades, desde la individual o grupal y de acuerdo a la 
modalidad adoptada, el docente se relaciona con los alumnos, puede ser mediante 
consultas que brinda un profesor fuera de su tiempo asignado a la impartición de 
cursos, para resolver dudas o preguntas sobre temas específicos que domina y que 
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forma parte de la unidad de enseñanza-aprendizaje que imparte; o a la modalidad 
de la asesoría de dirigir una tesis; constituye un proceso donde el estudiante se res-
ponsabiliza, junto con el tutor, del desarrollo de una serie de actividades académi-
cas en el marco de un proyecto de investigación en el que ambos tienen un interés 
común. Interés que refleja un avance que materialice en un examen para optar por 
el grado de maestro(a). En este caso, el profesor brinda al alumno orientación y 
apoyo teórico-metodológico para llevar a cabo su trabajo de tesis. 
Otra forma de concebir la asesoría corresponde a las actividades de servicio 
social o extensionismo donde los alumnos en su lugar de transcurso o egreso son 
sujetos que abonan una parte de su formación hacia el efecto social. En este pro-
ceso la asesoría de proyectos de servicio social, se presenta en un marco donde el 
profesor proporciona al estudiante orientación y apoyo para la realización de un 
proyecto de servicio durante un tiempo determinado por la legislación como cum-
plimiento de requisito legal.
Por lo antes expuesto, se debe considerar la tutoría desde la primera perspectiva 
y no como asesoría, este proceso tiende a ser individual y no colectivo, por lo que 
puede ser proporcionado a quien le interese. 
La tutoría académica: definición, fundamentos y objetivos 
En el nivel medio superior se requiere dar apoyos al estudiantado, necesidad prio-
ritaria dadas las problemáticas por las que atraviesa en su proceso formativo y su 
tránsito hacia el nivel educativo inmediato superior. En este punto se entiende 
a la tutoría como un proceso de acompañamiento que se concreta en acciones 
personalizadas hacia un estudiante o a un grupo de alumnos por parte de un aca-
démico que demuestre ser competente para tal efecto. Este proceso se centra en 
el estudiante desde el proceso del aprendizaje tendiente a la mejora de su apro-
vechamiento académico. Aquí, se compensa el rezago que presenta el estudiante 
mediante la acción tutorial, la tutoría se lleva a cabo regularmente después de sus 
sesiones o clases, es decir, se lleva a cabo en horas disponibles y reguladas por los 
propios participantes. 
En el bachillerato, la tutoría es considerada una estrategia que busca apoyar 
al estudiante, así como un instrumento que aplica el tutor para servir y supervisar 
los aspectos afectivos y de conocimiento. En este proceso el profesor apoya al es-
tudiante atendiendo sus problemas cuando su situación se ve perjudicada dentro 
del entorno escolar; la atención es sistemática, desde un programa de tutorías con 
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estructura, objetivos, acciones a implementar, registro de acciones, tareas, meca-
nismos de monitoreo, control y evolución del proceso. 
El fundamento que reviste a todo programa de tutorías radica en la atención 
que puede proporcionarse al estudiante, al apoyar en la formación del desarrollo 
personal grupal y profesional, desde el punto de vista del conocimiento, habili-
dades, actitudes, valores e incluso destrezas desde su campo disciplinar. En éste la 
función del tutor se caracteriza por apoyar, orientar al estudiante en los problemas 
referentes a la deserción, reprobación rezago e incluso en aspectos psicológicos y 
familiares. Al estudiante se le apoya con metodologías de aprendizaje, de estudio, 
sobre la trayectoria escolar, en aspectos personales que puedan afectar su rendi-
miento académico o generar problemas de rezago escolar. Desde este punto de vis-
ta, la tutoría no tiende a remplazar las acciones de docencia, las clases en sí, son más 
bien apoyos mediante actividades programadas para la atención del estudiante. Es 
considerada complementación a lo visto de manera formal dentro del espacio áuli-
co. Mediante la tutoría se pretende «apoyar el perfil del futuro egresado y orientarlo 
en su vinculación con el contexto laboral» (Braudit, 2000, p. 76). 
Se considera que en el nivel medio superior, la tutoría provee al estudiante 
orientaciones durante su instrucción; desarrolla conjuntamente con el tutor la ca-
pacidad de enriquecer la propia práctica educativa y potencia el aprendizaje del 
estudiante. Por lo que la tutoría tiende a elevar la calidad y eficiencia terminal de 
los estudiantes de este nivel educativo, reduciendo considerablemente el problema 
de deserción. En este proceso intervienen, docentes, estudiantes entre otros, como 
es el caso de las academias, etc. 
En este sentido necesitamos determinar o conocer qué es un tutor, este es el 
responsable de la acción tutorial proporcionada al estudiante. Para (Vadillo, 2007) «el 
tutor es quien lleva a cabo tal tarea» (p. 23), en esto tutorizar es la acción recaída en 
el estudiante por parte del profesor, de acuerdo a Alcántara (1990), esta acción invo-
lucra acciones tales como: «aconsejar: indicar al tutorado lo que puede o debe hacer, 
sugerirle algo. Es una ayuda de carácter personal. Un tutor en este caso se aconseja, 
puede sugerir cuantas y que materias cursar en un semestre, o indicarle con que 
maestros llevar sus asignaturas, recomendarles un tema de investigación, un curso, 
etc.». Brinda al tutorado las sugerencias de acciones conductuales a seguir.
• Apoyar: Ayudar o patrocinar al tutorado. El tutorado puede recibir auxilio eco-
nómico (beca). Se apoya cuando el sujeto pueda servirse de una persona o cosa 
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como soporte o fundamento. Un tutor es el apoyo del tutorado para toma de 
decisiones o para interceder por él. El tutor brinda respaldo mediante su parti-
cipación y autoridad.
• Asesorar: Explicarle al alumno lo necesario para que pueda efectuar algo. Informar: 
Proporcionar al estudiante información de alguna cosa, el tutor debe de mantener 
actualizado al alumno en determinadas cuestiones, eventos, cursos, publicaciones, 
servicios, etc.
• Evaluar: Determinar el nivel de conocimiento, el tutor debe valorar los conoci-
mientos, externan sus apreciaciones de las actitudes, aptitudes y rendimiento del 
alumno, para realimentarlo.
• Formar: Preparar desde una perspectiva generalista, para ser persona y profesio-
nista. El tutor contribuye y guía al alumno a su desarrollo integral, tanto personal, 
intelectual y socio humano.
• Instruir o Educar: El docente o profesor instruye para una actividad en específico 
o educa al alumno en las disciplinas y el conjunto de asignaturas para contribuir a 
su crecimiento profesional.
• Orientar: Determinar la dirección que se ha de seguir se le indican al tutorado los 
pasos que debe seguir para realizar una actividad programada. Dirigir a una perso-
na hacia un fin. Dar seguimiento a las actividades al fin de que se logre o readecuen 
conforme a lo planeado, a partir del conocimiento del sujeto. Facilita información 
y señala pros y contras para que él decida.
Evaluación de las tutorías
La evaluación de las actividades de tutoría individualizada requieren de indica-
dores propios, diferentes a los utilizados para evaluar la docencia frente a grupo 
y la tutoría colectiva o de equipos o grupos. Para evaluar los aprendizajes se 
aplican instrumentos de medición o pruebas objetivas conformadas por dife-
rentes tipos de reactivos, donde además se puede aplicar instrumento de corte 
cualitativo. Para el caso de la evaluación de las tutorías es indispensable tomar 
en cuenta las siguientes consideraciones: la empatía y el respeto por el indivi-
duo, la capacidad para la acción tutorial, el conocimiento de la normatividad 
institucional, la disposición a atender a los tutorados y la orientación acertada 
de los alumnos, son las principales dimensiones a través de las cuales se puede 
evaluar el desempeño de los tutores, J. L. Hidalgo Rivera, M Cárdenas Jiménez, 
S. Rodríguez, Jiménez, (2013).
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Dentro del proceso de evaluación, las variables relacionadas con la calidad de 
actividades de tutoría individual o grupal, susceptibles de ser evaluadas a través de 
encuestas a los alumnos son:
a)  Actitud empática. Cordialidad y capacidad para crear un clima de confianza con el 
estudiante durante las sesiones de tutorías, respeto y atención en el trato con el estu-
diante, compromiso con la actividad tutorial e interés en los problemas académicos 
y personales que afectan el proceso de desarrollo del estudiante y la capacidad para 
escuchar sus problemas. 
c)  Capacidad para la acción tutorial. Para resolver dudas que sobre contenidos teórico-
metodológico se tengan por parte de los estudiantes, capacidad para orientarlos sobre 
contenidos y en técnicas de investigación documental y de estudio, capacidad para 
diagnosticar las dificultades y realizar las acciones pertinentes para resolverlas, capa-
cidad para estimular el estudio independiente y al acceso a las fuentes de información 
científica, formación profesional en el campo investigativo, profesional, especialidad 
y dominio de métodos pedagógicos para la atención individualizada o grupal.
d)  Disposición para atender a los alumnos, para la atención de los estudiantes previa 
propuesta temporal de actividades, para mantener una comunicación permanente 
con el estudiante y facilidad de localización del tutor, preferentemente en su espacio 
cubicular. 
e)  Capacidad para orientar a los estudiantes en las decisiones académicas. Conocimiento 
de la normatividad de la institución en cuanto a los planes de estudio, orientación 
atinada en cuanto a la selección de trayectorias académicas, canalización adecuada y 
oportuna del estudiante a instancias que le puedan proporcionar una atención espe-
cializada en relación a los problemas detectados. 
f)  Satisfacción. Percepción de una influencia positiva de la tutoría en el desempeño 
académico, que el alumno dé muestras de una percepción de influencia positiva de la 
tutoría durante las sesiones tutoriales dentro y fuera de la institución, satisfacción por 
parte del estudiante con el programa de tutorías así como con la actuación del tutor 
asignado durante las sesiones de tutorías.
Funciones del docente que participa en la acción tutorial 
El tutor es uno de los actores más importantes que participan en la acción tutorial, 
es en quien recae la responsabilidad. 
De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española (RAE, 1992) el tutor es el 
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encargado de orientar a los alumnos de un curso o de una asignatura. La acción de 
la tutoría es un método de enseñanza por medio del cual el estudiante o un grupo 
reciben apoyo personalizado de parte de un profesor. Así el profesor se convierte 
en el agente social más importante del proceso tutorial, en beneficio del desarrollo 
del estudiante. En este escenario el tutor como responsable del desarrollo del estu-
diante, procura e intenta lograr objetivos de aprendizaje y cambios de conducta. 
Álvarez (2002) puntualiza que un tutor como profesional especializado reco-
noce y se enfrenta con la complejidad de la situación académica de su tutorado, 
no sobrecargándolo de actividades dado que puede llevarlo a la frustración. Estos 
riesgos se reducen con la colaboración de los implicados (familia, profesores, otros 
profesionales), el trabajo colegiado y la vida académica.
El profesor-tutor es el encargado de brindar apoyo académico y/o personal 
necesario al alumno que le ha sido encomendado, crear un ambiente adecuado de 
confianza y respeto para su desarrollo ayudándole a prevenir posibles desajustes que 
se puedan presentar a lo largo de su trayectoria dentro de la institución. También 
es encargado de promover entre los alumnos un aprendizaje significativo donde el 
alumno aprenda a conocerse a sí mismo, a establecer metas y a tomar responsabili-
dad de sus acciones (Aebli, 1995, p. 53). 
La tutoría adquiere el compromiso en el que el tutor está atento al desarrollo 
del estudiante, el tutorado por su parte, debe desempeñar el papel más activo como 
actor de su propio aprendizaje, todo en el marco de una relación estrecha entre am-
bos, más que la establecida en un aula durante un curso normal. La misión del tutor 
es brindar orientación educativa y motivacional al estudiante sobre su vida escolar, 
atendiendo problemas personales de aprendizaje, promoviendo el desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes y consolidando el perfil del futuro profesionista.
De acuerdo a los Programas Institucionales de Tutorías, estos proponen tareas 
específicas por parte del docente: 
a.  Recabar la información general sobre los estudiantes que cursan los estudios de nivel 
medio superior e integrar el expediente personal del estudiante
b. Aplicación de técnicas que favorecen los conocimientos y el desempeño escolar, éstas 
son la entrevista, guía tutorial, bitácora, cuaderno de evaluación, entre otros
c.  Apoyar al estudiante mediante intercambio con otros profesores y dar seguimiento
d.  Corregir las deficiencias detectadas, desarrollar al máximo otras actitudes decisivas en 
su ruta académica profesional
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e.  Dar a conocer con precisión las características del programa académico, requisitos de 
ingreso, permanencia y egreso 
f.  Promover la información que ofrece el campo profesional para que el estudiante se 
interese 
g.  Introyectar actitudes de compromiso y responsabilidad en el estudiante sobre las 
tareas a realizar; aclararle rasgos de personalidad, comportamiento, en su entorno 
social, familiar, escolar de sus compañeros
h.  Canalizar al estudiante que así lo requiera para atención con especialistas
i.  Estimular el aprendizaje de manera disciplinada
j.  Fomentar el valor que encierra la Educación Media Superior para su vida inmediata 
y futura, y el efecto que puede tener en su vida profesional 
k.  Participar en los cuerpos académicos o colegiados de tutores, para intercambiar ex-
periencias, conocimientos, compartir los recursos disponibles para el desarrollo del 
proceso tutorial y establecer vínculos con los responsables de dirigir o administrar el 
proceso tutorial de la institución. 
Esto implica compromiso por parte del docente tutor, para efecto de cambiar o 
transformar situaciones problema de la institución y los estudiantes. Así el tutor 
o profesor podrá dedicar parte de su tiempo al proceso tutorial, enriqueciendo la 
tutoría, pero además sus conocimientos, trayectoria profesional y académica. 
El código ético del tutor
El servicio de la tutoría en el nivel medio superior es un apoyo importante para el 
cumplimiento de la formación integral de los jóvenes estudiantes. Este proceso está 
compuesto por programas y reglamentos y por los sujetos que participan en él: es-
tudiantes y tutores. Estos se deben ajustar a la normatividad bajo criterios específicos 
para su cabal funcionamiento y que permitan elevar la calidad del servicio proporcio-
nado. Por medio de la normatividad se podrá asegurar el cumplimiento de la acción 
tutorial, donde el código ético del tutor regula la participación, las acciones, las for-
mas de interrelación, responsabilidades y cumplimiento de las disposiciones legales. 
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El contexto institucional y la metodología
Introducción
En este apartado se describe el escenario donde se desarrolla la presente inves-tigación, se realiza una síntesis sobre las generalidades del EDUCEM; y de la 
metodología, el cálculo de la muestra desde la aplicación de una fórmula binomial, 
así como el instrumento empleado para la obtención de información y su valida-
ción; la concentración y el tratamiento de la información obtenida a través del Pro-
grama Estadístico para Ciencias Sociales Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) en su versión V. 17.0. 
Caracterización del EDUCEM
El sistema educativo del Instituto Universitario del Centro de México (EDUCEM) 
cuenta con los niveles educativos de bachillerato y licenciatura en un sistema cua-
trimestral matutino, diurno y sabatino, en 90 campus que se ubican en 21 estados 
de la República Mexicana.
El EDUCEM considera en su misión cambiar vidas a través del estudio para 
promover y apoyar a las personas en la elección de vida, logrando transformar y 
desarrollar el medio social de manera innovadora, su misión es ser el mejor sistema 
educativo de calidad con trascendencia y proyección en la región, con presencia 
nacional, consolidado certificado y con alianzas nacionales e internacionales.
Los valores que trabaja son calidad, equidad, respecto, honestidad, compro-
miso, trabajo en equipo, visión sistemática, espíritu de servicio y responsabilidad 
social.
En la ciudad de Zacatecas en el Plantel del Jardín Juárez, llegó a la ciudad ca-
pital hace 5 años, en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2017 contaba con 468 
alumnos en bachillerato y 201 en licenciatura. En la tabla 1 se desglosan el número 
de alumnos por grado.
De acuerdo a la tabla 1 se puede observar que en el turno matutino tenía más 
alumnos, un 52.57%, seguido del turno diurno con 30.98% y en el sabatino estaba 
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integrado por un 16.45% estudiantes, mientras que en el primer cuatrimestre en el 
total de alumnos era mayor el número que en los tres turnos, lo que no ocurría en 
el segundo y tercer cuatrimestre que estaban por debajo de la mitad de la cantidad 
de estudiantes, en el cuarto cuatrimestre se contabilizaron 104 y en los últimos dos 
cuatrimestres volvió a disminuir la cantidad de alumnos. 
Tabla 1. Alumnos de bachillerato cuatrimestre septiembre-diciembre 2017
Cuatrimestre Matutino Diurno Sabatino Total
1ro. 74 54 27 155
2do. 32 16 14 62
3ero. 32 23 9 64
4to. 61 27 16 104
5to. 21 8 11 40
6to. 26 17 0 43
Total 246 145 77 468
% 52.57 30.98 16.45 100
Fuente: Elaboración propia con datos del EDUCEM, octubre 2017
Como se puede observar en la tabla 2 el EDUCEM contaba con siete licenciaturas 
de las cuales Criminología y Trabajo social son las que tenían más estudiantes, 
mientras que Arquitectura, Contaduría y Derecho estaban integradas por 11 alum-
nos en diferentes grados, las últimas dos carreras al tener oferta educativa en el 
turno sabatino era una alternativa más para quienes trabajan entre semana. 
Tabla 2. Alumnos de Licenciatura (septiembre-diciembre 2017)




1ro. 8 0 13 21
35
4to. 0 0 6 6
7mo. 2 0 4 6




5to. 6 0 0 6
117mo. 5 0 0 5
3. Lic. en Contaduría
1ro. 0 0 6 6
11





1ro. 15 0 7 22
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3ro. 4 0 0 4
4to 0 0 10 10
5to. 4 0 0 4
7mo. 5 0 2 7
10mo. 8 0 3 11
5. Lic. en Derecho
1ro. 0 0 5 5
11
2do. 0 0 2 2
4to. 0 0 1 1
7mo. 0 0 3 3
6. Lic. en Pedagogía
1ro. 0 0 10 10
22
4to. 0 0 6 6
7mo. 0 0 5 5




1ro. 0 0 13 13
43
2do. 0 0 9 9
4to. 0 0 6 6
5to. 0 0 5 5
6to. 0 0 4 4
7mo. 0 0 9 9
10mo. 0 0 7 7
Total 201
Fuente: Elaboración propia con datos del EDUCEM, octubre 2017
En la tabla 3 se muestra el número de docentes que laboraba en el EDUCEM, de 
los cuales varía su licenciatura o especialidad, sin embargo entre los requisitos de 
ingreso para impartir clases es que deben de contar con título y cedula profesional.
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Tabla 3. Personal docente (septiembre-diciembre 2017)




Fuente: Elaboración propia con datos del EDUCEM, octubre 2017
*El número total de maestros no coincide porque algunos de 
bachillerato daban clases en licenciatura
En cuanto al personal administrativo en el plantel de Zacatecas, son siete personas 
que realizaban las actividades administrativas (detalles en la tabla 4). El servicio 
que ofrece el EDUCEM con la psicopedagoga es el siguiente, cuando se inscribe 
el interesado, platica con la coordinadora, quien comenta al alumno y a su familia 
acerca de las actividades que se pueden realizar de forma personalizada, después de 
una evaluación se canaliza con la psicopedagoga quien le da seguimiento de acuer-
do a la necesidad o petición del alumno, lo cual no ha dado un resultado favorable 
porque los alumnos después de un tiempo no asisten a las sesiones que ya tenían 
acordadas, sin embargo a petición de algunos docentes se trabaja de manera grupal 
e individual temas de conducta, trabajo en equipo, autoevaluación, además se en-
carga de coordinar actividades deportivas y el horario de atención es de 10:00 a.m. 
a 2:00 p.m. y de 4:00 a 8:00 p.m. de lunes a viernes.








Fuente: Elaboración propia con datos del EDUCEM, octubre 2017
En el tema de infraestructura escolar se puede observar en la tabla 5, la escuela tenía 656 
elementos entre butacas, mesas y sillas para maestros dentro de los salones de clase, así 
como material didáctico como pizarrones, cañones, impresora y computadoras.
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Tabla 5. Infraestructura escolar
No. Infraestructura escolar Cantidad
1 Butacas 533
2 Mesas para maestros 31






Fuente: Elaboración propia con datos del EDUCEM, octubre 2017
En cuanto a la tabla 6 las actividades escolares y administrativas se realizan entre 52 
espacios con los que cuenta la institución, en donde predomina el uso académico al 
contar con 33 salones para los niveles de bachillerato y licenciatura, cabe destacar 
que la psicopedagoga tiene una oficina donde atiende a los estudiantes que así lo 
requieran.
Tabla 6. Zonificación de áreas de acuerdo a su uso
No. Zonificación de áreas Cantidad
1 Salones 33
2 Salas de maestros 2
3 Laboratorio de Química y 
Criminología
1
4 Laboratorio de computadoras 1
5 Dirección 1
6 Área de control escolar 
y promoción escolar
1




Fuente: Elaboración propia con datos del EDUCEM, octubre 2017
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Enfoques metodológicos adoptados
Para llevar a cabo el presente trabajo, se usaron los métodos de investigación social 
para la educación, de ahí que la metodología aplicada en esta investigación corres-
ponde a la modalidad cuanti-cualitativa también conocida como mixta.
Respecto a la concepción de metodología mixta, Hernández, S., et al. (2014, 
p. 24), plantea que este tipo de investigaciones se «originan de ideas, sin importar 
qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos 
de seguir». En ese sentido la idea fundamental surge a raíz de que el estudiante re-
quiere apoyos más allá de los proporcionados desde el ámbito escolarizado; es decir 
cuando éste presenta un problema que requiere atención, nos referimos a la acción 
tutorial. De acuerdo al mismo autor, aparte de que existan motores para el impulso 
de ideas, «se necesita además resolver una problemática»Hernández, et. al. (2014), 
de tal forma que la tutoría es el problema o idea presente a efectos de investigarse 
desde la modalidad mixta de la metodología. 
En tanto que la primera significa analizar los datos en forma numérica, gene-
ralmente con la ayuda de herramientas como la estadística y la segunda con la in-
tención de encontrar significados más amplios. Desde lo cualitativo, en su sentido 
más amplio la investigación se relaciona con datos descriptivos: las propias palabras 
de las personas, habladas o escritas y la conducta observable (Taylor y Bogdan, 
1984). Se trata de un estudio de un todo integrado que forma y constituye una 
unidad de análisis. 
En la búsqueda de información inicial y en la construcción del estado del co-
nocimiento, se acudió a la técnica de investigación documental, entendida como 
«la selección, recopilación de información por medio de la lectura crítica de docu-
mentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de docu-
mentación e información» (Baena, 1997, p. 72). 
Universo, población y muestra
La investigación desde lo cuantitativo1, consideró una población de 41 docentes 
del EDUCEM, mismos que laboran tanto en preparatoria como en la licenciatura, 
para definir la muestra de una población finita de distribución binomial, según la 
fórmula siguiente: 
1La investigación cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera científica, más específi-
camente en forma numérica, con ayuda de herramientas del campo de la estadística. Este trabajo es de tipo 
descriptivo, así como analítico, por ser un procedimiento que consiste fundamentalmente en establecer la com-
paración de variables y además, se refiere a la proposición de una hipótesis que se trata de probar o negar.
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Fórmula de población finita con variables categóricas
Dónde: 
Z= Confiabilidad 95% = 1.96
n = tamaño de la muestra a estimar 
N = tamaño de la población 41
p = probabilidad de éxito (50% = 0.5)
q = probabilidad de fracaso (50% = 0.5)
e = error permisible estimado (10% = 0.10) Este 10% se determina a partir de que se 
complique la obtención de información (Cuestiones de dinero al ir varias veces por 
los cuestionarios o encuestas, no encontrar al entrevistado y por razones de tiempo 
se decide aumentar el porcentaje generalmente deseable del 0.05% al 0.10% para 
reducir aún más la muestra). 
n = N Z 2 p q =
(N-1) E2 + Z2 p q
n = (41) (1.96) 2 (0.5) (0.5) = 
(40) (0.10)2 + 1.962 (0.5) (0.5) 
n = (41) (3.8416) (0.25) = 39.3764 = 28.944722141
(40) (0.010) + 3.8416 (0.25) 1.3604 
 n= 29 
Le corresponde un error permisible estimado de un 5%. El tipo de estudio es la 
encuesta descriptiva. El periodo de levantamiento de la información fue del 6 de 
noviembre al 28 de noviembre de 2017 considerándose los siguientes criterios:
• Se incluyen todos los docentes que laboran en la UCEM de preparatoria y los que 
imparten cátedra en preparatoria como en licenciatura y preparatoria. 
• Se excluyen los docentes que únicamente imparten clases en licenciatura. 
• Se excluyen los docentes que no fueron encontrados en las instalaciones del EDU-
CEM, al momento de entregar el cuestionario según la temporalidad fijada para 
el estudio. 
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La temporalidad de las actividades se detalla a continuación: a. Planeación. Esta fase 
corresponde a la fundamentación teórica-metodológica del proyecto de investiga-
ción, realizada durante el mes de agosto de 2016 a junio de 2017, b. Instrumenta-
lización. Se aplicó el instrumento de obtención de información (cuestionario) a los 
profesores en el mes de noviembre de 2017. c. Concentración. Una vez obtenida 
la información a partir de noviembre-diciembre de 2017, se elaboraron los cuadros 
con la información de los informes de tutorías; d. Tratamiento de la información. 
En este momento se dio el tratamiento a la información obtenida., tratando de en-
contrar significados más amplios de la entrevista (cuestionario) y, e. Informe final. 
Diciembre 2017. Se entrega informe de la investigación. 
Instrumentos empleados, describiendo su validez, 
características y atributos que analiza
El instrumento de obtención de información fue elaborado con reactivos de op-
ción múltiple, y de complementación para lo cuantificable y lo cualitativo. Éste 
fue el cuestionario2, con la intención de «identificar la naturaleza profunda de la 
realidad» (Martínez, 2006, p. 128), que se trató de conocer a partir de la opinión 
voluntaria de los sujetos, encaminado a la recolección sistemática de información. 
Las preguntas se orientaron a conocer la percepción de los docentes respecto a 
la tutoría, tomando como referencia los parámetros de estar «Muy de acuerdo», 
«De acuerdo», «En desacuerdo», y «Muy en desacuerdo», desde las dimensiones: de 
Infraestructura de calidad, acción tutorial, tutoría y expectativa del estudiante, así 
como tutoría pertinente y política educativa. 
Confiabilidad del instrumento. Para comprobar su validez, el cuestionario se 
elaboró y fue sometido a dos pruebas de confiabilidad: 
a.  Un ejercicio cualitativo donde expertos investigadores con amplia experiencia en 
la investigación, juzgarán la adecuación de los reactivos con base en los objetivos 
propuestos en el proyecto.
b.  Aplicación piloto a tres investigadores del CA 190 «Políticas educativas»de UADS.
Juicio de expertos: Se identificaron en principio deficiencias en redacción de las 
preguntas y el tratamiento desde el SPPS, decidiéndose que las preguntas fueran de 
2 El cuestionario fue elaborado para ser utilizado y obtener información de los docentes del EDUCEM. 
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opción múltiple y de opinión o complementación, para facilitar la concentración 
de la información y la elaboración de cuadros. 
Aplicación piloto: La prueba piloto se llevó a cabo posteriormente a la emisión 
del juicio por parte de los expertos, finalmente quedó la propuesta de cuestionario 
de acuerdo al formato aplicado a los sujetos objeto de investigación del presente 
trabajo. 
Explicación detallada de la aplicación y procedimientos 
de uso de cómo se aplicaron
Una vez elaborado el muestreo definitivo y construido el instrumento de recopi-
lación de información se procedió al proceso de acción empírica, integrado por 
cinco fases:
a.  Contacto con los docentes
b.  Entrega de cuestionarios
c.  Recepción de cuestionarios
La localización de los profesores fue mediante el acercamiento personalizado con 
cada uno de ellos en las instalaciones del EDUCEM (Alameda Central, Zac), se les 
explicó la intención del cuestionario y se les entregó, «el recolectar los datos en un 
solo momento, en un tiempo único, describe variables y analiza su incidencia e 
interrelación en un momento dado» (Hernández, Fernández y Baptista, 1998, pp. 
186-187). Algunos de ellos contestaron y entregaron de manera inmediata, otros, 
por diversos motivos (tenían clases, estaban por retirarse del plantel, etc.), se lo lle-
varon para regresarlo posteriormente. 
Tipos de análisis a emplear
Este estudio es un primer contacto con la realidad que interesa conocer, es trans-
versal porque se llevó a cabo en una sola medición en el tiempo, la concentración, 
el análisis y la interpretación de la información, para posteriormente proporcionar 
los resultados. De ahí que la presente investigación permite el análisis de los datos 
fundamentados en la medición de variables y categorías, utilizando para ello, tablas 
de porcentajes de resultados, las cuales se calcularon mediante la aplicación del SPPS. 
Además se recurrió a la interpretación, esta «es una parte fundamental de cual-
quier investigación, se puede discutir con quienes sostienen que en la investigación 
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cualitativa hay más interpretación que en la cuantitativa, pero la función del inves-
tigador cualitativo es el proceso de recogida de datos es mantener con claridad una 
interpretación fundamentada» (Stake, 2007; pp. 15-24). 
Procesamiento de los datos
Una vez terminado el plazo de tiempo estimado para la recepción de los cuestiona-
rios, se procedió a la captura de los datos recabados y su sistematización. 
La información fue tratada desde la estadística descriptiva no paramétrica 
cuantitativa. Se elaboró una base de datos, la información se trató con base al aná-
lisis estadístico, a través del Programa Estadístico para Ciencias Sociales Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión V. 17.0 y la contribución de 
los sujetos con sus opiniones. Este proceso implicó incorporar la información en 
la base de datos creada en SPPS a partir de un sistema de valores numéricos de 
identificación, permitiendo establecer la frecuencia de las respuestas. Este análisis 
permitió tener un acercamiento del objeto de estudio. 
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Análisis de las dimensiones: Contingencias, 
Prueba de independencia y Programa tutorial
En este apartado se presenta la información que se extrajo de la aplicación de los instrumentos de obtención de información a docentes del EDUCEM. La 
presentación de resultados se realizó mediante el tratamiento de la información de 
los datos generales y la agrupación propuesta desde los datos generales así como 
las dimensiones: a. Infraestructura de calidad, b. Acción tutorial, c. Tutoría cubre 
expectativas del estudiante, d. La tutoría pertinente y responde a política institu-
cional: 
Datos generales
En este apartado se analizan los datos generales de los docentes del EDUCEM, 
como son edad, sexo, formación académica y nivel académico. 
La edad del docente del EDUCEM es relativamente joven, lo cual se puede 
observar en el cuadro 1 donde el 58.6% de los docentes están dentro del rango de 
25-33 años, seguido por el rango de edad de 34-41 años con un 17.2%, mientras 
que los rangos de edad de 42-49 y 50-57 coinciden con un 10.3% y sólo se tiene a 
un docente en el rango de edad de 58-67 años.
Cuadro 1. Rango de edad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
25-33 17 58.6 58.6
34-41 5 17.2 75.9
42-49 3 10.3 86.2
50-57 3 10.3 96.6
58-67 1 3.4 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
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Como se puede observar en el cuadro 2, los docentes del EDUCEM, están con el 
55.2% del sexo femenino y con un 44.8% del sexo masculino, es decir, la diferencia 
es de tres maestras más que maestros. 
En el cuadro 3 se pueden ver los datos de la formación académica del profe-
sorado que corresponde en mayor porcentaje al nivel de licenciatura representada 
por el 65.5%, mientras que los de Maestría representan el 27.6% y con doctorado 
el 6.9 5 %. Es decir, toda la planta docente del EDUCEM cuenta con formación 
académica de licenciatura y superior.
Cuadro 3. Formación académica
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Licenciatura 19 65.5 65.5
Maestría 8 27.6 93.1
Doctorado 2 6.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
En el cuadro 4 se presenta el nivel académico en que imparten clase los docentes del 
EDUCEM que corresponde un 69 % en licenciatura y 31% en bachillerato. Cabe 
destacar que algunos de los profesores imparten clases en ambos niveles. 
Cuadro 4. Nivel académico en que imparte clase
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Bachillerato 9 31.0 31.0
Licenciatura 20 69.0 100.0
Total
29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
Dimensión: Infraestructura de calidad
La infraestructura de las instituciones de educación independientemente del nivel 
educativo que se trate, requiere que sean óptimas para los fines que se persiguen, en 
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este caso para la atención del estudiante en la acción tutorial. Desde esta perspecti-
va, las respuestas que los profesores emitieron fueron las siguientes: 
En el cuadro 5, se puede observar que el 51.7% de los docentes del EDU-
CEM están «En desacuerdo», en que las salas o cubículos tengan instalaciones de 
acuerdo a los requerimientos académicos y la cantidad de alumnos atendidos en 
tutorías. Por su parte estuvieron «Muy de acuerdo» el 3.4%, lo que acumulado 
representa el 55.1%. 
Lo anterior se corrobora con la información proporcionada mediante comple-
mentación en respuesta de la pregunta en el cuestionario.
Chicos (1) 
Poco espacio para el número de alumnos (3) 
No contamos con un aula específica para tutoría (4) 
Falta de acceso a internet, proyectores insuficientes, cobro de copias de y para uso 
académico (5) 
Existen algunos salones muy pequeños con muchos alumnos (6) 
Sin cubículos (7) 
El espacio y el mobiliario son motivo de mala distribución (10) 
Son salones modestos en los cuales como objetivo sí lo cubren, el material no es ade-
cuado (11) 
El grupo es pequeño por lo que es adecuado (12) 
No los hay (13) 
Hay grupos numerosos en las aulas, es imposible atender al grupo (14) 
No se cuenta con cubículos (15) 
No es adecuado y suficiente (16) 
Por falta de sillas para los alumnos (18) 
Falta de calidad física para un mayor desenvolvimiento (20) 
Los espacios son muy pequeños, en algunos no hay luz ni ventilación (21) 
Hay suficientes aulas para el número de alumnados (22) 
Espacio insuficiente (26) 
Muy de acuerdo (27) 
No hay (28) 
Espacios inadecuados sin ventilación ni luz (29).
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Del conjunto de respuestas de los docentes se evidencian: en la escuela la percep-
ción es que el EDUCEM tiene espacios pequeños, falta de material y mobiliario. 
Cuadro 5. Las salas o cubículos e instalaciones a los requerimientos 
académicos y la cantidad de alumnos atendidos en tutorías
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 2 6.9 6.9
De acuerdo 11 37.9 44.8
En desacuerdo 15 51.7 96.6
Muy en desacuerdo 1 3.4 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
Como se muestra en el cuadro 6 en relación a los apoyos para el estudiante en bi-
blioteca y materiales adecuados en términos de calidad y extensión de horarios du-
rante la tutoría, se observa que el 51.7% está «En desacuerdo» y el 3.4% en «Muy en 
desacuerdo», esto implica que se carece de estos apoyos. Lo anterior se corrobora 
con la información proporcionada por los docentes en las respuestas de preguntas 
abiertas, según las siguientes aportaciones: 
No hay biblioteca (3)
Proporcionar bibliografía (4) 
No hay un espacio para tutorías (5) 
Desconozco si existe (6) 
La EDUCEM no cuenta con biblioteca (7) 
Integración de libros necesarios (9) 
La institución no cuenta con un recinto bibliotecario y aunque sí de medios; no se le 
saca el provecho que esto significa (10) 
Cuentan con una biblioteca cibernética (11) 
No se cuenta con material del área (12) 
Se utiliza en línea la biblioteca (13) 
No hay biblioteca, la biblioteca virtual no es de fácil acceso (15) 
Tienen acceso a biblioteca virtual (16) 
Porque no conozco ningún apoyo al estudiante (18) 
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Por la tecnología es muy fácil la información (19) 
No hay biblioteca, sólo la virtual (20), 
No existe biblioteca física, existe una virtual pero los alumnos la desconocen (21) 
Hay portales en internet de la propia institución donde pueden hacer revisiones bi-
bliográficas (22) 
Sin biblioteca (23) 
Sin biblioteca (26) 
Sí, ya por internet tienen muchos donde buscar (28) 
No se cuenta con biblioteca (29).
De acuerdo a la información proporcionada se carece de espacio bibliotecario para 
apoyo del estudiante; se cuenta con biblioteca virtual-cibernética donde el estu-
diante por medio del internet busca información sobre los temas diversos de los 
contenidos de las materias.
Cuadro 6. Apoyos bibliotecarios y materiales adecuados 
en términos de calidad y extensión de horarios de la tutoría
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 3 10.3 10.3
De acuerdo 10 34.5 44.8
En desacuerdo 11 37.9 82.8
Muy en desacuerdo 5 17.2 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
En el cuadro 7 se puede ver la información respecto a que si los equipos computacio-
nales son suficientes y de alta capacidad para el apoyo del estudiante en la tutoría, a esta 
pregunta los docentes respondieron: con el 41.4% y el 10.3% estar «En desacuerdo» y 
«Muy en desacuerdo». Al respecto en respuesta a pregunta abierta respondieron que: 
A veces hay aglomeraciones y no hay suficientes equipos (3) 
Aula de informática (4) 
Pocas computadoras para la cantidad real de alumnos, falta de internet para alumnos y 
maestros (5)
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Sólo los he visto de pasada y parecen suficientes (6) 
Deficiente material y espacio (7) 
No, se requiere más material (8) 
Aparatos de cómputo son aptos aunque están ya en mal estado por el uso (11) 
No soporta los programas requeridos por lo que los chicos cargan su equipo (12) 
Son obsoletas (13) 
El centro de cómputo es insuficiente (15) 
No existen (16) 
18. Falta más equipo computacional (16) 
Falta el internet y equipo es poco (20) 
Hacen falta más computadoras (21)
 Falta material y espacio (22) 
Falta equipo de cómputo (23) 
No hay equipo (28) 
Insuficiente equipo de cómputo (29).
Cuadro 7. Equipos computacionales suficientes y de alta capacidad para el tutorado
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 3 10.3 10.3
De acuerdo 11 37.9 48.3
En desacuerdo 12 41.4 89.7
Muy en desacuerdo 3 10.3 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
En el cuadro 8 se enfocó en la pregunta sobre si se cuenta con otro tipo de infraes-
tructura adecuada para la atención del estudiante en la actividad tutorial (baños, 
aéreas de espaciamiento, etc.), al respecto los docentes con el 58.6% y el 17.2% res-
pondieron estar «En desacuerdo» y «muy en desacuerdo». Esto implica que la ins-
titución carece de infraestructura adecuada, corroborado por docentes del EDU-
CEM, mediante respuesta complementaria. 
Falta áreas de esparcimiento (3) 
Saturación de algunos grupos, simple, no hay áreas de esparcimiento o al menos acti-
vidades (5)
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No existen canchas, ni jardines (6) 
Áreas de esparcimiento (9) 
No cuenta con áreas de esparcimiento (10) 
Los baños están en muy malas condiciones, el área está mal usada por los rangos de 
edad que manejan en bachillerato. Tomando en cuenta el grado de ansiedad que pre-
sentan los alumnos (11) 
No, está muy encerrado y no cuenta con espacios (12) 
No existen espacios de esparcimiento (13) 
No hay áreas específicos para tutorías (14) 
El edificio es poco accesible (15) 
No son suficientes (16) 
Faltan áreas de esparcimiento (18) 
Faltan áreas de esparcimiento (19) 
Sólo hay baños (20) 
Los baños son pequeños, sucios, no hay áreas donde el alumno pueda relajarse (21) 
Posee espacios de pedagogía (22) 
Sin espacios recreativos (26) 
No se cuenta con áreas de recreación (27) 
No (28) 
Instalaciones deficientes, en su mayoría sucias (29). 
Cuadro 8. El EDUCEM cuenta con otro tipo de infraestructura adecuada para la 
atención del estudiante en la actividad tutorial (baños, áreas de esparcimiento, etc.)
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acu-
mulado
Válidos
Muy de acuerdo 1 3.4 3.4
De acuerdo 5 17.2 20.7
En desacuerdo 17 58.6 79.3
Muy en desacuerdo 5 17.2 96.6
No contestó 1 3.4 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 201
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Dimensión: Acción tutorial 
Como se puede apreciar en el cuadro 9, en la pregunta sobre si el docente tiene 
formación como tutor, los maestros respondieron con el 41.4% estar «De acuerdo», 
mientras que el 24.1% «Muy de acuerdo», lo que representa un alto porcentaje 
sobre el total. De esto se infiere que el profesorado tiene formación como tutor.
Cuadro 9. Formación como tutor
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 7 24.1 24.1
De acuerdo 12 41.4 65.5
En desacuerdo 8 27.6 93.1
Muy en desacuerdo 1 3.4 96.6
No contestó 1 3.4 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 10 presenta las respuestas a la pregunta sobre asistencia a cursos sobre 
tutorías, los docentes respondieron con el 41.4% estar «De acuerdo», mientras que 
el 24.1% «Muy de acuerdo», lo que representa un alto porcentaje sobre el total, 
infiriéndose por lo tanto en que los docentes del EDUCEM, asisten a cursos para 
formarse como tutores. Esto se evidencia en las aportaciones hechas por los mismos 
docentes en las respuestas pregunta complementaria del cuestionario. 
He acumulado experiencia por más de 40 años (3) 
Cursos sobre desarrollo humano y estrategias de aprendizaje (4) 
Salí de la licenciatura con el perfil de docente (5) 
Cursos sobre tutoría de tesis (6) 
Sin curso de tutoría (7) 
Fuera del EDUCEM (9) 
Tengo formación desde los 16 años aplicando programas de alfabetización de CONAFE 
y privadas (10) 
Tomando asesoría y capacitación sobre cómo implementar métodos novedosos y exi-
tosos para adaptarlos en estos tiempos (11) 
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Participando en diversos cursos docentes fuera de EDUCEM (12)
Recibí curso-taller de tutorías, además de participar en plan integral de tutorías (13) 
Por línea en la página UCEM (14) 
Cursos externos a UCEM (15) 
Ninguno (18) 
Por experiencia en primarias por 2 años (20) 
No he asistido (21) 
No he asistido a cursos sobre tutoría (22) 
Sí tengo formación (26) 
No he recibido (29). 
Cuadro 10. Asistencia a cursos de tutorías
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 7 24.1 24.1
De acuerdo 12 41.4 65.5
En desacuerdo 5 17.2 82.8
Muy en desacuerdo 3 10.3 93.1
No contestó 2 6.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
En el cuadro 11 las respuestas a la pregunta sobre la asistencia o participación del 
docente del EDUCEM en alguna modalidad formativa, sea curso, taller, seminario, 
entre otros, indica que el 58.6% sí asiste a cursos y el 9% a otros. De acuerdo a la 
experiencia y dado que los profesores, laboran en otras instituciones, ellos han re-
cibido capacitación tutorial.
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Cuadro 11. ¿Asistencia o participación sobre tutorías?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Curso 17 58.6 58.6
Diplomado 2 6.9 65.5
Taller 1 3.4 69.0
Otro 9 31.0 100.0
Total
29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 12 muestra los datos de la pregunta sobre si se considera necesario que 
se promuevan cursos de formación de tutores para los profesores, estos contestaron 
estar «Muy de acuerdo» con el 65.5% y un 27.6% respondió estar «De acuerdo», 
mientras que el 3.4% estuvo «En desacuerdo». Esto es evidencia de que los docentes 
en su mayoría están de acuerdo en cursos para formarse como tutores. Es necesario 
que el profesorado adquiera actualización porque la tutoría es un aspecto impor-
tante dentro de las políticas educativas así como de formación profesional de los 
docentes.
Cuadro 12. Considera necesario promover cursos de formación de tutores
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 19 65.5 65.5
De acuerdo 8 27.6 93.1
En desacuerdo 1 3.4 96.6
No contestó 1 3.4 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
En el cuadro 13, los docentes representados con el 37.9% están «En desacuerdo» 
sobre la pregunta de si éstos están al día en conocimientos teórico –práctico sobre 
aspectos tutoriales. Esto se respalda con los siguientes argumentos:
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Lo ignoro (3) 
Actualización constante (4) 
Se requiere más capacitación (9) 
Es diferente aplicar un programa a guiar al estudiante a que reconozca sus fortalezas y 
debilidades y les saque provecho al recibir el conocimiento (10)
Tendrán el conocimiento, lo que se debe de tener en consideración es el modo efectivo 
de cómo se implemente para que tenga éxito el programa (11) Porque los estudiantes 
lo requieren (13) 
No hay capacitación suficiente (15) 
Desconozco esta función si se están otorgando algún tipo de enseñanza (18) 
Por experiencia docente y cursos de formación (20) 
Actualización constante y permanente (23)
Es necesario promover cursos de formación de tutores (26) 
Realmente no (28). 
Cuadro 13. Los profesores están al día en conocimientos 
teórico-práctico sobre el aspecto tutorial
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 2 6.9 6.9
De acuerdo 9 31.0 37.9




No contestó 2 6.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 14 muestra la relación docente-alumno sobre el apoyo de tutoría, la cual 
se comportó de la siguiente manera según respuestas del docente del EDUCEM: 
el 65.5% se pronunció por no proporcionar tutoría al estudiante de preparatoria, el 
resto sobresale con el 3.4%, lo que se evidencia que los docentes poco atienden al 
estudiante con esta actividad. Esto se corrobora con las siguientes respuestas propor-
cionadas por los docentes a través de la pregunta complementaria del cuestionario: 
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Aquí, a ninguno (1, 2, 3) 
A ninguno (4, 5, 6, 8, 9, 15, 21, 22, 23, 24) 
Aproximadamente de 5 a 10 por semana (10, 11) 
Alrededor de 40 alumnos (12, 13) 
Uno (14) 
Ninguno actualmente (19) 
Cero (26. 28. 29).
Cuadro 14. ¿A cuántos alumnos les proporciona tutoría?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
0 19 65.5 65.5
1 1 3.4 69.0
2 2 6.9 75.9
3 1 3.4 79.3
5 1 3.4 82.8
10 2 6.9 89.7
11 1 3.4 93.1
20 1 3.4 96.6
40 1 3.4 100.0
Total
29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 15a representa a aquellos docentes que apoyan al estudiante desde lo 
académico, el 31.0% estuvo «Muy de acuerdo» y el 24.1% «De acuerdo» haciendo 
una sumatoria del 55.1%. Esto quiere decir que el docente apoya al estudiante en 
aspectos académicos cuando el alumno así lo requiere. 
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Cuadro 15a. Aspectos académicos que aborda en las sesiones de tutoría 
con el estudiante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 9 31.0 31.0
De acuerdo 7 24.1 55.2
En desacuerdo 2 6.9 62.1
No contestó 11 37.9 100.0
Total
29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 15b señala los porcentajes encontrados, los «Muy de acuerdo» que 
equivale al 24.1% y el 37.9% «No contestó», se encuentra al apoyo psicológico de 
los docentes al estudiante del EDUCEM. Por su parte, está «De acuerdo» el 13.8% 
mientras que el 10.3% «En desacuerdo» y el 13.8% «Muy en desacuerdo», de lo ante-
rior se infiere que el docente apoya poco a los estudiantes en aspectos psicológicos. 
Cuadro 15b. Aspectos psicológicos que abordan en las sesiones de tutoría con el 
estudiante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 7 24.1 24.1
De acuerdo 4 13.8 37.9




No contestó 11 37.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia. Noviembre de 2017
El cuadro 15c muestra el apoyo económico que recibe el estudiante por parte del 
docente, estos se pronunciaron en la sumatoria de 13.8% y 24.1% en estar «Muy de 
acuerdo»  y «De acuerdo» respectivamente. Por su parte están «En desacuerdo» el 
13.8% y «Muy en desacuerdo» el 10.3%. Esto muestra que el 37.9% «No contestó», 
lo cual infiere no apoyo. 
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Cuadro 15c. Aspectos económicos que aborda en 
las sesiones de tutoría con el estudiante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 4 13.8 13.8
De acuerdo 7 24.1 37.9
En desacuerdo 4 13.8 51.7
Muy en desacuerdo 3 10.3 62.1
No contestó 11 37.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 15d muestra los problemas familiares en este nivel educativo, los que son 
recurrentes y el profesorado del EDUCEM se ha pronunciado por resultar el apoyo 
a los estudiantes, lo cual se muestra con el 44.7% al sumar «Muy de acuerdo» y «De 
acuerdo». 
Cuadro 15d. Aspectos familiares que aborda en las sesiones de tutoría con el estu-
diante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 6 20.7 20.7
De acuerdo 7 24.1 44.8
En desacuerdo 3 10.3 55.2
Muy en desacuerdo 2 6.9 62.1
No contestó 11 37.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 15e muestra las percepciones, en el cual la docencia es un aspecto donde se 
apoya generalmente al estudiante, por ende al realizar la sumatoria de «Muy de acuer-
do» y «De acuerdo» representan el 55.2%. Se infiere por lo tanto que el estudiante es 
apoyado en el EDUCEM con sesiones de tutorías en problemas de tipo académico. 
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Cuadro 15e. Aspectos en docencia que aborda en las sesiones 
de tutoría con el estudiante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 8 27.6 27.6
De acuerdo 8 27.6 55.2
En desacuerdo 2 6.9 62.1
No contestó 11 37.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
En relación a la investigación, de acuerdo a los datos del cuadro 15f, se puede 
observar que es apoyada por el docente del EDUCEM al estudiante 34.5% «De 
acuerdo» y 17.2% «Muy de acuerdo». 
Cuadro 15f. Aspectos en investigación que aborda en 
las sesiones de tutoría con el estudiante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 5 17.2 17.2
De acuerdo 10 34.5 51.7
En desacuerdo 2 6.9 58.6
Muy en desacuerdo 1 3.4 62.1
No contestó 11 37.9 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
Dimensión: la tutoría y las expectativas del estudiante
El cuadro 16 corresponde a las respuestas de los docentes del EDUCEM, a la pre-
gunta ¿Considera usted que el tipo de tutoría (asesoría) que proporciona al estu-
diante es de calidad?, respondieron en un 31.0% y 24.1% estar «De acuerdo»y «Muy 
de acuerdo» respectivamente. Es decir los docentes aproximadamente en un 50% 
consideran que los estudiantes reciben tutoría de calidad, mientras que el resto no. 
En los siguientes argumentos se evidencia poca respuesta que favorezca la pregunta:
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Falta de experiencia, pero sí (1) 
Porque la asesoría no solamente es académica sino también personal (4) 
Por parte del maestro se imparte conocimiento de calidad (críticas, participativo, acti-
vo), el espacio, el material, y el incentivo son nulos o no existen (5) 
Al inicio de la tutoría desarrollo un diagnóstico y una meta al final de ésta; por lo re-
gular es alcanzada (10) 
Se le maneja un abanico de opciones, el objetivo es la difusión y el interés de quererlo 
tomar para su beneficio (11) 
Considero que aclaro y otorgo los datos e información (12) 
No hay espacios adecuados, ni horas destinadas para esto, pero se busca la forma de 
proporcionar tutoría (13) 
Manejo bien los temas (14) 
No se da tutoría, sólo asesoría a quien lo solicita (16) 
Se incrementa el capital social del instituto (18) 
Lo mejor que se puede dar (19) 
Se necesita más conocimiento para hacerlo (20) 
No doy tutoría (21) 
Las tutorías son completas en diferentes aspectos (23) 
Sólo la verían como para «pasar» (28). 
Cuadro 16. El tipo de tutoría que proporciona al estudiante es de calidad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 7 24.1 24.1
De acuerdo 9 31.0 55.2
En desacuerdo 3 10.3 65.5
Muy en desacuerdo 2 6.9 72.4
No contestó 8 27.6 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
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Tutoría pertinente y política institucional
En el cuadro 17 se pueden observar las respuestas de los docentes del EDUCEM 
donde están de acuerdo con la actividad tutorial desarrollada hacia el estudiante de 
manera pertinente representa el 41.4% y el 13.8% está muy de acuerdo, es decir 
más del 55.2% tiene una opinión positiva.
Cuadro 17. La actividad tutorial desarrollada hacia el estudiante es pertinente
    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
        acumulado
   Válidos Muy de acuerdo   4 13.8 13.8
  De acuerdo               12 41.4 55.2
  En desacuerdo   6 20.7 75.9
  No contestó   7 24.1 100.0
    Total              29          100.0 
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 18 muestra porque parte de los docentes consideran que la tutoría pro-
porcionada al estudiantado responde a la política del EDUCEM, lo cual 2.6% están 
«En desacuerdo» y 24.1% «No contestó». Esto muestra que la tutoría no responde 
a la política institucional. Los siguientes argumentos son respuestas a la pregunta 
abierta planteada a los docentes que avalan esas representaciones porcentuales:
Porque se lleva a cabo de manera adecuada y en horarios específicos (4)
No hay un horario planteado para las tutorías (5)
Tiene que ser con responsabilidad (9)
No lo he visto en práctica (es más desconozco si dan asesoría en la UCEM) (10)
Busco el objetivo de tener un mejor aprovechamiento académico tomando en cuenta 
sus necesidades psicológicas (11)
Trato de apegarme a programas o dar más (12)
No existe como tal (13)
Sigo el plan y políticas del tema (14)
Para generar mayores valores morales (18)
No hay una reglamentación objetiva (20)
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Los que dan tutoría cubren con los requisitos (21)
Proporcionarla en horarios flexibles (23)
No se dan tutorías planeadas (26)
Por los tiempos (28)
No he recibido cursos de tutorías (29)
Cuadro 18. La tutoría proporcionada al estudiantado responde a la política del 
EDUCEM
    Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
        acumulado
  Válidos  Muy de acuerdo  7 24.1 24.1
  De acuerdo  5 17.2 41.4
  En desacuerdo  8 27.6 69.0
  Muy en desacuerdo 2   6.9 75.9
  No contestó  7 24.1 100.0 
  Total               29          100.0 
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
Se puede ver en el cuadro 19 el cuestionamiento acerca de si la tutoría se ajusta a las 
políticas educativas de calidad. De los docentes del EDUCEM se registró que el 24.1% 
está «En desacuerdo», con el mismo porcentaje «No contestó» y 10.3% muy «En des-
acuerdo». Se observa además que los docentes no consideran de calidad la tutoría. 
Cuadro 19. La tutoría se ajusta a las políticas educativas de calidad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 5 17.2 17.2
De acuerdo 7 24.1 41.4
En desacuerdo 7 24.1 65.5
Muy en desacuerdo 3 10.3 75.9
No contestó 7 24.1 100.0
Total
29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
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El cuadro 20 muestra que el 58.6% de los docentes están muy de acuerdo en conside-
rar que el EDUCEM requiere tener un Programa de Atención Tutorial de apoyo al 
estudiante; mientras que el 27.6% está de acuerdo. Esto implica que es factible que el 
EDUCEM cuente con un programa de atención al estudiante promedio de la tutoría. 
Cuadro 20. Considera que el EDUCEM requiere tener 
un programa de atención tutorial al estudiante
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Válidos
Muy de acuerdo 17 58.6 58.6
De acuerdo 8 27.6 86.2
Muy en desacuerdo 1 3.4 89.7
No contesto 3 10.3 100.0
Total 29 100.0
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
Finalmente, dos preguntas de complementación dentro del cuestionario se enfo-
caron en la narración de una sesión de tutorías por parte del docente; así como la 
necesidad de contar con un programa de tutorías por parte de la institución; sobre 
la primera al respecto los docentes comentan que: 
Narración en general en sesión tutorial proporcionada al tutorado
Docente entrevistado 4. Dependiendo de qué sesión se trate, si es académica se 
identifica con las áreas de oportunidad y fortalezas para de ahí partir para la reali-
zación de diferentes actividades si es sesión personal y familiar, primero crear un 
ambiente de confianza para que el alumno exprese su sentir, escucharlo y ver posi-
bles soluciones a diferentes situaciones. 
Docente entrevistado 5. Se hace un repaso general de los temas, se analizan los temas 
con los que hay algún problema, buscar nuevas formas de desarrollar el tema (visuales, 
auditivos, didácticos, aclarar dudas nuevas, 
Docente entrevistado 8. A mí me gustaría que una sesión se integraran varios aspectos 
como pedagogía, psicología y abordar más en concreto algunos temas de interés sobre 
mi materia y cómo poderlas llevar mejor en clase, 
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Docente entrevistado 9. En la EDUCEM no he dado pero, inicio con el procedimien-
to de ver cuál es el problema y después de identificarlo, comienzo con actividades de 
acuerdo a la necesidad de cada alumno, 
Docente entrevistado 10. Se hace un diagnóstico general al estudiante (académico pero 
sobre todo background). Aplico exámenes escritos de observación y lógica. Personali-
zo un programa de la materia motivo de la tutoría. Fijo metas en tiempo y por sesión. 
Aplico el programa, corroboro lo aprendido. 
Docente entrevistado 11. Se maneja una hora con el alumno, tomando en cuenta la 
implementación de encuestas de factor social, llenado de historia clínica, antecedentes 
del problema, implementación de pruebas proyectivas, valoración psicológica, pos-
teriormente se trabaja en un área objeto de mayor riesgo de detección de necesidad, 
Docente entrevistado 12. Son prácticas en las que busco guiar al alumno de manera 
correcta o dando información en la que pueda basarse, 
Docente entrevistado 13. El alumno pide asesoría o tutoría y el profesor se lo reco-
mienda, se procede a realizar un diagnóstico (por medio de una plática) y se aborda 
sobre la problemática y a partir de eso, se comienza con la tutoría (académica o de 
cualquier otra). Si no se puede, se recomienda al educando buscar otro tipo de apoyo, 
Docente entrevistado 14. Proporcionar las herramientas, técnicas, conceptos y con-
tenido del programa para que el alumno desarrolle y adquiera los conocimientos de 
acuerdo a los objetivos planteados de la materia, 
Docente entrevistado 16. No se da tutoría como tal, creo que se reduce a asesorías 
académicas y platicas de pasillo, 
Docente entrevistado 17. Fue muy poca la asesoría y la recibí en el curso de mi carrera 
alrededor del 2do. semestre, 
Docente entrevistado 18. Enseñar en los últimos cuatrimestres y ver cómo se van a 
poder titular como profesionistas de licenciatura, 
Docente entrevistado 19. Las asesorías hacia los alumnos de la licenciatura en Arqui-
tectura me gusta dirigirlos a cosas que pasan en la actualidad y que sean reales como 
por ejemplo de obras propias, 
Docente entrevistado 20. Dentro de la institución no he dado tutorías, 
Docente entrevistado 21. No doy tutorías, 
Docente entrevistado 23. Conocer las debilidades y las fortalezas del alumnado, 
Docente entrevistado 26. Aplicar el programa establecido a cada alumno mediante la 
teoría y la práctica, posterior evalúo lo impartido, 
Docente entrevistado 27. Realmente limitada y ocasional.
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Contingencia, prueba de independencia y prueba de Ji2
La contingencia y prueba de Ji2 se ha realizado desde la Dimensión de Acción 
Tutorial (preguntas 9,10, 12, 13) y la Dimensión Tutoría Pertinente (pregunta 21).
Como se observa en el cuadro 21 la mayor frecuencia en las respuestas son 8 que 
opinan estar de acuerdo que los docentes del EDUCEM tienen formación como 
tutor, esto relacionado al cruce de variables donde manifiestan estar muy de acuer-
do en requerir un programa de atención tutorial.
Cuadro 21. De contingencia requiere programa 
de atención tutorial VS Formación como tutor













5 2 0 0 7
De acuerdo 8 2 1 1 12
En 
desacuerdo
4 3 0 1 8
Muy en 
desacuerdo
0 1 0 0 1
No contestó 0 0 0 0 1
Total 17 8 1 3 29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
El cuadro 22 menciona que la formación como tutor es independiente a requerir 
un programa de atención tutorial, lo anterior con un nivel de significancia mayor 
al 0.05, es decir se acepta la hipótesis con un valor de sigma asintótico de 0.259, esto 
a partir de la opinión de los docentes que laboran en EDUCEM.
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Cuadro 22. Prueba de independencia. Requiere programa de atención 
tutorial y formación como tutor. Prueba de Ji2
Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 14.682a 12 0.259
Razón de verosimilitudes 11.552 12 0.482
Asociación lineal por lineal 4.539 1 0.033
N de casos válidos
29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
a. 19 casillas (95.0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .03.
Se puede describir en el cuadro 23, la mayor frecuencia en las respuestas son 9 
que opinan estar de acuerdo que los docentes del EDUCEM asisten a cursos sobre 
tutorías, esto relacionado en el cruce de variables donde responden estar muy de 
acuerdo en requerir un programa de atención tutorial.
Cuadro 23. De contingencia requiere programa de atención 
tutorial VS Asistencia a cursos sobre tutorías














5 2 0 0 7
De acuerdo 9 1 1 1 12
En 
desacuerdo
3 1 0 1 5
Muy en 
desacuerdo
0 3 0 0 3
No contestó
0 1 0 1 2
Total 17 8 1 3 29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
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El cuadro 24, menciona que la asistencia a cursos sobre tutorías es independiente a 
requerir un programa de atención tutorial, lo anterior con un nivel de significancia 
mayor al 0.05, es decir se acepta la hipótesis con un valor de sigma asintótico de 
0.133, esto a partir de la opinión de los docentes que muestran una necesidad pal-
pable sobre tutorías en el EDUCEM.
Cuadro 24. Pruebas de independencia. Requiere programa 
de atención tutorial y asistencia a cursos sobre tutorías. Prueba de Ji²
Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 17.453a 12 0.133
Razón de verosimilitudes 18.372 12 0.105
Asociación lineal por lineal 4.011 1 0.045
N de casos válidos 29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
a. 19 casillas (95.0%) tienen una frecuencia 
esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .07.
Como se observa en el cuadro 25, los docentes del EDUCEM solicitan promoción 
de cursos sobre formación de tutores, esto relacionado al cruce de variables donde 
requiere un programa de atención tutorial y obteniendo la mayor frecuencia en las 
respuestas que son 13 que opinan estar «Muy de acuerdo».
Cuadro 25. De contingencia requiere un programa de 
atención tutorial VS Promoción de cursos sobre formación de tutores
Requiere programa de atención tutorial Total








Muy de acuerdo 13 5 1 0 19
De acuerdo 4 2 0 2 8
En desacuerdo 0 1 0 0 1
No contestó 0 0 0 1 1
Total 17 8 1 3 29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
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El cuadro 26 menciona que la promoción de cursos sobre formación de tutores es 
dependiente a requerir un programa de atención tutorial, lo anterior con un nivel 
de significancia mayor al 0.05, es decir se acepta la hipótesis con un valor de sigma 
asintótico de 0.071.
Cuadro 26. Pruebas de independencia. Requiere programa de atención tutorial en 
función a la Promoción de cursos sobre formación de tutores Prueba de Ji2
Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 15.819a 9 .071
Razón de verosimilitudes 13.370 9 .147
Asociación lineal por lineal 8.048 1 .005
No. de casos válidos
29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
a. 14 casillas (87.5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .03.
El cuadro 27 muestra la mayor frecuencia en las respuestas, 7 opinan estar «En 
desacuerdo» que los docentes del EDUCEM no tienen conocimientos teóricos-
prácticos sobre tutorías, esto en el cruce de variables donde responde a estar «Muy 
de acuerdo»en requerir un programa de atención tutorial.
Cuadro 27. De contingencia requiere programa de atención tutorial vs 
Conocimientos teóricos-prácticos del profesor sobre tutorías














2 0 0 0 2
De acuerdo 5 4 0 0 9
En desacuerdo 7 2 0 2 11
Muy en 
desacuerdo
3 1 1 0 5
No contestó 0 1 0 1 2
Total 17 8 1 3 29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
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El cuadro 28, menciona que el conocimiento teórico-práctico del profesor sobre 
tutorías es independiente a requerir un programa de acción tutorial, lo anterior con 
un nivel de significancia mayor al 0.05, es decir se acepta la hipótesis con un valor 
de sigma asintótico de 0.284, esto a partir de la opinión de los docentes que laboran 
en el EDUCEM
Cuadro 28. Pruebas de independencia. Requiere programa de atención tutorial y co-
nocimiento teórico-práctico del profesor sobre tutorías. Pruebas de Ji2
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 14.268a 12 .284
Razón de verosimilitudes 14.505 12 .270
Asociación lineal por lineal 3.528 1 .060
N de casos válidos
29
Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2017
a. 18 casillas (90.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es .07.
Opinión docente sobre un Programa Tutorial en el EDUCEM
En este apartado se parte del análisis de la información vertida por los docentes 
entrevistados tomando en cuenta a la vez, las respuestas de la siguiente pregunta 
¿Considera usted que el EDUCEM requiere tener un programa de atención tuto-
rial para el estudiante? 
Docente entrevistado 1. Para más calidad de estudio 
Docente entrevistado 2. Es muy importante que nuestra institución cuente con aten-
ción tutorial, esto hará que los estudiantes tengan más orientación encaminada a su 
profesión 
Docente entrevistado 3. Los estudiantes parecen un tanto despistados en lo que signi-
fica la educación media superior y superior 
Docente entrevistado 4. Porque es importante llevar un seguimiento de los alumnos, 
más allá del orden académico, es decir de manera personal, ser empáticos con ellos y 
apoyar en alguna dificultad que se presente de cualquier índole 
Docente entrevistado 5. Alto índice de reprobación 
Docente entrevistado 6. Siempre es importante algo que ayude a dar rumbo a las ex-
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pectativas de los alumnos, para que logren un mayor desarrollo de sus intereses 
Docente entrevistado 7. Necesario para la EDUCEM
Docente entrevistado 8. Los alumnos desconocen ciertas normas y reglas dentro de 
la institución y eso origina un comportamiento inadecuado, dentro de la institución 
Docente entrevistado 9. Es la manera más adecuada que los propios alumnos salgan aún 
más preparados, la mayoría requiere asesoría personalizada 
Docente entrevistado 10. Todos los estudiantes, sin excepción tenemos una capacidad 
cognitiva adecuada, solo tienes que estimularla de manera que el alumno pueda apro-
vecharla 
Docente entrevistado 11. La población que conforma la institución es muy crítica en 
las edades que conforman el bachillerato, es de importancia tomar en consideración el 
factor social de cómo influye en los alumnos, desde el sector familiar, hasta el factor 
emocional que va teniendo una severa repercusión en su desempeño escolar, aspectos 
que no son tomados en prioridad, el poder implementar un curso o un programa de 
tutoría sería muy pertinente como factor de prevención que hace falta para rescatar a 
la juventud y poder encausarles 
Docente entrevistado 12. Para que haya información y no falta de confianza para llegar 
al maestro
Docente entrevistado 13. Porque es necesario, ya que es parte de su formación 
Docente entrevistado 15. Contribuir al mejor nivel de aprovechamiento del alumno, 
elevar la calidad educativa que ofrece el plantel 
Docente entrevistado 16. Para dar el mejor seguimiento y mejorar el desempeño y la 
competitividad de los alumnos y por ende de la institución 
Docente entrevistado 20. Es necesaria para promover un mayor estudio en los estu-
diantes 
Docente entrevistado 21. Sí, para aquellos alumnos que lo necesitan 
Docente entrevistado 22. Serviría de apoyo extra para mejorar el desempeño escolar y 
académico 
Docente entrevistado 23. Importantísimo en beneficio del alumnado y de la institución
Docente entrevistado 26. Para que aproveche el alumnado que le hace falta a la EDU-
CEM 
Docente entrevistado 28. Para que tengan las habilidades para desarrollarse dentro de 
su contexto 
Docente entrevistado 29. Es necesario un programa de tutorías en la EDUCEM.
Finalmente, la situación de la tutoría del EDUCEM, institución del nivel medio supe-
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rior, ofrece a través de la investigación la realidad de la propia institución. Visto desde 
la perspectiva del personal docente, se destacan las experiencias y las vivencias, lo cual 
muestra un acercamiento real sobre la relación docente alumno desde el punto de vista 
de las tutorías. 
Con base en esto, en este último apartado se genera un recuento de la información 
recuperada y los hallazgos que generó la investigación, junto con algunas sugeren-
cias y recomendaciones que cristalizan en la propuesta de un programa alternativo 
de atención tutorial al estudiante del EDUCEM. 
De esa manera encontramos que en los datos generales, los docentes en el 
EDUCEM son relativamente jóvenes donde predomina el rango de edad de entre 
los 25 y 33 años, de éstos el sexo femenino es mayor; con formación profesional 
de licenciatura sobre maestría y doctorado; mismos que imparten clases tanto en 
preparatoria como en licenciatura. 
Sobre las dimensiones que determinaron las preguntas hechas a los docentes 
del EDUCEM se presentan las siguientes conclusiones: 
Dimensión: Infraestructura de calidad. En relación a este aspecto, se concluye en la 
necesidad de contar con más y mejores espacios (cubículos, salas) y con materiales 
de apoyo (proyectores, mobiliario, equipo computacional, baños, espacios de esparci-
miento, entre otros) y de biblioteca física dentro del plantel para la atención tutorial 
al estudiante. 
Dimensión: Acción tutorial. Ésta cobra importancia dado que el proceso de atención 
tutorial, es evidencia del esfuerzo realizado por los docentes del EDUCEM en apoyo 
al estudiante; en ese sentido se concluye que el docente, en su mayoría está formado 
como tutor, ha asistido a cursos, talleres, entre otros y están de acuerdo en que se 
promueva este tipo de acciones tendientes a formar al docente tutor, aunque recono-
cen no estar al día en conocimientos sobre tutorías, reconocen además poca atención 
al estudiante. Dentro de los diferentes apoyos que el docente puede proporcionar al 
estudiante, sobresalen los aspectos académicos, psicológicos, económicos, familiares, 
docencia e investigación; del primero, el académico, donde el docente proporciona 
información al estudiante en aspectos sobre métodos de estudio, tomar apuntes, etc., 
cuando el alumno así lo requiere; del apoyo psicológico, el docente interviene poco en 
este rubro de acuerdo a las necesidades de los estudiantes; sobre el tema económico que 
recibe el estudiante por parte del docente, no hay asistencia; por su parte los proble-
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mas familiares en este nivel educativo, son recurrentes, por lo tanto el profesorado del 
EDUCEM se ha pronunciado por ayudar a los estudiantes; sobre la docencia se pro-
porciona al estudiante sesiones de tutorías relacionadas a problemas de tipo académico 
y sobre investigación. 
Dimensión: Tutoría cubre expectativas del estudiante. En ésta se concluye en que el 
apoyo tutorial que el docente proporciona al estudiante es de calidad y cubre las ex-
pectativas del mismo. 
Dimensión: Tutoría pertinente responde a política institucional. Se concluye que la 
tutoría es pertinente, aunque existen problemas, como la inexistencia de normatividad, 
se apega y responde a la política institucional, pero no se ajusta a la política educativa 
de calidad, motivos que hacen que los docentes del EDUCEM están de acuerdo en 
contar con un Programa de Acción Tutorial. 
Respecto a la experiencia del docente al hacer una narración sobre una sesión de 
tutorías, se concluye que los docentes con sus posibilidades y limitaciones apoyan 
al estudiante de acuerdo a las necesidades y problemas que presentan en algún 
momento. Éstos, reciben poca atención de manera formal, dado que se carece de 
un programa en específico de atención tutorial; sin embargo, algunos docentes 
ayudan al estudiante fijando tiempo, valorado el problema detectado, se guía al 
estudiante a través de un diagnóstico a la solución del problema. 
En relación a la necesidad de contar con un programa de atención tutorial del 
estudiante, los docentes consideran que la población que conforma la institución 
es muy crítica en las edades que conforman el bachillerato, es de importancia con-
siderar el factor social, de cómo influye en los alumnos, desde el sector familiar, 
hasta el factor emocional que va teniendo una severa repercusión en su desempeño 
escolar, aspectos que no son tomados como una prioridad, el poder implementar 
un curso o programa de tutoría sería pertinente como factor de prevención, para 
rescatar a la juventud y poder encausarles. 
Es adecuado que la institución cuente con atención tutorial, esto hará que los 
estudiantes tengan orientación encaminada a su profesión, para darle seguimiento 
más allá del orden académico, es decir de manera personal, ser empáticos con ellos 
y apoyarlos en alguna dificultad que se presente de cualquier índole, reducir el 
índice de reprobación, contribuir al mejor nivel de aprovechamiento del alumno y 
elevar la calidad educativa que ofrece el plantel. 
En el cuestionario se contó con respuestas de opción múltiple, así como de com-
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plementación por parte de los docentes, aunque cada uno expresó y mantuvo claro 
los fines expresados sobre el tema de tutorías, se respetó a fin de mostrar en la medida 
de lo posible la situación que se vive dentro del EDUCEM en el nivel medio superior. 
En relación a la Contingencia y Prueba de Ji2, se concluye que aun y cuando 
los docentes del EDUCEM, tienen formación, asisten a cursos de tutorías, care-
cen de conocimientos teórico-práctico sobre tutorías; por lo tanto requieren un 
programa de atención tutorial pertinente que cumpla con las expectativas del es-
tudiante. De ese modo y con fundamento con los resultados obtenidos, el estudio 
permitió corroborar y dilucidar la existencia y la importancia así como la necesidad 
de contar con un programa de tutorías en el Plantel. 
La tutoría es una estrategia de apoyo al estudiante, por lo tanto, toda institu-
ción debe contar con una propuesta de programa de atención tutorial. Si bien la 
educación en todos los niveles enfrenta grandes retos, es en el apoyo del tutor al 
tutorado donde cristalizan algunos problemas atendibles que permite la disminu-
ción de la eficiencia terminal, la reprobación y deserción, esto implica, búsqueda de 
mejora de sus procesos, procedimientos y su relación docente-alumno, así como la 
toma de decisiones personales, institucionales durante este proceso. 
Sobre las recomendaciones y sugerencias que se pueden hacer a partir de los 
resultados de la investigación, al desear cambios se debe actuar de inmediato, es ne-
cesario modificar conductas e implementar proyectos de atención al estudiante, en 
este caso sobre tutorías. Este proceso es posible de modificar y realizar con voluntad 
de los actores principales y de los directivos sobre la situación que impera en el 
ambiente del EDUCEM. Se requiere realizar esfuerzos prolongados y constantes, 
pero sobre todo con convicción relacionada a la existencia de posibilidades aún más 
amplias sobre la pertinencia de un programa de tutorías. 
Para ello, es necesario impulsar la auto reflexión del profesorado y directivos 
sobre el alcance de la puesta en marcha de un programa de tutorías, aunado a las dife-
rentes maneras en que pueden participar en su consecución. En este sentido, es reco-
mendable la participación e inclusión de estudiantes dado que estos desde los inicios 
de ciclos escolares deben ser atendidos de manera directa y permanente por su tutor, 
buscando la formación de los jóvenes con herramientas teórico –metodológicas y de 
conocimientos necesarios para hacer frente a las contingencias presentadas durante 
su proceso de desarrollo y se pueda hacer un seguimiento de los mismos.
Asimismo, es viable comenzar con una propuesta de programa de atención 
generando mecanismos y normatividad para que la institución proporcione apoyo 
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al estudiante, al ocuparse de problemas surgidos dentro y fuera de la institución, 
por igual a la formación del docente como tutor para facilita el proceso tutorial y 
de comunicación con los estudiantes para su función exitosa. 
Si bien, como resultado de esta investigación, se propone un programa alter-
nativo de acción tutorial para el estudiante de nivel medio superior del EDUCEM, 
es tarea de todos los involucrados (docentes, directivos, administrativos y estudian-
tes), de enriquecer esta propuesta, que se podrá retomar para estudios posteriores a 
efectos de retroalimentar el propio programa de tutorías, para fortalecerlo y llenar 
vacíos hasta contar con una propuesta de programa de calidad de la propia institu-
ción y que sea prototipo de atención en todo el EDUCEM. 
De manera similar, se recomienda enriquecer la propuesta, ya sea aplicándola 
en otros planteles del EDUCEM, para conocer si coincide la situación de los do-
centes, verificando con ello alguna intervención en cuanto a políticas instituciona-
les o de calidad educativa, con el propósito de triangular la percepción de los dife-
rentes participantes en tanto la disponibilidad que cada uno presenta para ejercer la 
tutoría. En ese sentido, se hace una primera aproximación de programa de tutorías 
para el EDUCEM quedando de la siguiente manera: 
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Programa Estratégico de Atención al Estudiante del 
nivel medio superior del EDUCEM
Presentación
A nivel medio superior, la SEP (2011) cuenta con el programa Sistema Nacio-nal de Tutorías Académicas SINATA, para ser operado en el Bachillerato 
General, Tecnológico y Profesional Técnico, en el cuál se da asesoría a alumnos y 
capacitación a docentes para que funjan como tutores, además de una plataforma 
en donde da asesoría en orientación vocacional, becas, diferentes materias, atiende 
necesidades e intereses como factores internos y externos que inciden de forma 
directa o indirecta en el proceso de aprendizaje y rendimiento escolar, además de 
contar con una escuela para padres.
La Dirección General del Bachillerato (DGB), a través de la Dirección de Coor-
dinación Académica (DCA), ha desarrollado los Lineamientos de Acción Tutorial, 
como una estrategia dirigida a los subsistemas coordinados por la DGB, para atender 
el rezago, la deserción y los bajos índices de eficiencia terminal, entre otros aspectos, 
que permitan conformar el perfil del estudiante establecido en el Marco Curricular 
Común (MCC) del Sistema Nacional de Bachillerato. Se estructura en capítulos, 
en el primero contextualiza, define a la tutoría y la caracterización de los actores de 
la acción tutorial, en el segundo capítulo se hace referencia al perfil del tutor, y del 
personal que actúa en tutorías; el tercer 5 capítulo establece la metodología donde 
se maneja la estructura y organización del personal que participa, las funciones que 
realizan, el Plan de Acción Tutorial y el despliegue de medios y recursos para llevarla 
a cabo en los planteles; en el cuarto capítulo se referencia la evaluación de la acción 
tutorial como un proceso de seguimiento, supervisión y obtención de información 
sobre planeación, operación y resultados de la tutoría, esto con el propósito de obte-
ner elementos para la mejora continua. (COBAES, 2013). 
La problemática de desecan, reprobación y eficiencia terminal son el común 
denominador en el nivel medio superior, mismos que deben ser atendidos por el 
profesorado a través de acciones planeadas en programas ex profeso. 
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Este Programa de Atención Tutorial del EDUCEM, en el nivel medio su-
perior, se propone con la intensión de proporcionar tutoría a los estudiantes de 
los distintos semestres y programas académicos de EDUCEM. Esta propuesta sur-
ge desde la información proporcionada por los sujetos investigados a través del 
diagnóstico realizado donde se describe la situación y estado actual de la tutoría 
académica proporcionada por el docente al estudiante del nivel medio superior del 
EDUCEM. 
Todo programa de atención al estudiante desde esta perspectiva, enfoca su 
atención hacia problemas vividos día con día en el interior de la institución, como 
son el rezago, la reprobación y la eficiencia terminal. 
En ese sentido, este programa es una propuesta que pone atención a ese tipo 
de problemas, por lo tanto, es perfectible, donde los estudiantes y docentes tendrán 
que aportar su experiencia a fin de retroalimentarlo, a fin de formalizar un docu-
mento donde las estrategias sean pertinentes de atención al estudiante, a través de 
sistematizar criterios que permitan orientar su operatividad. 
A su estructura puede adicionarse algunos elementos que los docentes con-
sideren pertinentes, ya es una propuesta perfectible, desde la participación de los 
docentes, directivos y estudiantes, desde el Reglamento General de Tutorías que se 
debe elaborarse en lo inmediato. 
El objetivo general consiste en: establecer los lineamientos generales de aten-
ción tutorial al estudiante del nivel medio superior del EDUCEM, donde se apo-
yará de manera individual o grupal a los estudiantes, a través de actividades im-
plementadas para tal efecto, de manera puntual, con instrumentos exprofeso que 
permitan contar con el seguimiento de manera permanente y sistemática del es-
tudiante para detectar problemas diversos, necesidades y evaluar el proceso de la 
tutoría. Por su parte, los objetivos específicos, Contar con un programa eficiente 
de tutorías que sirva de prototipo en otros planteles del EDUCEM en el país, b. 
Ofrecer atención individual o grupal al estudiante según sus necesidades y proble-
mas desde el ingreso, la permanencia y egreso con mejores condiciones a su nivel 
educativo inmediato superior y, c. Generar condiciones institucionales para que los 
docentes sean actualizados de manera permanente en la formación como tutores, a 
través de diplomados. 
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La Acción Tutorial del EDUCEM
El Programa de Tutorías del EDUCEM, representa una estrategia institucional 
que pretende fortalecer los indicadores de calidad al abatir la deserción, el bajo 
rendimiento académico, pero fundamentalmente tratando de incrementar la efi-
ciencia terminal.
La tutoría es una actividad compartida y colectiva. Involucra de manera coor-
dinada y colegiada a las instancias académico-administrativas y a los docentes. 
Concibiéndose la acción tutorial como parte constitutiva del curriculum.
Lo anterior demanda una adecuada planeación, implementación, supervisión, 
evaluación, retroalimentación, todo ello tendiente a su permanente reformulación 
y actualización. 
Concepto de tutoría
La acción de tutoría consiste, por parte del docente-tutor, en acompañar, ayudar y 
orientar al alumno y/o grupo en su trayecto escolar. Esto, como una acción com-
plementaria a su función de docente investigador.
Por lo cual, colateralmente, la acción tutorial tenderá a fortalecer los aspectos 
cognitivos desarrollados durante el proceso de formación intelectual que EDU-
CEM oferta. Lo anterior, mediante la construcción y la consolidación de hábitos y 
técnicas de estudio que le permita al maestrante un desempeño académico óptimo 
y la superación proactiva de sus dificultades escolares.
De igual forma, la tutoría coadyuvará a que el alumno genere un dispositivo 
intelectual reflexivo y propositivo que le permita la continuidad y la asunción de 
un nuevo proyecto de vida exitosa, responsable y activa, caracterizado por la con-
vivencia y solidaridad social.
Niveles de concreción y modalidades de la acción tutorial 
(tutoría del EDUCEM)
La tutoría en la oferta educativa de preparatoria establece dos etapas:
• Al ingreso
• A lo largo de la permanencia. 
La acción tutorial se concretará a lo largo del proceso escolar del estudiante 
del EDUCEM e implicará los planos: personales, académicos y profesionales. 
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El autor ayudará al tutorado a elaborar un óptimo concepto de sí mismo, procurando:
a.  Incrementar el conocimiento, perfeccionamiento y aceptación de sí mismo.
b.  Consolidar en los alumnos un perfil autónomo y heterónomo.
c.  Entender la solidaridad como un valor fundamental en la relación humana.
d.  Consolida el sentido de responsabilidad personal.
e.  Crear predisposición al trabajo en grupo y en equipo valorando las diferencias y las 
discrepancias.
f.  Impulsar en el alumno la construcción eficaz de habilidades interpersonales y comu-
nicativas.
g.  Acentuar una cultura de entendimiento, comprensión y respeto hacia el(los) otro(s).
Académica (disciplinaria)
En este plano, el docente tutor, guiará el proceso de aprendizaje de los tutorados en 
la relación a las materias del plan de estudio, buscando:
a.  Contribuir a que el tutorado genere capacidades para que adquiera y asuma respon-
sabilidades en su proceso de formación.
b.  Eficientar la voluntad hacia el aprendizaje del tutorado, al desarrollar procesos moti-
vacionales que forjen un compromiso con su proceso educativo. A la vez, identificar 
y perfeccionar las estrategias de aprendizaje individuales, al asegurar en el estudiante 
el manejo efectivo de habilidades y técnicas de estudio.
c.  Estimular la toma de decisiones académicas, mediante el análisis de diferentes con-
textos del proceso educativo.
d.  Acentuar en el alumno la capacidad del auto aprendizaje que mejore su desempeño 
escolar, práctica profesional y laboral futura.
e.  Coadyuvar a la eficiencia terminal
f.  Fomentar la construcción de estructuras intelectuales con capacidad vocacional 
proactiva, crítica y propositiva.
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Modalidades de concreción 
La acción tutorial se podrá concretar bajo las modalidades: individual, grupal, es-
pecífica y mixta.
Tutoría individual: es la relación personalizada entre el autor y el tutorado en 
el que se interactúa para detectar necesidades y problemáticas psicopedagógicas y 
personales.
Tutoría grupal: se implementará al igual que la tutoría individual en los planos: 
personal, académico y profesional en el lugar en donde se haya optado por esta 
modalidad.
La tutoría grupal se concibe como la relación del autor con el grupo académico 
o subgrupo de tutorados en el que se promueve el aprendizaje auto regulado, 
la autonomía intelectual y el aprendizaje colaborativo favoreciendo el desarro-
llo psicosocial del estudiante con impactos positivos en su desempeño escolar a 
través de su desenvolvimiento personal, académico y profesional, enfatizando el 
aspecto axiológico.
Tutoría específica: se lleva a cabo, también en los planos: personal, académi-
co y profesional. La tutoría específica estará orientada a la atención de grupos o 
subgrupos cuya heterogeneidad se expresa a la existencia de sectores provenientes 
de diversos grupos étnicos, así como a estudiantes con necesidades especiales, de 
identidad sexual, factores de género y lo concerniente multicultural e intelectual. 
Tutoría mixta: se realizará en los planos: personal, académico y profesional. La 
tutoría mixta se aplicará dependiendo de las necesidades específicas del tutorado o 
tutorados, las que se identificarán a partir de un diagnóstico realizado por el tutor.
Las dimensiones y las modalidades de tutorías anteriormente aludidas, podrán, 
de manera combinada y /o alternada, concretarse contemplando las siguientes ca-
racterísticas y momentos.
• Tutor de fase inicial en la preparatoria del EDUCEM
• Tutor de semestre o ciclo
• Tutor de grupo o aula
• Tutor de fin de carrera (de tareas y proyectos específicos)
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Funciones de tutor
El tutor, es considerado el asesor que apoya al estudiante, docente investigador bajo 
la investidura de tutor quien dará atención al estudiante bajo las diversas modali-
dades de concreción.
Instrumentos 
Este sistema contempla un conjunto de instrumentos que permitirán avanzar efi-
cientemente en los objetivos y las metas que tanto tutor como estudiante se fijen 
para tal efecto:
• Carpeta de seguimiento de Tutorías
• Metodología de evaluación de la tutoría
• Reglamento General de Tutorías
• Reglamento del Consejo Institucional de Tutores 
• Entre otros. 
Estructura organizativa
El Programa de Acción Tutorial del EDUCEM, se deberá formular, organizar, 
gestionar y evaluar de acuerdo a los siguientes criterios:
1. El Programa del EDUCEM, deberá contar con un coordinador de tutorías. 
2. La elaboración del programa deberá adecuarse a los lineamientos marcados por el 
Programa Nacional de Tutorías para el nivel medio superior. 
3. El Coordinador del Programa de Tutorías deberá, colegiadamente, diseñar, orga-
nizar, gestionar y evaluar el propio programa. 
4. El Programa de Tutorías estará adscrito a una estructura académico-administrativa 
que delimite puntualmente:
•  La organización y normatividad del propio programa 
•  Las líneas de acción tutorial
•  Las instancias de apoyo
•  El proceso de gestión y evaluación
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Cuestionario sobre tutorías para docentes del educem 
Fecha de aplicación de la encuesta ________/_________/_________ 
Esta encuesta está diseñada para optimizar los mecanismos de autoevaluación de 
las instituciones de educación superior. Su aporte, al responder este cuestionario, 
será muy valioso para EDUCEM. La encuesta es completamente anónima y sólo 
será utilizada con fines de diagnóstico propuesto en el presente proyecto de inves-
tigación. Como docente, se le solicita que evalúe distintos aspectos de la tutoría de 
apoyo al estudiante. 
Datos generales
1. Área donde imparte clases__________
2. Sexo: ( ) femenino ( ) masculino 
3. Edad__________
4. Formación: __________
A continuación usted encontrará un conjunto de afirmaciones respecto a 
las cuales podrá expresar su grado de acuerdo o desacuerdo. Si considera 
que manifestarse sobre algún punto en particular no corresponde pues ca-
rece de información adecuada para emitir un juicio, bastará con omitir la 
respuesta. 
Dimensión: Infraestructura de calidad
5. Las salas o cubículos tienen instalaciones a los requerimientos académicos y la 
cantidad de alumnos atendidos en tutorías.
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( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
Explique usted en qué consiste. ________________________________
___________________________________________________________
6. Siempre encontrará el estudiante apoyos bibliotecarios y materiales adecuados en 
términos de calidad y extensión de horarios de acuerdo a la tutoría.
 ( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
Explique usted en qué consiste. ________________________________
___________________________________________________________
7. Los equipos computacionales son suficientes y de alta capacidad para el apoyo 
del estudiante en la tutoría.
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
Explique usted en qué consiste. ________________________________
___________________________________________________________
8. El EDUCEM, cuenta con otro tipo de infraestructura adecuada para la atención 
del estudiante en la actividad tutorial (baños, aéreas de espaciamiento, etc). 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
Explique usted. _____________________________________________
Dimensión: Acción tutorial 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
9. ¿Usted ha asistido o participado en algún curso sobre tutorías? 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
10. ¿Está Usted formado como tutor? 









12. ¿Considera necesario que se promuevan cursos de formación de tutores para 
los profesores?. 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en desacuerdo.
13. Los profesores están al día en conocimientos teórico- práctico sobre el aspecto 
tutorial.
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
Explique Usted en qué consiste. ________________________________
14. ¿A cuántos alumnos proporciona tutoría?_______
15. ¿Aspectos que aborda en las sesiones de tutoría con el estudiante.
a. Académicos
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
b. Psicológicos
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
c. Económicos




( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
e. Docencia
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
f. Investigación
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
Dimensión: Tutoría cubre expectativas del estudiante
16. ¿Considera usted que el tipo de tutoría (asesoría) que proporciona al estu-
diante es de calidad? 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
¿Porqué?______________________________________________________
Dimensión: Tutoría pertinente y responde a política institu-
cional
17. ¿La actividad tutorial desarrollada hacia le estudiante es pertinente?. 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
 18. ¿Considera usted que la tutoría proporcionada al estudiantado responde a la 
política del EDUCEM? 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
¿Porque´?_____________________________________________________
 19. ¿La tutoría se ajusta a las políticas educativas de calidad? 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.





21. Considera usted que el EDUCEM requiere tener un Programa de Atención 
Tutorial al estudiante. 
( ) Muy de acuerdo ( ) De acuerdo ( ) En desacuerdo ( ) Muy en des-
acuerdo.
Porque. _____________________________________________________________
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El que suscribe, Mtro. Juan José Macías, Director General de Taberna Li-
braria Editores, HACE CONSTAR que el libro La tutoría en el nivel medio 
superior. Un estudio en el educem, libro colectivo en el que participa como 
coautora la Dra. Lizeth Rodríguez González, fue revisado y dictaminado 
favorablemente por el consejo editorial de nuestra casa editora, y por pares 
académicos de doble ciego para su publicación con el número ISBN 978-
607-9455-81-1.
Se extiende la presente CONSTANCIA en la ciudad de Zacatecas, capital 
del estado del mismo nombre, a los once días del mes de marzo de dos mil 
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